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L a e n s e ñ a n z a y 
l a s d e r e c h a s 
La Voz», antes tan locuaz y c a n t a r í n a , 
41 enmudecido para nosotros por com-
7,0 \ nueslrua corteses preguntas no 
fi tenido a bien responder una palabra. 
I ro si este silencio deja insatisfecha una 
S-iosidad legít ima, no nos priva de co-
| |éer un poco su psicología, que es re-
lesentaliva de la psicología izquierdista 
en ¿enera 1. 
Vo deja de ser valioso documento para 
| o un editorial que el colega h a b í a pu-
blicfido sobre «La e n s e ñ a n z a y las dere-
jtes». él se Pueden apreciar dos ca-
facierísik-aiS de esa psicología, sobre las 
que queremos fi jar la a tención un mo-
Septo. . . . 
Una de ellas es el confusionismo. Hay 
cerebros de pocas pero embrolladas ideas, 
míe encuentran su natural de sagüe en la 
superficialidad de la hoja periódica. Cues-
Ifríes complejas, que sólo pueden dilu-
cidarse con precisos conceptos, sentando 
principios claros y distinguiendo en su 
aplicación las situaciones diversas que la 
realidad ofrece, son presentadas con un 
simplismo que escamotea su substancia. 
I.a pasión banderiza no cuida de los de-
licados discernimientos. 
Sólo por ese confusionismo puede expli-
carse que «La Voz», a la vez que procla-
ma que la libertad sea con todos y para 
todos, simpatice con el monopolio de la 
enseñanza por el Estado. En el mismo 
artículo en que se defiende osa libertad 
parece entregar al escándalo de sus lecto-
res el hecho de que un apreciado colega, 
«El Siglo Futuro», haya proclamado que, 
l^flün las e n s e ñ a n z a s de la Iglesia, el 
inoimpolio del Estado es inadmisible. Con-
vengamos en que es un poco difícil con-
ciliar ideas tan opuestas como las de 
monopolio y libertad. 
La formación intelectual y moral del 
niño es, ante todo, in legrac ión y comple-
mento de la paternidad. Los padres no 
cumplen todo su deber- con proporcionar 
a sus hijos los elementos necesarios a la 
vida física. Deben formar el hombre com-
plflo, dando al hijo la e n s e ñ a n z a o pro-
y curando que otros, por delegación suya, 
se la den. A la sociedad corresponde 
"ipar. con sus iniciativas libres, las Or-
ganizaciones'necesarias, y al Estado co-
rresponde suplir las deficiencias de la so-
ciedad, haciendo por su parte lo que la 
sociedad no haga. Es notorio c u á n an-
cho margen deja en la realidad al Esta-
do e s t á [unc ión supletoria, y c u á n lejos 
e s f á m o s de que la sociedad pueda cum-
plir y cumpla la función docente en to-
da, su .enorme- extens ión. Y aun cuando 
llegara a cumplirla, siempre q u e d a r í a al 
Estado una función de'' alta policía, de 
higiene y de vigilancia para que la en-
señanza no ataque sus derechos legíti-
mos, la moral públ ica o el orden social. 
Nosotros reconocemos t a m b i é n a la Igle-
sia ciertos derechos. Estos no se ejercen 
sobre los no bautizados, pues sobre ellos 
la Iglesia no tiene autoridad. Pero so-
bre los bautizados, que por el bautismo 
son hijos suyos, la Iglesia no puede, sin 
renunciar a su mis ión divina, dejar de 
defender la vida espiritual y sobrenatu-
lal que en el bautismo les ha dado. Esto 
le da sobre la e n s e ñ a n z a un poder sola-
mente indirecto. La Iglesia no tiene, co-
mo tal, maestros para las ciencias profa-
nas, no pretende n i n g ú n monopolio. Si 
sus ministros tienen colegios los tienen 
como ciudadanos. Ella puede, sin embar-
go, denunciar las escuelas hostiles a la 
fe y defender a sus hijos contra los ma-
les de la falsa ciencia. Aun en esto se-
rá aplicable el principio sentado por 
León X I I I en la Encíclica « Inmor ta le Dei»: 
«La Iglesia no condena a los pr ínc ipes 
que, procurando alcanzar un bien o evi-
tar un mal, toleran en la p rác t i ca el que 
diversos cultos tengan cada uno su lugar 
en el Estado.» Tolerancia que se aplica 
a la escuela no católica, pero no a la es-
cuela sin Dios, completamente arreligio-
sa. Que ésta—la experiencia lo prueba— 
no va sólo contra el catolicismo, sino con-
tra la humanidad y la civilización, y con-
duce derechamente al -salvajismo. 
. X he aqu í la segunda ca rac te r í s t i ca a 
que nos re fe r íamos . Hemos nombrado la 
experiencia. La humanidad e s t á continua-
ttiente haciendo experiencias. Se procla-
man principios, se aplican, y esos prin-
cipios dan sus frutos. Si los frutos son 
de muerte, rectificar s e r á deber de hu-
manidad en todo hombre honrado. Mas 
Para las izquierdas la vida apenas deja 
Una huella leve y fugaz como estela de 
espuma, la experiencia no existe, los he-
chos no significan nada. 
Para. ((La Voz» la experiencia tr ist ísi-
1113 de la escuela laica, proclamada tan 
elocuentemente por las es tad í s t i cas de la 
p i í l ina l idad , no ex i s t i r á tal vez. Pero los 
'iombres libres de los convencionalismos 
de bander ía saben cuán to importa distin-
entre la escuela que es plantel de 
"Ciudadanos honrados y la que tiene mu-
Ĵ10 de fábrica de apaches. 
Salvador MINGUIJON 
D e t a l l e s d e l a p é r d i d a d e l 
" S e n a n d o a h " 
El destrozo ha sido tan grande que 
no podrán utilizarse los restos 
CUMBERLAND (Ohío), 5-—Se conocen 
nuevos detalles de la pé rd ida del dir igible 
«Senandoah», cuyos supervivientes han 
sido recogidos en una granja de las i n -
mediaciones de esta ciudad. 
E l dir igible se elevó el día 2, poco antes 
de las seis de la mañana , saliendo de su 
base de Lakehurst (Nueva Jersey); debía 
volar sobre n Estados para llegar al Min -
nesota. 
F u é señalado en el aire por ú l t i m a vez 
a las dos menos cuarto de la madrugada 
del 3, volando sobre Elmgrave (Virginia 
occidental), d i r ig iéndose hacia el Oeste, a 
una altura de i.ooo pies. 
La destrucción de la aeronave ha sido 
completa, en tal forma que nada podrá 
utilizarse de los restos. 
SE SUSTITUIRA E L «SENANDOAH» POR 
OTRO D I R I G I B L E 
SWAMPSCOTT, 5.—El presidente Coo-
lidge ha declarado, refiriéndose a la ca-
tás t rofe del «Senandoah», que el dir igible 
será sustituido por otro. 
SE SEGUIRAN CONSTRUYENDO 
DIRIGIBLES 
WASHINGTON, 5.—El ministro de Ma-
rina, W i l b u r , anuncia que la pé rd ida del 
«Senandoah» no imped i rá la construcción 
de otros dirigibles. 
Once ejecuciones en Siria 
BÉYRUTH, 5. — Reina absoluta calma, 
siendo, por lo tanto, falsos los rumores 
alarmantes que circulan. 
Esta m a ñ a n a han sido ejecutados 11 con-
denados a muerte por el asesinato del co-
mandante-Vannere y su acompañan te , se-
ñor Sivissokki. 
L A H U E L G A ' B A N C A R I A 
FRANCESA 
El Ayuntamiento de París se dirige 
al Gobierno en solicitud de que 
ponga fin al conflicto 
—o— 
PARIS, 5.—Los miembros que componen 
las Mesas del Consejo municipal de Par ís 
y del Consejo general del Sena se han en-
trevistado con monsieur Durafour, minis-
tro del Trabajo, para expresarle el deseo 
de las dos Corporaciones de que se pon-
ga t é rmino a la huelga de empleados de 
banca, que ha creado una si tuación que 
perjudica a los negocios y al mundo del 
trabajo. 
E l ministro les ha contestado que el Go-
bierno estaba animado del mismo deseo, 
y les puso al corriente de los esfuerzos 
que ha realizado para solucionar el con-
flicto, dec larándoles que tiene la esperan-
za de llegar a una rápida y satisfactoria 
solución. 
LOS HUELGUISTAS HACEN NUEVAS 
PROPOSICIONES 
PARIS, 5.—Los empleados bancarios en 
huelga se han reunido esta tarde en el 
gimnasio Jalpy. E l presidente del Comité 
de huelga puso al corriente a sus compa-
ñeros de las entrevistas que ha celebrado 
con el ministro del Trabajo y los directo-
res de Banco. En esta, reunión el presi-
dente de los huelguistas hizo entrega al 
ministro de las nuevas proposiciones de 
los empleados. El ministro rogó al presi-
dente que recomendase a los huelguistas 
que no vuelvan a celebrar manifestacio-
nes violentas, pues consideraba que esto 
perjudicaba a su causa. 
M a ñ a n a los huelguistas ce lebrarán una 
fiesta campestre de solidaridad y el lunes 
t end rán un nuevo m i t i n para enterarse de 
la contes tac ión de los patronos a las nue-
vas proposiciones formuladas. 
U e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l e n 
B o l i v i a a n u l a d a 
— 0 -
Nuevas elecciones el primer do-
mingo de diciembre 
U Legación de Bolivia ha recibido' el 
^guíente cablegrama: 
( * t ) . i P A ¿ " 5 ~ E l Coi|greso Nacional, de 
C CnU las P^n-ogativas que le con-
tos , . , cPn6>itución, aprobó, por 50 vo-
M c c w ? ^ la milidad de las recientos 
Í ngreS0' don FeliPe Guzmán, 
^ o < - ia , : i ejercici0 del P ^ r eje-
ra 1 nri n ' , Sa,1(l0 a nucvas elecciones pa-
W r a' • ír , lgÜ dC dicic",brc Y Aján-
?? ^ n e ^ / ; d f e , ' ^ ^ ^ ' 1 j o p a r a el 10 
Wlina m nic^; . ;:,lnad0: /;- mez dr 
res,. 1 rniri!Stro do Relaciones Extcrio-
I r r e g u l a r i d a d e s e n e l B a n c o 
P o p u l a r d e O p o r t o 
Cinco miembros dei Consejo detenidos 
—o— 
LONDRES, 5.—Comunican de Lisboa al 
Times que el ministro de Hacienda por-
tugués ha ordenado la detención de cinco 
miembros del Consejo de adminis t rac ión y 
del tenedor de libros del Banco Popular 
de Oporto, acusados de irregularidades co-
metidas en el ejercicio de sus funciones. 
L a c a t á s t r o f e d e l " V e n i e r o " 
Telegramas entre Doumergue y 
Víctor Manuel 
—o— 
PARIS, 5.—En contestación al telegrama 
de pésame que le dir igiera el presidente 
de la repúb l ica con motivo de la pérd ida 
del submarino «Veniero», su majestad el 
Rey de Italia ha contestado con otro, re-
dactado en t é rminos conmovedores. 
PROCLAMA DE MUSSOLINI 
ROMA, 5.—Mussolini ha dir igido a las 
tripulaciones de los submarinos italianos 
una orden del d ía en la que dice: 
«El «Veniero» puede considerarse ya 
Como perdido. Vuestros compañeros han 
caído en el cumplimiento de su deber. La 
nación, que ha seguido con ansiedad las 
investigaciones realizadas por nuestros 
torpederos, experimenta un profundo dolor 
por la pé rd ida de vuestros compañeros de 
armas. Les envío un homenaje emociona-
do. En cuanto a vosotros, estoy seguro de 
que cont inuaré i s cumpliendo valerosamen-
te vuestra dura misión.» 
EMOCIONANTE HOMENAJE 
DE L A MARINA 
ROMA. 3.—Una división de acorazados y 
submarinos que tomaron parte en las íilti-
mas maniobras húti depositado coronas en 
el sitio donde se hundió el «Veniero». 
A bordo de los navios, después de guar-
darse unos minutos de silencio, los res-
pectivos comandantes leyeron las oracio-
nes de la m a ñ a n a . 
Luego los barcos hicieron las porj-ps-
pondientes salvas, y acto seguido regresa-
ron a sus respectivas bases. 
Visitará la montaña pallaresa 
a fines de este mes 
LERIDA, 5.—Reciente la visita que hicie-
ron a la m o n t a ñ a pallaresa él subsecreta-
rio de Gobernación, capitán general de 
Cata luña y otras ilustres personalidades, 
se sabe que el general don Emilio Barre-
ra volverá a aquellas tierras a uTTímos del 
presente mes o principios del próximo, lle-
gando hasta los" pueblos más apartados de 
la meseta, entre ellos Tor, que se halla a 
1.719 metros sobre el nivel del mar y muy 
próximo a Andorra y a 30 kilómetros de 
íá carretera de Balaguer a Francia. 
Posee aquella comarca, a más de una 
riqueza forestal extraordinaria, importan-
tos minas de cobre, hierro y otros meta-
les, que hasta el presente, por la falta ab-
soluta de comunicaciones, no ha sido po-
sible explotar. 
Se espera que cuando la actual carre-
tera intiernacional, que empieza en Llalcor-
,so y llega ya a Alives, se prolongue hasta 
Noris y Tor, dando a estas comarcas co-
municación con Andoi'ra, cambia rá mucho 
el desenvolvimiento económico de esta re-
gión, que podrá comenzar a pensar en 
dar salida a la gran riqueza de su suelo 
y subsuelo. 
Por esto, la p róx ima visita del capi tán 
general de Cataluña, que podrá apreciar 
personalmente el estado de aquellos pue-
blos, tan olvidados hasta el presente, abre 
un cauce a la esperanza de sus habitan-
tes, que comienzan ya a pensar en la re-
dención de las desventuras en que vivie-
ron. 
S i g u e e l c o m b a t e e n B e n i H o s m a r 
E B 
«Las fuerzas destinadas a nuestra acción a fondo se hallan concentradas 
para cumplir su misión, lo mismo que las del Ejército francés». Los rifefios 
atacan dos posiciones francesas 
L A U V A A BAJO PRECIO 
EN ALICANTE 
El mercado vinícola paralizado 
Un procedimiento para conservarla como 
fruta hasta el invierno 
—o— 
ALICANTE. 5.—La campaña vinícola se 
presenta ru inos í s ima en toda la provincia, 
habiendo gran paral ización en el merca-
do dé vinos. 
Aumenta el pesimismo de los viticulto-
res el precio desastroso a que se vende la 
uva, ofreciéndose a peseta la arroba y 
dándose muchas veces el caso de no ha-
llar comprador. 
Se extiende el procedimiento de conser-
vación de uvas para el invierno, que se 
venderán a buen precio. Las exclusiva-
mente dedicadas para este fin llegan a co-
tizarse por Navidad a tres y cuatro pese-
tas el kilo. 
El procedimiento consiste en una alam-
brada finísima y espesa, qüe cubre los 
racimos de la acción de los pájaros y abe-
jas y evita los rayos del sol. Así en Navi-
dad se ofrecen doradas y con el mejor 
sabor. 
Muchos campesinos los imitan, buscan-
do precios de los labradores que puedan 
atenuar algo el desastre de las v iñas de-
dicadas a la vinicultura. 
El viaje del Príncipe de Gales 
Afirma que la prosperidad de la 
Argentina se debe al esfuerzo 
tenaz de los españoles 
—o— 
BUENOS AIRES, 5.—El Príncipe de Ga-
les ha remitido una nota a la colectividad 
española por mediación del presidente de 
la Federación de las Sociedades Españo-
las, agradeciendo el saludo que éstas le di-
rigieron con motivo de su llegada. Apre-
cia el estado de progreso y adelanto en 
que se encuentra la República Argentina, 
y afirma que esta si tuación de prosperidad 
se debe al esfuerzo inteligente y tenaz de 
los españoles residentes en el pa ís . Esta 
declaración está siendo muy comentada. 
HOY S A L E E L P R I N C I P E P A R A C H I L E 
BUENOS AIRES, 5.—El Príncipe de Ga-
les sa ldrá m a ñ a n a domingo para Chile. 
H a r á el viaje por ferrocarril a t ravés de 
los Andes. 
Estará de regreso en Buenos Aires el 
d ía 16 de septiembre, y, aunque no es 
oficial, se asegura que permanecerá dos 
días en Buenos Aires de incógnito, duran-
te los cuales h a r á una visita a la estancia 
de Chapadmelal, propiedad de don Miguel 
Alfredo Martínez de Hoz. Le acompañará 
el presidente de la república, señor Al-
vear. 
El día 20 de septiembre el Pr íncipe em-
barca rá en Montevideo para Portsmouth. 
Violación de la frontera prusiana 
por los polacos 
BERLIN, 5.—Según informaciones recibi-
das, hoy parece que una patrulla de sol-
dados polacos ha violado la frontera cu 
Prusia oriental, cerca de Ereiztadt. 
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PROVINCIAS.—La uva a bajo precio en 
Alicante.—Asamblea agrícola en Las Pal-
mas.—Se organiza una Exposición de ga-
nados en Jaén.—Asamblea de alcaldes en 
Coruña.—Los niños inadrileños en Montse-
rrat (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Marruecos: Ataque rife-
ño a la posición de Yebel Naher.—La So-
ciedad de Naciones se ocupa de la protec-
ción de mujeres y niños en el Próximo 
Oriente.—El Príncipe de Gales elogia a 
los españoles residentes en la Argentina. 
Termina la Conferencia de juristas de 
Londres (páginas 1 y- 3). 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
j bueno en toda España. La temperatura 
| máxima de ayer en Madrid fué de 28,2 
grados y la mínima do 14,6. En provincias 
la máxima lía sido de ;í7 grados en Córdo-
y 3í> en Cáccres y la mínima de 8 en León, 
Zamora y Soria, y 0 en Sogovia. 
(COMUNICADO DB ANOCHE) 
Durante todo el d í a de hoy se ha segui-
do cambat iendo en e l f rente de la r e g i ó n 
occ idev la l correspondiente a l sector de Te-
t u ú n , con m a y o r i n t ens idad en el mac izo 
de Beni -Uosmar . 
E l enemigo i n t e n s i f i c a lodo lo posible su 
p r e s i ó n , con objeto de r e t e ñ i r las fuerzas 
destinadas a nues t ra acción, a fondo , las 
cuales se h a l l a n concentradas y dispues-
tos a c u m p l i r su m i s i ó n , de l m i s m o mo-
do que lo e s t á n sobre todo, su frente las 
del e j é r c i t o f r a n c é s de Marruecos . 
E n el resto de la zona s in novedad . 
Dice Magaz 
A la salida del Consejo los periodistas 
preguntaron anoche al presidente del Di-
rectorio si se tenían noticias del viaje del 
Rey. 
—Probablemente l legará mañana—contes-
tó el marqués de Magaz—, y en cuanto 
a Africa—agregó—no hay más novedades 
que las contenidas en el parte que ahora 
les facil i tarán. 
Magaz y Peretti de la Roca conferencian 
Ayer m a ñ a n a conferenciaron extensamen-
te el marqués de Magaz y el embajador de 
Francia, señor Peretti de la Roca. 
H05' llega el Rey a Madrid 
Hoy, a las nueve de la mañana , como 
hemos anunciado, llega a Madrid su ma-
jestad el Rey. 
A las once oirá misa en el salón de 
Tapices. 
Don Alfonso so propone seguir desde la 
Corte el curso de las operaciones. 
Probablemente el 15 volverá a San Se-
bast ián, donde permanecerá varios días, 
dando ya por terminado el veraneo y re-
gresando definitivamente a Madrid. 
Entusiasta despedida en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 5.—En el sudexpreso 
marchó el Rey a Madrid, acompañado del 
duque de Miranda. 
A despedirle acudieron a la estación la 
Reina, el Pr íncipe, los personajes palati-
nos, las autoridades civiles y militares y 
toda la aristocracia que se encuentra en 
San Sebastián. 
A l partir el tren la concurrencia que lle-
naba los andenes prorrumpió en vivas y 
aplausos. 
Las escuadrillas aéreas en la zona 
occidental 
TETüAN, 4 (a las 18).—Procedente de 
Laracbe ha llegado una escuadrilla de 
Aviación, cuyos equipos prestaron ya ser-
vicio esta maí iana, bombardeando eficaz-
mente varios puntos, donde se notaba la 
presencia de núcleos rebeldes. 
De Río Martín par t ió hoy un «hidro» 
que conduce al general Soriano y al ayu-
dante de dicho general en jefe de las fuer-
zas aéreas de Marruecos, que se dirige a 
la zona oriental con objeto de ponerse al 
frente de numerosas escuadrillas de Avia-
ción allí concentradas. 
Se espera en la zona la inmediata lle-
gada del equipo quirúrgico que dirige el 
comaudanle Gómez Ulla, y que ha salido 
de Madrid para prestar servicios en las 
columnas que ac tuarán en los sectores dis-
puestos por el mando. 
También se espera la llegada del- gene-
ral Andrade. a quien se ha conferido una 
comisión de servicio en el Ejército de 
Africa. 
Vino de Ceuta para cumplimentar al 
general en jefe el general barón de Casa 
Davalillos, quien regresó por la tarde a su 
destino. 
El marqués de Estella revis tará en Ku 
día Taifor, cerca del poblado de Rincón 
del Medik, las barcas auxiliares concen-
tradas en esta zona, y que t o m a r á n parte 
en el ciclo de operaciones que se desarro-
l larán en el territorio occidental. 
Está siendo muy elogiada l a labor de 
nuestro cónsul, señor Villas, que ha orde-
nado la recogida de todas las publicacio-
nes y estampas pornográficas que se ven-
dían en puestos y quioscos de esta ciudad. 
M a ñ a n a se celebrará en el cuartel de 
Gómez Jordana un Consejo de guerra or-
dinario contra un soldado por el delito de 
hurto. 
Cañoneo de grupos rebeldes 
TETüAN, 4 (a las 14,15).—En las inme-
diaciones del blocao Mencal. pertenecien-
te a la circunscripción de Laucién, inten-
taron en la noche pasada los rebeldes pa-
sar un convoy, siendo rechazado. Al ve-
rificar la descubierta se encontraron gran-
des huellas de sangre y una caballer ía 
muerta, cargada de víveres. 
Desde la misma posición de Laucién se 
hicieron ayer algunos disparos de cañón 
sobre un grupo rebelde. 
También la bater ía de Gorgues Sur hizo 
algunos disparos contra unos núcleos ene-
migos que pre tendían fortificarse en los 
crestones del collado de Dar Raid, siendo 
descubiertos por las escuadrillas de Avia-
ción, que, a más de bombardearles tam-
bién eficazmente, obtuvieron importantes 
fotografías de aquellos lugares. 
—Se cita en la orden general del Ejérci-
to, como distinguido, el piloto aviador ca-
pi tán de Infanter ía don Alfonso de Bor-
bón y de León, por su brillante compor-
tamiento en Afrau el 17 de agosto de 1924. 
—En la playa del vecino poblado de Río 
Martín se efectuó el martes un simulacro 
de embarco y desembarco, para lo cual 
se situó en aquellas aguas un cañonero. 
La operación se efectuó con fuerzas de 
la columna móvil que manda el general 
Saro, empleándose las barcazas del tipo 
«K» y pract icándose el simulacro con gran 
brillantez. 
—El almirante de la Escuadra española 
del Norte de Africa, señor Guerra Goyena, 
visitó al general Primo de Rivera, dándo-
le cuenta de la preparación de los buques 
de su mando, que se hallan surtos en el 
puerto de Ceuta, esperando órdenes. 
Propuesta de recompensas 
TETÜAN, 4 (a las 1S).—El general en jefe 
ha dispuesto la apertura de juicio contra-
dictorio para la concesión de l a cruz lau-
reada de San Fernando a favor del co-
mandante del batallón de Cazadores de 
Africa, número 8, don Francisco Larrondo-
byro Andrés, para esclarecer si por su ac-
tuación en el combate del 17 de jul io últi-
mo para la ocupación de la divisoria de 
Sidi Dauctz se hizo acreedor a l a citada 
recompensa, y para el maestro do taller 
del personal del material de Artillería, don 
José .María Fernández Huenso, por su Con-
ducta en la explosión de los polvorines de 
Nador el 30 de jul io último. 
E l d e s a 
l o s O D I S p O S 
Comportamiento heroico 
TfETUAN, 4 (a las I f ^ . - L a orden gene-
ral cita como distinguido al cabo Rufino 
Preciado, del batallón de Africa, número 2. 
que al mando del blocao Mencal número 3 
hizo frente al enemigo, rechazando y dis-
persando con bajas vistas a un convoy que 
pretendía cruzar por nuestras l íneas, ha-
biendo realizado un hecho semejante en 
junio úl t imo. 
Por tal conducta y por lenrT el blocao 
a su mando en perfecto estado de conser-
vación y disciplina se bace merecedor de 
citársele en la orden general, gratificándo-
sele con 50 pesetas. 
Un Consejo de guerra 
TETUAN, 4 (a las 18).—El dia 5 se cele-
bra rá un Consejo de guerra contra el le-
gionario Bernardino Expósito Ramos por 
delito de insulto a la fuerza armada. 
Concentraciones bombardeadas 
LARACHE, 4 (a las 23.40).—La escuadrilla 
de Maleq Uazan realizó cinco bombardeos, 
dispersando importantes concentraciones re-
beldes al Norte de Zerual. 
Ayer se llevaron al cabo Unión las co-
lumnas que operan en el sector Este, l im-
piando de enemigos la región de Mejara 
Fer el Rali, Kelleine y Muley Buchta. 
Los benibuyaia han pedido el aman. 
Otras nuevas fracciones de branes solici-
taron la sumisión para cuando las fuer-
zas ocupen su territorio. 
Los magrauas han pedido armamento pa-
ra volver a ocupar sus poblados y atacar 
a las partidas rifeñas que merodean en las 
mismas. 
Desembarco de europeos en la costa rifeña 
LARACHE. 4 (a las 23,40).—Se asegura 
que hace unos días desembarcaron en la 
costa rifeña ocho europeos de nacionalidad 
desconocida. En la playa les esperaban pa-
rejas de Caballería, que los escoltaron has-
ta el poblarlo. 
Agregado español en el cuartel militar 
francés 
LARACHE, 4 (a las 23,40).—Ha marchado 
a Mequinez, agregado al cuartel general 
del Mariscal Petain, el jefe de Estado Ma-
yor de la zona, don Manuel Martínez Mar-
tínez. 
Confianza en las próximas operaciones 
ALICANTE, 4.—Noticias llegadas de Orán 
cuentan que existe allí gran confianza en 
el resultado de las próx imas operaciones 
militares de Francia y España en Marrue-
cos, que se rv i rán para dar a los rebeldes 
dur ís imos castigos. 
Las confidencias que allí llegan dicen que 
los moros, ante el peligro de las opera-
ciones, y por temor a la pérdida de las 
cosechas, las esconden bajo tierra, ha-
ciendo grandes excavaciones, cubriéndolas 
luego para que desaparezcacn las huellas. 
Entre los rebeldes se advierte gran in-
quietud, y recelosos por el castigo próxi-
mo, abandonan las viviendas, yendo a en-
grosar la barca única que soportará los 
ataques. 
Se habla de luchas enconadís imas entre 
los cabileños, en los que cunde el des-
aliento, teniéndose la seguridad de que 
fracase el esfuerzo de Abd-el-Krim para 
contener el ímpetu de las tropas franco-
españolas, que le cast igarán certeramente 
para hundir el predominio que ejerce el 
cabecilla. 
En Orán está todo dispuesto para dar 
principio a las operaciones, acumulándose 
cantidades fabulosas de material de gue-
rra, que infunden confianza en la victoria. 
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LOS RIFEÑOS ATACAN OSSOUAL 
Y Y E B E L NAHER 
FEZ, 5.—Los últ imos Consejos de guerra 
celebrados por los jefes rifeños ponen de 
manifiesto que Abd-el-Krim tiene la inten-
ción de proseguir con intensidad la comen-
zada guerra. 
Esta afirmación ha sido confirmada hoy 
por dos hechos nuevos, que son: el ataque 
contra el puesto de Ossoual y el ataque 
contra la posición de Yebel Naher. El pr i -
mero pertenece al sistema de puestos avan-
zados del Uarga. 
Los disidentes atacaron ayer, provistos 
de armas automát icas . La guarn ic ión del 
referido puesto resistió valientemente, mien-
tras tres batallones de la división Hergault, 
formando una columna de socorro, logra-
ion instalarse allí después de expulsar al 
enemigo, que se dió a la fuga precipitada-
mente, desconcertado por lo rápido del 
contraataque de que fué objeto. 
La acometida rebelde contra la posición 
de Yebel Naher tampoco fué afortunada 
para el enemigo, que fue batido por com-
pleto, experimentando grandes pérd idas . 
Las tropas francesas se instalaron sóli-
damente en el Uarga, asegurando así la 
comunicación entre los diversos puestos. 
La Aviación actuó con gran actividad y 
eficacia. 
Seis escuadrillas de bombardeo dispersa-
ron en los alrededores de Zauen varios 
grupos enemigos que allí habían sido divi-
sados. 
í.a potencia de nuestras armas de com-
bate ha producido gran sensación entre 
los rebeldes. 
NUEVAS SUMISIONES 
FEZ, 5.—Se han sometido numerosas fa-
milias de distintas cabilas. 
Los beniuarañes adictos efectuaron una 
operación para limpiar de enemigos la re-
gión de Nought, l levándose un importante 
botín. 
Un grupo de senhadjas y disidentes ha 
atacado a las fracciones Fezzaraz, some-
tidas recientemente. Estos ú l t imos recha-
zaron brillantemente l a agresión. 
Abd-el-Krim ha salido de Axdir con di-
rección desconocida. 
L A E S C U A D R I L L A AMERICANA 
A L F R E N T E 
CASABE ANCA, 5. — Ha salido para el 
frente de combate la escuadrilla ameri-
cana. 
Van con olla los aviadores franceses 
Sadi-Lecointe y Ducas 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
(SEGUNDA COLUMNA) 
Por Francisco VEU1LLOT 
En un a r t í cu lo escrito por Luis de Veui-
Uot para su diario «El Universo» hace 
m á s de ochenta años, el gran escritor ca-
tólico, entonces recién convertido, com-
paraba la afectuosa v o n m i c i ó n que rodea 
a los Obispos ron lo deferencia cor tés y 
fría que. se concede a los gobernadores. 
Estos, sin embargo—observaba, el perio-
dista-—, representan el Poder, mandan el 
ejérci to do funcióiiarios y dispensan Ios-
favores del Estado. Los Obispos, frente a 
ellos, no tienen m á s que una autoridad 
mora l y a menudu hasta son m á s o me-
nos d e s d e ñ a d o s por el Gobierno. 
Estas observaciones se hicieron en tiem-
po de Luis Felipe, cu una época, en que 
el Episcopado, a pesar do las quejas y 
do las reivindicaciones que tenia, que for-
mular, a veces gozaba de la s i tuación y 
de la cons iderac ión que 10 otorgaba el 
Concórda lo aplicado lealmento. 
Después com-Dció horas m á s difíciles y 
m á s amargas. Bajo la tercera repúbl ica 
el Concordato, considerado por sus auto-
res como un lazo amistoso entre dos ] o-
deres, se t r a n s f o r m ó poco a poco en ui ia 
cadena por la que la sociedad civil pre-
tendía amar ra r a la autoridad religiosa. 
Y después el lazo se rompió en la formy. 
y condiciones brutales que todos conocon. 
Desde entonces legalmente los Obispos no 
existieron ya para el Estado. No pose ía^ 
rango oficial ni función administrativ.;. 
Eran ciudadanos como los d e m á s . 
Y, sin embargo, Luis Veuillot. algunos 
a ñ o s d e s p u é s de la separac ión^ h a b m 
podido publicar de nuevo su art iouló 
cambiar casi nada on ol. El Obispo, a- los 
ojos del pueblo, incluidos los indiferen-
tes, es siempre un personaje digno dé ''^ 
mayor cons iderac ión ; el gobernador con-
t inúa siendo un funcionario de pasO- y. 
por consiguiente, con escaso réliéVe. 
Durante la guerra la unión sagrada, res-
tableció moralmente entre los Obispós y 
el poder laico relaciones corteses y a ve-
ces cordiales, que las leyes de Combes 
h a b í a n abolido conslilucionalmente. Los 
ministros que se sucedieron, b ien que. pro-
sididos por anticlericales de la v í spera , 
como Viv i an i , Briand. Clemenceau. ape-
laron a l concurso del Episcopado. 
Esta s i tuac ión nueva se prolongó mgs 
o menos durante los primeros . años qúe 
siguieron a la conclusión do la, paz; pero 
llegaron las elecciones dej .11 ríe. mayo 
de 1924 y se dió un salto n(ras., volvién-
dose a los tiempos del aii l i^iedcalisnio 
violento y estrecho. De. nuevo 01 Effádó 
desconoció a los altos dignatarios religio-
sos, excepto para, imponerles medidas ¡vé-
jatorias o dirigirles amenazas. 
Los Obispos esperaban pacientemente 
¡ la hora del desquito. Ya ha sonado. Y él 
desquite es m á s rápido, m á s brillanf*. 
m á s completo que hubieran podido con-
cebirlo. En mis apfículos anteriores hc-
seña lado ya osta si tuación nueva, que los 
despachos telegráf icos h a b r á n todo lo m á s 
indicado en sus grandes l íneas . Ahora se 
ampl í a y se confirma. No son solamente 
los representantes del Poder los que pro-
digan atenciones a la Iglesia y solici-
tan su apoyo; es toda una categoría, do 
trabajadores, entre los cuales muchos pro-
fesan opiniones socialistas y han soste-
nido al Ministerio de Herriot. Quiero ha-
blar de los empleados de Banca, actual-
mente en huelga en la mayor parte de 
los departamentos franceses. Esta huel-
ga en el momento del crhprés t i to—cuyos 
servicios administrativos han sido, por 
otra parte, asegurados por los huelguis-
tas mismos—no es quizá m u y oportuna, 
Desde el punto de vista del in te rés gene-
ra l puede lamentarse que haya estallado 
en este momento y que no haya sido re-
suelta con rapidez. Pero si se estudia la 
d is t r ibución de las responsabilidades del 
conflicto y de su prolongación, se sienten 
algunas vacilaciones. En opinión general, 
en efecto, las reivindicaciones de los em-
pleados son justas y se contienen en el 
l ímite razonable, siendo mantenidas con 
moderac ión . Los salarios pagados por los 
Bancos a su personal no es tán en rela-
ción con él encarecimiento de la vida, y 
no parecen tampoco proporcionales—al 
menos, por lo que toca a ciertas Enrpro-
sas—los beneficios obtenidos por las 
grandes Sociedades financieras. De moao 
que para ser justo conviene, al mismo 
tiempo que se deplora que los empleados 
hayan elegido este instante, para, presen-
tar sus reclamaciones, expresar la queja 
contra los Bancos que prolongan el con-
flicto rehusando conceder a sus erríplea-
dos satisfacciones razonables. 
Pero no es este punto el que me i n g -
resa t ra tar ahora. Esta huelga ha sumi-
nistrado la ' ocasión do un acto, o mejor 
a ú n de una serie de actos extremadamen 
te interesantes, de un in te rés tanto máf; 
capital y caraotorísUco cuanto qué VrMnH-
de con el recurso del poder c iv i l a lé's 
buenos oficios del Episcopado.' Entre lós 
huelguistas so cuentan empleados de (6-
das las creencias y de todas las opmi1-' 
nos: unos que pcrlenocen o. Sindicatos so-
cialistas y ofros a Sindicatos cristianos, y 
todos hacen abs t r acc ión de sus doctrinad 
sociales, que no es tán ahora en juego, y 
sobre la. cuest ión profesional p l a h t é á d a 
por la huelga hacen causa c o m ú n u ñ ó a 
con otros. Y lo m á s curioso es que Wá 
socialistas, no ha mucho hostiles a l^s 
organizacionos obreras ca tó l icas , admiten 
no solamente la alianza, sino el .servir;-••; 
de la influoriria do/sus camaradas cris-
tianos. Gracias a estos úlfirnos, *6obre lo-
do, la huelga, bandaria, a l r e v é s dh' la 
mayor parlo do. las otras, conservil la 
modorac ión on las demandas y la actua-
ción cor róe la que todos le rcconocei)/ 
Y esta influencia católica, ha obfeñido 
a ú n otro triunfo. Los Comi tés de /melga 
en las dif oren t os ciudades han resuelto 
acudir al patronato de los Obispos y has-
la Solicitar sn infervonción. Se ha podido 
ver en centros irreligiosos u n espectácüló 
olvidado tiacc largo liempo: delegacionea 
populares, cónipues táé de católicos y á& 
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Hibrepensaflores, Uamando a la puerfa el? 
Jos sencillos aldjajhieátos «íue en la ma-
^•or parte de las diócesis han reemplaza-
do a los pátóCÜiS episcopales. Estol visi-
tantes', que en los úl t imos díus del Cóli-
cqjrdato no frepuprilaban ya ftd.ificiQS 
üjestiííaífóé a ios g fandéá ftiHCtoifai ruis e.-ie-
sí^siieos, han eiicontradg íl t^nni^o «le 
las modestas hafeílacioñes ae esbs s'acér-
áom que e| KsfHdo igiiura. y que. son los 
Obispos. Y los Poslores lian acogido con 
hcnevoloncia esla parle de su rebaño , ii.m 
Escuchado las explicaciones de Ion hucl-
gü i s t á s y han respondido a ellas. 
He hahlndo del desquile de los Obis-
pos. El es tá sobre todo en esta respues-
ta a los asalariados de las finanzas y en 
ja satisfacción concedida a los requeri-
nnentos del Gobierno. Eos Obispos se, ven-
gan tal corno enseña la Iglesia: con ac-
t"S generosos a c o m p a ñ a d o s de alias lec-
ciones. El Estado les pide que inviten ul 
pueblo fiel a suscribir el emprés t i to , que 
debe consolidar la Hacienda pública. V 
ellos, no mirando m á s que al in te rés na-
cional que es lá por encima de minislcrios 
transitorios, excitan a los católicos, se 
dirigen a toda la opinión b^nrada y mo-
derada, atenta a sus gestos, y le hacen 
el ITamamiento que, se esperaba de. su in-
fluencia y de su devoción. Eos Obispos 
cumplen hoy lo que les parece un deber 
patr iót ico, y dejan en manos de Dios lo 
que, sucederá m a ñ a n a , siempre dispues-
tos, por otra parle, a recha/.azr los ata-
-qués que pudieran venirles de manos de 
ios que hoy solicitan su favor. 
Asimismo una. ca tegor ía de proletarios 
vejados en sus derechos se confían a la 
acción moral y al espír i tu de eipndad de 
los Obispos. Estos no miran si los soli-
citantes han reconocido siempre esa, ,au 
toridad moral cuando era necesario de-
fenderla. Ahora la requieren para defen-
derse a sí mismos, y los Pastores no 
quieren ver m á s que, la causa sometida 
a su apreciación, a su poder éspir i tuaj 
y a su bondad, y se pronuncian genero-
samente por ta justicia. Se vengan. 
Admirad ahora la lección que a ñ a d e n 
a su ayuda y cómo es recibida. En los 
consejos que dan a sus fieles en favor 
del emprés t i to , no descuidan hacer obser-
var que el medio m á s seguro para restau-
r á r el crédito del lisiado y asegurar la 
Hacienda pública es restablecer la jus-
ticia para todos los ciudadanos, el acuer-
do entre todos los franceses. Y el Gobier-
no, tari dispuesto no hace mucho a rcvol-
verse contra las demostraciones de los 
Obispos, acepta hoy sin protesta esta ad-
vertencia. 
Por otra parte, ; i los testimonios de 
s i m p a t í a que conceden al personal de los 
Bancos no dejan de añad i r consejos de 
calma y de moderación, de miras desin-
teresadas. No temen poner de relieve, al 
lado de las justas reclamaciones de los 
empleados, las exigencias del in te rés na-
cional. En resumen, no adulan al pue-
blo, sino que cuidan ante todo de i lumi-
narlo. Y. ¡c i rcuns tancia no menos extra-
ña y nueva!, se ve a las asambleas po-
pulares, acostumbradas a discursos adu-
ladores, aplaudir este lenguaje paternal 
y reservado. La semana ú l t ima se clió 
este espectáculo en la Bolsa del Trabajo 
de Pa r í s , llena todavía del eco de aren-
gas revolucionarias y de. clamores violen-
tos. Y el mismo espectáculo se ha repro-
ducido en buen n ú m e r o de grandes ciu-
dades. 
En los primeros tiempos de nuestra his-
toria, se daba a los Obispos el doble lí ta-
lo de padres del pueblo y defensores de 
la ciudad. No era el año de 1025 el que | E3P^Ñ^ 
h a r í a esperar un reflorecimiento de esa" 
definición. FlOración quizá ef ímera, pero 
que demuestra, por lo menos, que la sa-
v i a no ha muerto. 
P r o c l a m a a l E j é r c i t o d e A f r i c a 
. (SIGUE DE PRIMERA P L A N A ) 
TETLAN. i (a las 18;.—El general en 
jefe del Ejército de Africa ha dirigido a 
éste )a siguiente proclama, que te íacili-
U) a la -Prensa; 
«La rebeldiu tenaz y creciente de Abd-
el-Krim y sus secuaces contra el Majzén 
de Marruecos y las naciones protectoras 
ha dnierniinado a los Gobiernos de Kran-
salido en tren con dirección a Argel Doríot 
y sus cuatro compañeros comunistas. 
L A LUCHA E N E L U A R G A 
TJETUAN, 4 (a las 14,45).—El alto mando 
para' dar facilidades a. los periodistas ha 
dispuesto que, cuando estos tengan que 
trasladarse de una zona a otra lo efec-
tuarán en el vapor Escolano. El número 
do ( onesponsales locales y peninsulares 
ia y España, después de agolar todos _los i inscritos para asistir a las operaciones 
recursos para, atraerle a una sumisión 
digna y beneficiosa, a realizar unas ope-
raciones de castigo que abalan su sober-
bia y quebranieu su poder. 
Todo lia sido visto, estudiado y resuel-
to en forma que el Ejército y la Marina, 
dentro de las penalidades inherentes a 
inda eampaña . tengan atendidas sus nece-
sidades. 
Tened confianza en vosotros mismos, y 
hacéis bien, que valéis más que todo lo 
que se os pueda poner enfrente. Yo la 
tengo en vosotros, y creo que La tenéis 
en n ú ; que no en balde llevo un año a 
vuestro frente y os he dirigido en empre-
sa más difícil que la de ahora, en que 
os condujeron y manda i os brava y exper-
tamente los mismos generales, jefes, ofi-
ciales y clases que boy "están a vuestro 
frente. 
Los bravos aventureros legionarios, que 
han visto en la bandera española la tra-
dición gloriosa y el emblema de la civi-
lización en esta empresa; los indígenas 
expertos y valerosos que conocen la jus-
ticia de nuestro proceder y la formalidad 
de nuestros tratos y los bienes que re-
presentamos para su país, y los soldados 
peninsulares, legítimos descendientes de 
los heroicos del Gran Capitán, forman la 
falange que España lleva a bordo de sus 
navios, con la que va a reverdecer las 
glorias de los antepasados, no por el mero 
afán de guerrear, sino porque la propia 
conservación la obliga a desembarazarse 
de quien lleva su audacia basta amena-
zarla en su propio terreno nacional. 
La empresa no es fácil n i se puede rea-
lizar sin riesgos, fatigas y privaciones; 
pero si todos cumplimos nuestro deber, el 
triunfo se considera seguro, y él nos con-
ducirá al reposo y a la tranquilidad ab-
soluta de la zona, y a muchos a sus hoga-
res con la hermosa recompensa de haber 
cumplido con Su deber, cuyo deber, sea 
éste o sea otro, siempre es rudo, porque 
así lo impone la realidad de la vida. 
Contra lo que os predican los utopistas, 
(jue, diciendo gustar de la paz universal, 
no encontraron hasta ahora otro medio 
que deshacerse y aniquilarse unos a otros 
en lucha de codicias y ambiciones, como 
si hubieran retornado al salvajismo, cum-
plamos, pues, como ciudadanos y soldados 
españoles dignos del pasado y de nosotros 
mismos; que. podemos y debemos tener 
el orgullo de ser una raza excelsa, un 
pueblo fuerte y una nación organizada y 
gobernada. 
Muy pronto espera felicitaros por el pri-
mer triunfo vuestro general en jefe, M t -
g u r l P r i m o (Ir R i v e r a . — J e t u á n , 5 do sep-
tierhbre de 1025.» 
El texto de la proclama transcrita, re-
dactado en árabe, se, ha repartido profu-
samente entre las fuerzas indígenas del 
territorio. 
ZONA FRANCESA 
alcanza a 32. 
Confidencias indígenas aseguran que las 
tropas francesas luchan desde, hace tres 
días con éxito en los desfiladeros que con-
ducen al alto Larga, sosteniendo fuerte 
combate en una extensión de más de '¿0 
kilómetros, demostrando el enemigo gran 
resistencia en todos los sectores, pues re-
cibe órdenes del cabecilla de resistir en 
todas partes el avance, amenazando con 
severísimas penas a los que abandonen el 
campo de. lucha. 
Todos los rebaños y cereales fueron i n 
temados hacia el Norte, l levándose tam-
bién en la misma dirección a las mujeres 
y niños. 
Se señalan nuevas filtraciones enemigas 
en el sector de Ain Maatuf, a t r ibuyéndosé 
a ios rebeldes intenciones de atacar dicho 
sector, por lo que el mando francés ha 
adoptado toda clase de precauciones. 
Estos mismos informes aseguran que. en 
el campo rebelde cunde cada, vez más el 
desaliento y el pánico por la desorienta-
ción que produce entre los enemigos el 
continuo movimiento de las columnas 
francesas, y más aún por ignorar el pun-
to sobre el cual el mariscal Petain descar-
gará, el primer golpe con el numerosís imo 
ejercito que, manda. ' 
El cabecilla rebelde de lo que nías se 
preocupa es de la protección de, los pim-
íos estratégicos, por lo que él no ha aban 
donado la bahía de Alhucemas, donde s» 
ha encargado personalmente, de asegurar 
la defensa, mandando a su hermano que? 
se establezca en el sector de Uad I.au. 
Las ú l t imas noticias que se reciben con 
firman que las tropas francesas, tras va 
ríos días de empeñada hicha, se han apo-
derado del sector de Kiftan. huyendo los 
rebeldes después de sufrir .numerosas ba-
jas y gran número de prisioneros. 
L A R E S I S T E N C I A R E B E L D E E N E L 
F R E N T E D E UAZAN 
LARACHE, 4 (a las 23,40).—Mohamed Abd-
cl-Krim, hermano del cabecilla, convocó a 
una reunión del sector Oeste de la región 
de Uazan, asistiendo a ella numerosos cai-
des de las cahitas de Gomara, Reni Ze 
mal , Jemas y Urriaguel, tomando el acuer-
do de que los disidentes de dicha cabila 
aseguraran la defensa del frente de Uazan 
hasta Taunat durante la ofensiva franco-
española. 
Los demás contingentes rifeños defende-
rán el resto del frente. 
Al Norte de Ain Maatuf se observa gran 
actividad enemiga, siendo objeto algunas 
fracciones sometidas de la cabila de Rra-
nes y Tsoul de fuerte presión por los par-
tidarios de Abd-el-Krim, que han saquea-
do los aduares. 
DORIOT Y COMPAÑEROS A A R G E L 
ORAN. 5.—Prolegidos por la Policía, han 
E l b a n d i d a j e e n C h i n a 
Misioneros ingleses secuestrados 
SANGHAI, 5.—Ocho misioneros ingleses 
han sido secuestrados en Szehue por los 
bandidos. Uno de ellos ha sido inmediata-
mente libertado. 
T E L 
Tratado de comercio 
hispanofinlandés 
HELSINGFORS, 5.—El 




Reforma de la legisiación 
eclesiástica italiana 
Serán reconocidas jurídicamente 
las Congregaciones 
—o— 
MILAN, ñ.—La Comisión especial presi-
dida por el subsecretario de Justicia, Mat-
tel Gentili, encargada de "proceder a la re-
forma de la legislación eclesiástica, ha 
¿erminado sus trabajos. Sus conclusiones 
se rán sometidas muy en breve a un; Con-
sejo de ministros. 
El problema más importante, desde el 
punto de vista político, que la Comisión 
tenia que. resolver se refería al régimen 
de las Congregaciones religiosas. 
Cómo es sabido, desde la fundación de 
l a unidad italiana las Congregaciones no 
están reconocidas en Italia. Algunas, que 
habían sido disueltas, han podido recom-
tituirsc sin ninguna garan t ía legal; otras, 
para continuar viviendo, han tenido que 
ajustarse a la ley de Asociaciones. 
tía Comisión ha acordado ahora conce-
der él reconocimiento jurídico a las casas 
y a los institutos pertenecientes a todas 
las Congregaciones que so ocupen de pre-
dicación, de educación de la juventud, de 
asistencia, de Misiones o que ejerzan otras 
íunciones de utilidad pública. Este reco-
nocirqientn podrá ser revocado enando 
una Congregación haya desarrollado una 
'act." idsd c o n t r a m a las leyes o a las ins-
títUGiones del Estado. En osle caso los bie-" 
ríes de la Congregación de que se trate 
éierán transferidos a otras Congregaciones 
similares. Quedan autorizadas las casas 
centrales de las Congregaciones. Los reli-
giosos extranjeros que residan en Roma 
quedan sustraídas a las obligaciones que 
incumben a. los miembros italianos de las 
Congregaci'ines a que pertenezcan. Las re-
glas establecidas por la Comisión permiti-
rán el reconocimiento de todas las Con-
gregaciones existentes, excepto las de ór-
denes contemplativas.—fíariio. 
El conflicto marítimo inglés 
Se acentúa el fracaso de la huelga 
—o- 6 
LONDRES, 5.—Ha constituido un comple-
to fracaso la hnclgn. de inscritos mar í t imos 
en los puertos de la Melrópoli. 
jA pesar de dicha huelga, el g ráñ paque-
bote Herengaria ha zarpado con rumbo a 
Nueva York, llevando el 95 por 100 de su 
personal y más do 2.009 pasajeros. 
Olios barcos han zarpado igualnicnle de 
Sontháinpton. 
FJ : lo que se refiere ai lietengarid, la 
CoTUpañía, se vió obligada a rechazar los 
ofrecimiemos de nuniemsísimus volunta-




GIJON, 5.—Una Comisión de ingenieros de 
una importante casa americana estuvo hoy 
en el Ayuntamiento, examinando los proyec-
tos de alcantarillado, abastecimiento de aguas 
otros importantes pendientes de resolución, 
así como las condiciones económicas de los 
mismos. 
Los comisionados expondrán al Ayuntamien-
to una fórmula ventajosa para la realización 
de tales proyectos. 
CATALUÑA 
BARCELONA, 5.—Hoy han visitado al ca-
pitán general el gobernador mil i tar de higue-
ras, K^neral Las Heras y el de Tarragona, 
gcnenil Soler. 
GALICIA 
fué alcanzado por un autocamión, al intentar 
subirse el muchacho de, catorce años Froilán 
Corripio, ingresando, en el Hospital de Ca-




TEHLRAX, 5.—Como señal de sentimiento 
por el anunciado bombardeo de los edificios 
sagrados de Medina, realizado por los irhabi-
tas, secuaces de Ibn Saud, hoy ha sido día 
de duelo en toda Persia. Todos los estableci-
mientos y bazares han permanecido cerra-
dos. , 
TRANCIA 
VIG0, 5.—En el rápido llegó, procedente 
de Madrid, el doctor don Antonio Mailán, 
Arzobispo misionero brasileño, perteneciente 
a los salesionos. 
Fué recibido por numerosas y distinguidas j horas cincuenta y cinco minutos, ha hecho 
personalidades. Permanecerá en ésta hasta el viaje de regreso Cuatro Vientos-Le Bour-
PAFJS, 5.—La Policía ha detenido a Ros-
tof f, uno de los principales autores de. la 
agresión de que fueron víctimas hará tres 
semanas en esta capital el presidente y el 
vicepresidente de la Sobranié búlgara. 
PARIS, 5.—El aviador Favreau, que había 
cubierto la, distancia París-Madrid en cinco 
A s a m b l e a d e a l c a l d e s 
e n C o r u n a 
Se aprueba la propuesta del conde 
de Vailellano para el abasteci-
miento de Madrid 
CORUJA, 5- — E n el Ayuntamiento se 
celebró la asamblea de alcaldes, con asis-
tencia de los de toda Galicia, representan-
tes de las Sociedades económicas y otras 
entidades. Se t ra tó de los temas que afec-
tan, a la industria yesquera, producción 
ganadera, l ibre impor tac ión del maíz, fo-
rrajes, piensos en general y abonos minc-
nerales; mataderos rurales, vagones frigo-
ríficos, y, linalmentc, organización de los 
servicios dé mataderos y abastos relacio-
nados con los Ayuntamientos de Madrid y 
Barcelona. 
Aprobada la ponencia, se nombró un Co-
mité ejecutivo, integrado por los alcaldes 
de Lugo, Betan/.os. Pontevedra y Coruña, 
para dar realidad a las conclusiones, y es-
pecialmente a la propuesta formulada por 
el alcalde de Madrid, señor conde de Va-
ilellano, para el •abastecimiento de la 
Corte. 
La asamblea celebró sesiones por maña-
na y tarde, terminando esta ú l t i m a a las 
oclio de la noche. 
M a ñ a n a se ce lebra rá un banquete, orga-
nizado por este Ayuntamiento en honor 
de los alcaldes forasteros, y por la tarde 
real izarán éstos una visi ta al sanatorio de 
Oza. 
Nuevos descubrimientos del 
padre Carballo en Santander 
SANTANDER, 4.--EI padre Carballo ha 
realizado un sensacional descubrimiento 
en la cueva del Valle de Ruego (Santan-
der)., encontrando ocho túmulos subterrá-
neos paleolíticos, que se supone contienen 
important ís imos objetos en su interior. 
Se. espera con ansiedad el acto de aper-
tura de estos túmulos. 
El padre Carballo está siendo felicitadí-
simo. 
E x p o s i c i ó n d e g a n a d o s 
e n J a é n 
o 
Se celebrará durante la feria 
de San Lucas 
—o— 
JAEN, l5.~Goj3 motivo de la próxima fe-
ria de San Lucas, se celebrará en esla ca-
pital una importante feria de ganados. 
Por ser el pripíef año que se organiza 
tendrá carácter provincial. Si se dbt'iene 
el éxito apetecido se establecerá todos los 
años, dándole carácter regional. 
Se i n a u g u r a r á el día 18 de octubre, pr i -
mer día de feria, c lausurándose el d ía 23 
del mismo mes. 
Se concederán premios a las siguientes 
clases de ganado: 
Caballar.—Andaluz, á rabe e hispano-
árabe. 
Asnal.—Andaluz. 
Vacuno.—De trabajo y de carne. 
LanaL y cabrio.—Productores de carne 
y de leche. 
De cerda. 
Aves de corral. 
Perros guardianes de ganado. 
Para los gastos de la Exposición conce-
de la • Cámara Aerícola , una subvención 
de 5.000 péselas, la Diputación provincial 
lóiÓOÓ y la Asociac ión . Ccneral de Gana-
deros del Heint^ 2.000. 
El resto, hasta. iO.000, que se han pré-
sunuesiado, lo facili tará el Ayuntamiento. 
Para los premios establecidos se destí-
n an u n as 12.000 pese t as. 
Erítre los ganaderos de la provincia rei-
na gran entusiasmo, y se asegura con-
curran en gran número . 
María Guerrero tiene fiebre 
No ha podido continuar el viaje 
a Salamanca 
VALLADOL1D, 5.—Continúan en esta ca-
pital Marta Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, que no han podido seguir, co-
mo se proponían , el viaje a Salamanca, 
donde había de debutar hoy su compa-
ñía. 
Doña María tiene algo de fiebre por efec-
to de la herida que recibió en la frente 
en el percance de automóvil ocurrido ayer 
cerca de Ceinos de Campos. 
Hoy fueron visitados los ilustres artis-
tas por el gobernador c iv i l y otras mu-
chas distinguidas personalidades de esta 
ciudad. 
el día 10, que eaibarcará con rumbo al Brasil. 
GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN. Ó.—Ln Legazpia cho-
caron los ciclistas Dionisio Aseguinolaza y 
Víctor Ibarzábal, resultando éstf» gravemen-
te herido. Fué conducido al hospital de Ver-
gara. 
SAN SEBASTIAN, 5.—En el Gobierno ci-
vi l han estado los marinos argentinos que 
quedaron en tierra al zarpar ayer la fragata 
«-Sarmiento». 
< OKUSA, 5.—El presidente de Los Previso-
res del Porvenir, señor González Llana, dió 
una conferencia sobre el funcionamiento de 
las Sociedades oliatelusianas. Mauana se ce-
lebrará un banquete en su honor. 
lil.IO.N, 1.—Mañana se celebrará un ban-
quete en el recinto de la Feria de Muestras 
en honor del secretario general, don Romual-
do Alvargonzóbv, í,aquínez. 
GÍJOÍs, Sk—Én Cases falleció de un ataque 
de alcoholismo el obrero José María Dina, 
cuyo cadáver se encontró en el campo de la 
carretera, de Oviedo. 
—Anteanoche en el barrio de La Calzada, 
En todas las buenas perfume-
rías y droguerías de España 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
Y E L I X I R 
get en cuatro horas veinte minutos. 
IHGLATEBRA 
LONDRES, 5.—Lord D'Avernon, embajador 
británico en Berlín, ha llegado, procedente 
de. Alemania, y permanecerá unos quince días 
en Inglaterra. 
ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 5.—El señor Mihura ha 
sido nombrado ministro de Agricultura, sus-
tituyendo al doctor Le Bretón, que ha di-
mitido. 
Coronación del Cristo de la 
Fe en Paterna 
Asiste al acto el Cardenal Benlloch 
—o— 
VALENCIA, 5.—En el campamento mi l i -
tar de Paterna se lia celebrado hoy con 
extraordinaria solemnidad el acto de co 
ronación del Sant ís imo Cristo de la Fe, 
Patrono de aquel pueblo. 
La imagen fué colocada en art íst ico al-
tar levantado en el centro del campamen-
to. Rodeaban a aquél las fuerzas del quin-
to regimiento de Artil lería ligera, las au-
toridades, el vecindario en pleno de Pa-
terna, y más de siete mil fora.steros, que 
habían acudido a la soieninidad. 
El Cardenal Benlloch. revestido de pon-
tiftcal, y después de una breve y elocuen-
te plática, procedió a colocar sobro la 
veneranda imagen la diadema r iquís ima, 
que ha sido costeada por el vecindario 
do aquella localidad. 
El inonicnto de la coronación fué solem-
nísimo, pues las diferentes bandas de mú-
sica que se hallaban presentes, juntamen-
te con la escuadra de clarines del regi-
miento de Artillería, lanzaron al aire los 
ajeprdes de la Marclia BeaL mientras los 
millares de almas allí congregadas pro-
rrumpían en una ovación delirante. 
POf la tarde el Cardenal visitó el cuar-
tel de Ariilifría. en cuya sala de bande-
ras fue obsequiado con un lunch , pronun-
ciando en su liniior un elocueme cliscurso 
do salutación el coronel del regimiento 
señor Rodríguez Carril, que fué muy aplau 
dido. 
La exportación frutera de 
Canarias amenazada ' 
Alemania proyecta gravar la 
importación 
—o— 
LAS PALMAS, S.—Convocada por este 
Cabildo insular, se han reunido en Asam-
blea las fuerzas vivas del pais para tra-
tar del problema de la exportación de Ca-
narias, amonazada pur el proyecto del Go-
bierno alemán tíe gravar excesivamente 
los frutos importados a aquella nación. 
ÍSh las conclusiones adoptadas se acordó 
bacer un llamamrento a todos los Ayunta-
mientos agrícolas canarios para celebrar 
una Asamblea magna. Asimismo se acordó 
snlicitar el concm-so de las demás islas 
para unificar la acción" contra este peligro 
de ruina de la provincia y de la campiña, 
que se hace inminente, pues el Tratado 
Kíspaiipaleintiri vence el dta 16 de octubre. 
Vw.i Córñisi'ón visitó al gobernador, dán-
dole cuenta de lu Asamblea y de los acuer-
dos tomados para que los transmita al Go-
bierno. 
La opinión comenta el peligro para la 
agricultura Canaria. De no solucionarse sa-
tisfactoria y favurablemente el conflicto, 
después de celebrada la Asamblea magna 
niiireliará una Comisión a Madrid con ob-
jeto de exponer al Directorio la gravedad 
que e n t r a ñ a el problema y recabando la 
protección en nombre de los intereses ame-
nazados. 
Una conferencia de Burgaleta sobre la 
Escuela Industrial 
LAS PALMAS, 5.-1MI el salón de actos 
do las Casas Consistoriales ha dado esta 
noche una conferencia el inspector gene-
ral de Pósitos, don Vicente Burgaleta, des-
arrollando el terna sobre el nuevo estatuto 
de la Escuela Industrial. Se ocupó de la 
obligación social de capacitarla económica 
o intelectualmenle para que produzca gran 
rendimiento. Este problema se resuelve do-
tando a la Escuela del material necesario. 
Señaló la conveniencia que tienen el Mu-
nicipio y la Diputación de coordinar sus 
esfuerzos con el Estado para la creación 
y sostenimiento de la misma. 
Dijo que el problema de la enseñanza 
industrial no es nuevo, puesto que ya está 
implantado en todas las naciones. El Di-
rectorio no puede prodigar esas escuelas, 
sino dotarlas bien de todo el material ne-
cesario para que cualquier obrero comple-
te el aprendizaje. 
Pefiriéndose a la Escuela Industrial de 
Las Palmas, terminó diciendo que será la 
verdadera Universidad industrial do Cana-
rias, con la cooperación de las demás is-
las. Dignificándonos y engrandeciendo a Es-
paña , nuestros hermanos de América ven-
drán a Canarias a estudiar en la Escuela 
Industrial de Las Palmas. El orador fué 
muy aplaudido. 
Al acto asistieron las autoridades, el di-
rector de la Escuela Industrial, don Ma-
nuel Mascaren as, y numeroso público. 
L o d e l B a n c o 
v a s c o 
Una investigación sobre ia* . 
de la s u s p e n s i ó n C ^ 
— o 
BILBAO, 5.-Esta mañana contltn,. 
diligencias con motivo de la s u d . 0rt1^ 
pagos del Banco \asco. " ^ nSllJU (¡e 
Los interventores conferenciaron 
juez de instrucción, quien les o r í Cxn el 
en un plazo do cincuenta días qilc 
una investigación sobre la e x a c i t n í ^ 
exactitud del pasivo y activo del V 
Vasco para la intervención del Est a Co 
gún los procedimientos judiciales v i Se-
teza o inexactitud de los extremo Csr" 
constan en la Memoria de la entia ^ 
que han originado la suspensión de n y 
exponiendo la necesidad de créditos ^ 
Esta m a ñ a n a se reunió el Conseio A 
ministración con el del Banco de 
y los representantes de las sucursal** 
Guipúzcoa y Vizcaya. s 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o 
U n i ó n M i n e r a 
BILBAO, 5.—Esta mañana , a las oto 
E l e s t a t u t o d e T á n g e r 
Ha llegado a Madrid el señor Sangróniz , 
después de haber practicado el cotejo de 
los textos del estatuto de Tánge r en ésta 
ciudad, en unión del presidente del T r i -
bunal mixto, míster Fitz-gerald, y del se-
ñor Fesscr, funcionario español en la Ad-
minis t ración internacional de aquella lo-
calidad. 
La edición y el texto españoles han me-
recido unán imes elogios y ya ha quedado 
en vigor. 
« -t: « 
TANGEB, 4.—Con objeto de cumplimen-
tar a Primo de Rivera, ha marchado hoy 
con dirección a Ceuta en el destróyer Ca-
darso el ministro de España en ésta, don 
Antonio Pía. Le acompaña el jefe del la-
bor español, capitán señor De Miguel. 
[ O R N A D A R E G I A 
SAN SEBASTIAN. r . .~El presidente de la 
Diputación ha invitado al P r ínc ipe ' de 
Asturias para que visite el concurso de 
ganad'-s que se, celebra en Kueiuervabia, 
con motivo de las fiestas eúskarás . 
w * » 
BLBDEOS, 5.—El infante don Jaime per-
manecerá diez días en esta capital, reci-
biendo los cuidados del profesor Port-
mann. 
R e u n i ó n de accionistas 
de! Banco de Vigo 
VIGO, 5.—En la. reunión celebrada por 
los accionistas del Banco de Vigo fueron 
nombrados represemantes en la Comisión 
l iqn¡dadora de dicho Banco don Manuel 
Romero, don Luis O. Nevares y don Fran-
cisco Alonso Carro, y como suplentes, don 
Scnén Sánehe?: Plica, don Jul ián Tirón y 
clon Francisco Javier Pérez. 
D¿Annunz¡o general de la 
Aeronáutica italiana 
ROMA, 5, i la sido nñmbraüo general hp-
nnrario cíe la Aeron^útlcft Real él poeta 
Gabriel D'ÁTinuiizio. Este ipn ib rámien to 
pone de manifiesto la gran importancia que 
Be atribuye ;) la cónsti tución del ministe-
rio de Aeronáut ica . 
g r e s a a B a r c e l o n a e l 
g o b e r n a d o r c i v i l 
BARCELONA, 5.—Esta m a ñ a n a ha rogre-. 
sado de su excursión por la Costa Brava 
el gobernador civi l , señor Miláns del 
Bosch, acompañado de sus hijas. 
La muerte de Dolores Bcrnabeu 
BARCELONA, ó . - E s t a tarde los peritos 
calígrafos que examinaron anteayer el eŝ  
crito encontrado en l a habi tación de Do-
lores Bernabeu diciendo que no se culpa-
ra a nadie de su muerte, cotejándole con 
una firma que de la interfecta .obra en la 
Caja de Ahorros, han -hecho entrega al 
Juzgado del dictamen escrito en que se 
ratifican en su primera declaración, ha-
ciendo constar que, en efecto, aquel eŝ  
crito fué obra de la mencionada Dolo-
res. . 
El Juzgado se l ia dirigido a la Policía, 
Somatenes y Guardia municipal interesan-
do se aver igüe qué personas entraron en 
la casa número 1 del Pasaje Escudillers 
desde las ocho a las doce de la noche 
del día de autos. 
El juez, señor Pá ramo , que cont inúa 
recibiendo anónimos, sin que ninguno de 
ellos aporte noticia alguna de interés, ha 
manifestado esta noche a los periodistas 
que contra la opinión unán imemente ex-
tendida de que el hecho ..tuviera su ori-
gen en una supuesta bacanal desarrolla-
da en la casa donde ocurr ió el suceso, 
ha de hacer constar que nada hay en la 
instrucción que señale el menor indicio 
relacionado con esto, y añadió que por 
su parte, está dispuesto a tocar todos los 
resortes de que puede hacer uso un juez 
y a oir cuantas manifestaciones quieran 
hacérsele, si bien, como es natural, al 
sumario no puede IVvar nada más que 
aquellos testimonios o siquiera sean in-
dicios que aporten personas dispuestas a 
contribuir con la justicia al esclarecimien-
to del misterioso hecho, nunca insidias 
de quien para lanzarlas se ampara en el 
anónimo. 
Querella por injur ia 
BARCELONA, 5.—El procesado por la 
muerte de Lola Bernabeu, Maynou, se ha 
querellado, por injuria y calumnia, con-
tra el diario L a P u b l i c U a l . 
La señor i ta Ana Chir igny 
BARCELONA, 5.—Esta m a ñ a n a se presen-
tó al jefe superior de Policía una mujer, 
asegurando que ella vió morir a Ana María 
Marcela Chirigny, y que, efectivamente, la 
finada m a n d ó que hiciesen dos retratos de 
ella después de muerta. 
Dos inauguraciones 
BARCELONA, 5.—Mañana se t ras ladará 
el capi tán general a San Quirico de Tarr'a-
sa, donde se celebrará la inaguración de 
la t r a ída de aguas, y luego irá a Reine-
ñas , donde también se verificará la inau-
guración de las escuelas nacionales anun-
ciada. 
Servicios prestados por la Policía 
BARCELONA. 5.- Los servicios prestados 
por el personal de Vigilancia en lo que 
va de año ascienden a 3.179. de los cuales 
576 son por persecución de delitos. 
Condecoración a un subeabo del Somatén 
BARCELONA, 5.--El capi tán general asis-
tió hoy al acto de imposición de la cruz 
del Mérito Mili tar , al subeabo del Soma-
téri] señor Tort, que le ha sido concedida 
por los servicios prestados a la Patria. La 
ceremonia se verificó en el Colegio de la 
Bonanova. 
La propalación de noticias falsas 
BARCELONA, 5.—El subSecnuario de Go-
bernación ha enviado un telegrama al go-
bernador civi l , reitorandu la orden de que 
se persiga y castigue a los propaladores 
de noticias falsas. 
La urbanizac ión de la calle de Cortes 
BARCELÓÑA, S.—Van muy adelantados 
los Trabajos de excavaciones para reali-
zar las Obras do urbanización de la calle 
de Corles y colindantes. 
se ha reunido el Consejo de administ^ 
ción del Crédito de Cnión Minera coiríf' 
representantes de las Diputaciones de &w 
púzcoa, Vizcaya y Alava. r ' 
Presidió la reunión el diputado provj. 
cial y consejero de la entidad don Ern* 
to Ercoreca, que estudió los procedimien 
tos judiciales seguidos y dijo que m?. 
Comisión real izará un viaje a Madrid para 
enterarse de la viabilidad del Banco v So 
bre la forma de ordenar el «pago a w 
accionistas. 
La Comisión que gesMonará estas cue». 
tienes estará formada por el señor Erco 
reca, el señor Onaindia y un representan! 
te por los accionistas de Burgos, aún no 
designado. 
La Comisión marcha rá mañana a M¿ 
drid en el rápido. Las gestiones se reall. 
zan en Madrid, por ser donde está la cau-
sa para verse en el Supremo. 
El Consejo de Unión Minera ha recibí, 
do una comunicación de la Diputación de 
Vizcaya exponiendo sus propósitos de 
afrontar con las demás Diputaciones el 
déficit de 60 millones, pasivo de la enti-
dad; pero participa que tiene que sabeí 
exactamente el pasivo, por haberse ente-
rado de que éste se ha reducido por ha-
berso realizado diferentes créditos. 
L a c a r r e r a e c l e s i á s t i c a 
e n H u n g r í a 
BUDAPEST. 5.—EI Cardenal Csernoch, 
Primado de Hungr ía , ha dirigido un lla-
mamiento a la. juventd universitaria hún-
gara, exhor t ándo la a congrarse en maj'or 
número que hasta ahora a Ta carrera ecle-
siástica secular y regular. 
E l Cardenal Primado hace observar cuán 
ex t raño es que en tanto que otras carre-
ras que exigen una inteligencia bastante 
desarrollada cuentan con un número de ' 
estudiantes muy superior a, lo necesario, 
teniendo, por lo tanto, que sostener una 
ruda lucha por la vida, en los Seminarios 
y casas de noviciado de Hungría, al con-
trario de lo que ocurro en otros muchos 
países, el número de candidatos es cada 
vez. más reducido. 
Es muy frecuente ya que, incluso para 
Las funciones más precisas, nó'ífe etvtüéxv-
trd el personal eclesiást ico necesario, cuan-
do la Iglesia se halla en condiciones, des-
pués de proveer, los puestos vacantes en 
el interior del p'aís. de colocar a un ele-
vado número de religiosos, bien encargán-
doles de asegurar las necesidas espiritua-
les de los súbdi tos húngaros residentes^en 
el extranjero, bien enviándoles en Misión 
á loj pueblos de Oriente, donde el catoli-
cismo adquiere cada día mayor desarrollo. 
1.345.000 obreros sin trabajo 
en Inglaterra 
LONDBES, 5.—La estadística de obreros 
parados en 1 del corriente mes presenta-ufi 
aumento de unos 50.000 «sin trabajo» con 
relación al mes anterior. 
El número total de obreros parados es 
actualmente de 1.345.000. 
U n c u a d r o d e R a f a e l 
e n e l U r a l 
MOSCU. 5.—El profesor Grabar, director 
de los talleres centrales encargados de. la 
restauración do los objetos de arte, ha 
traído de Nijni Taguil (Ural) un cuadro 
pintado, según pudo comprobarse fácil-
mente, por el célebre Bafael. Se trata de 
«La Madona del Popólo», obra maestra 
que se creía perdida. 
El cuadro lleva una inscripción de ma-
no de Bafael, que permite establecer la 
fecha exacta de la pintura, 1509. 
Este cuadro so hallaba el siglo XlX en 
las fábricas Dimidey, en Nijni Taguil. Se 
supone que fue llevado en 1840 a la resi-
dencia de la famosa Demidova, favórita 
de Nicolcás I . condenada a destierro pf' 
petuo por infidelidad. , • 
En breve se procederá a la restauración 
del célebre cuadro, que, por otra parte, se 
lialla en bastante buen estado, en los ta-
lleres centrales de res tauración. 
Se renuncia por ahora a la 
travesía aérea del Pacífico 
WASHINGTON, 5.—El ministro de Mari-
na ha declarado que el Gobierno none-
americano renunciaba, por ahora, a erg 
hizar un nuevo intento de travesía aere 
del Pacífico. 
Un tren aplasta al camarada Pabloff 
RIGA, 5.—Comunican de- Moscú ^ ^ 
camarada Pabloff. presidente del 
to sovietista de Aviación, ha sido mu^r. 
por un tren al intentar cruzar la vía, c , 
ca de la capital. 
colonia escolar catalana 
en Avila 
AVILA, 4 . -Han regresado a El E¿c0Jj¿ 
los alumnos de la colonia caia¿ . áe\\ i 
vinieron esta m a ñ a n a , acompañados u . 
directora d o ñ a Carmen Castro. un 
En la plaza de la Constitución oiu ^ 
concierto la Banda de la Academia uc 
tendencia. , orin-
Los n iños visitaron los monumenms ^ 
cipales de osla ciudad, sirvlér?, ,,na se-
pués una mer ienda . .También ""JJ0 u 
slón cinematográfica, al aire U"T<¿ .Q re-
El público les dispensó un ^ar no¿isnio 
cibimiento, despidiéndolos con ci 
entusiasmo. — Interes por lo policías heridos 
BARCELONA. 5 . -El director general de 
Sr-iMitkui. general Hazau, ha enviado un 
telegrama al gobernador c iv i l , imrresán-
dose por el estado de los jefes de l 
i o r ^ l f Z t u heneen ¡ l l ^ f 0 ^ ^ ^ t o r " Domenech, que • - ^ -
ayer. 1 11 el acc.iderite de lado por el Cabildo, a u t o i i d S ^ V 
muchas personalidade*. 
Regresa el Arzobispo de Zarago2 
—<> v,„ re^resa-
ZABAGOZA. 5.- Esta tarde na ^ ¡ , ¡ 5 -
' o l i c i a i d o del monasterio de Veruela ,0nmen-
E L . D E B A T E (3) Domingo 6 de septtem'bre de 
¿ÍTESTA H O R A 
Ojeada a los valores literarios 
L o s h e r m a n o » C u e v a 
,T - nnros días as i s t í en un teatro ma-
1 8 n Pa « n a r ep resen tac ión de «Aquí 
dr >prla un h o m b r e » . E l sainefe, con 
f ^ ' sü gracia penetrante y ligera y su 
U l 'ano os la del pueblo, estaba allí. 
S & l i c o lo agradec ía , y el sa íne te t rmn-
3ra, como liare quince afios 
„ rliispeanle donosura, su verdad en los 
feos y su agilidad en el diálogo. «Aquí 
tist fa' ta un 
 
hombro» es tá muv cerca 
^ s e r un perfecto sainóte, y si nos des-
Ifendemos un poco del patrón diccioclies-
n imponiéndole las modificaciones que 
¿Wcn los gustos de boy, «Aquí base far-
ia un bombre» es ya la perfección en su 
triunfal de los Esta salida ruidosa y 
iieíinanos don Jorge y don José de la Cue-
va hace unos quince a ñ o s parecía marcar 
un camino. Lo marcaba, en efecto, pero 
los Cueva, cuya inquietud y cuya honra-
dez art ís t ica son dignas de toda alaban-
za no han querido dejarse aprisionar en 
¿l' Han hecho bien. Cuando se sale al 
jnundo con una obra do gran éxito, la 
primera intención del artista ha de ser 
superarse. Si en la misma dirección no 
es posible, búsquese otra; pero no se ba-
gan a cont inuac ión nuevas versiones de 
una cosa misma. Aquélla pudo estar bien 
Y se aplaudió. Luego hay que hacer otra. 
tos Cueva demostraron con «Aquí ha-
se farla un h o m b r e » que s a b í a n ver el 
pueblo andaluz y trasladar fielmente su 
visión a la escena. Otra prueba de ellu 
dieron en «Al arcanse de la mano» , jugue-
te movido, lindo, no muy nuevo en el 
asunto; pero desarrollado con gracia l ina 
v jugosa. Algunos tipos son deliciosos, 
v otros, aunque vistos, cobran vida y 
calor y se producen con sencilla natura-
lidad y gracia andaluza de esa tan difícil, 
tan sutil y alada, que solamente la 
poseen as í los que se han criado bajo el 
cielo aquel y sobre la t ierra aquella. _ 
Obra m á s madura, m á s ambiciosa, 
abarcando horizontes de mayor amplitud, 
aunque sin salir de Andalucía , es ((Agua 
de mayo», hasta el día, a m i modo de 
ver, la obra m á s lograda de los Cueva. 
Entiéndase que no digo la mejor en sen-
tido absoluto, sino la m á s lograda, esto 
fes, aquella que alcanza de m á s cerca el 
fin que se propone. El único pecado de 
«(Agua de mayo» es el desarrollarse en 
algún momento con cierta lentitud. Sin 
ser defecto grave és te , es u n defecto co-
mún a toda la producción de los Cueva. 
Se entretienen con las flores del camino. 
Y en el camino d r a m á t i c o las flores de-
ben existir, pero solamente con objeto 
de perfumar el ambiente y adornar los 
linderos. Pena de lentitud o desvaimien-
to para quien se pare a o ler ías o a po-
nerse una en el ojal. Si se llega tarde, 
no es disculpa mostrar el ojal florido. 
Descontado ese defecto, que no se deja 
sentir demasiado, «Agua de m a y o » es tá 
muy bien de ambiente y tiene a lgún tipo 
piadosísimo. El del pobre muchacho t i l -
dado sin cesar de perezoso tiene verda-
dera' humor. La idea profundamente poé-
tica de elegir ese momento en que la be-
néfica liuvia de pr imavera llega a fecun-
dar las esperanzas y los esfuerzos del la-
lirádOr para cerrar la comedia llena el f i -
nal de un regocijo noble y callado. El es-
pécfádor ha sentido.primero el drama de 
la sequía—el drama terrible de que la 
ciudad iio se acuerda—, y luego de la ten-
sión amarga del espír i tu , la l luvia deja 
en él, como en los campos, una alegría 
melancólica, una r isa e m p a ñ a d a de hu-
medad. 
Prescindimos de mencionar otras obras 
de los Cueva de morios importancia, aun-
gue siempre discretas, para l l c f t r a ( La 
mujer del Pvey», el momenlo m á s alto y 
más reciente cu la producción de sus au-
tores. En ((La mujer del Rey» hay que 
agradecer ante todo a los Cueva la aspi-
ración, la preocupación ar t í s t ica que la 
obra significa. Para los Cueva, que pue-
den a ú n producir tanto, no s e r á demasia-
do grave que yo les diga que la realidad 
se ha quedado por debajo de la aspira-
ción. No importa mucho. Situados como 
ellos y donde ellos, lo que hace falta es 
sentir la a sp i rac ión y la inquietud. Lo 
que no se haya realizado, se rea l izará . 
Lo importante—los Cueva deben percatar-
se de esto muy bien—es no padecer equi-
vocación, no creer que ya se ha hecho 
lo que no se ha hecho todavía . Por lo de-
más, «La mujer del Rey» es una obra 
'que debe tenerse en buena estima, apre-
ciando en ella momentos y situaciones de 
fuerza que revelan al artista en los au-
tores. 
Un reproche dir ig i r ía yo a los Cueva. 
Se relaciona algo con lo de las flores del 
camino: el ca r iño excesivo a la frase, la 
rebusca de la frase. L a frase bonita tiene 
Un inconveniente g r a v í s i m o : es como las 
copas de coñac . Se bebe una para excitar 
la imaginación, para apagar la sed, pa-
ra trabajar m á s a gusto. Se beben dos, 
s« beben tres y se acaba por no hacer 
cosa de provecho y convertirse uno en be-
bedor de coñac . L a frase emborracha co-
1110 el alcohol, y como el alcohol hace a 
veces decir cosa distinta de lo que se qui-
siera haber dicho. Claro e s t á que por fra-
6e entendemos la frase artificiosamente 
construida, que es el peor enemigo de la 
naturalidad. 
Cualidades sobresalientes en los herma-
nos Cueva son la discreción y la honra-
dez literaria. Con ellas, su experiencia de 
nombres de teatro y su talento ági l y cla-
ro es de esperar que nos den en el por-
venir muy buenas cosas. 
Nicolás G O N Z A L E Z R U I Z 
E l a c o r a z a d o m á s p o t e n t e 
d e l m u n d o 
LONDRES. .V-Ha sido botado en Tyne 
éxito completo por la Escuadra -
L a d e l e g a c i ó n d e H i g i e n e d e l a S . d e N . e n G r a n a d a 
m 
m 
El Consejo de la Sociedad M o t í v O S d e l C a m p o C H I N I T A S 
de Naciones 
El inspector provincial de Sanidad, señor Sebastián, con Mr. Brumpt y el 
señor Pltíaluga, tomando muestras de agua, larvas y plantas acuáticas 
en La Laguna del Padul, importante zona palúdica de la provincia 
{Fot. Torres M o l i n a . ) 
L a i n f a n t a I s a b e l v i s i t a E l E s p i n a r 
Toma posesión de la presidencia de la Liga Espiritual 
Con ocasión de haber sido invitada a pa-, bres y de significar a todos su alegría y 
sar el día en la hermosa posesión Prados, 
que poseen los marqueses de Castelar en 
las cercanías de E l Espinar, decidió visi-
tar esta vi l la su alteza la infanta doña 
Isabel, que no h a b í a estado en ella hace 
quince años. 
Después del almuerzo organizóse la ex-
pedición, que llegó a El Espinar a media 
tarde. 
El recibimiento hecho a su alteza en la 
s impática v i l la serrana fué por extremo en-
tusiasta; en grata mezcla las mozas del 
pueblo y las muchachas de la colonia ve-
raniega aparec ían vistiendo el traje sego-
viano, tan pintoresco y gracioso. Muchas de la linea, señor Herreros, y algunos más . 
su satisfacción. 
Desde Ei Espinar regresó su alteza a 
Prados, donde se sirvió en la arboleda del 
Parque una elegante merienda, a la que 
concurrieron los hijos de los marqueses de 
Castelar—condes de Sástago y señores de 
González Gastejón y Narváez—y algunos 
invitados distinguidos, como los duques de 
La protección de mujeres y niños 
en Oriente 
GINEBRA. 5.—Esta tarde se ha reunido 
el Gonsejo de la Sociedad de Naciones, 
tratando de la cuestión de la protección 
de mujeres y n iños en el Próximo Orlente. 
Para esta protección funcionan ya dos 
instituciones dependientes de la Sociedad 
de las Naciones: una en Aleppo y otra 
<-ii Constániinopla. 
E\ delegado bri tánico puso de relieve 
la pbra realizada por Francia en estas dos 
instituciones. 
M. Briand le dió las gracias y dijo 
«|U£ Francia cont inuará colaborando con 
iodo entusiasmo en estas obras bumanl-
larias. 
PROXIMA CONFERENCIA EN ZURIGH, 
TERMINA LA LABOR DE LOS JURISTAS 
GINEBRA, 5.—Entre los delegados en la 
Sociedad de Naciones se considera como 
segura la reunión de una próxima confe-
rehcla, a la cual sería invitado el ex ml-
nistn* aleir^án de Negocios Extranjeros, 
Stresemann. 
Esta Tíonferencla se celebrará probable-
mente en Znrich. 
Para decidirlo definitivamente se espe-
ra la llegada de los delgados juristas 
ipie se encuentran en Londres. El técnico 
jurídico inglés llegará m a ñ a n a ; el sefior 
Fromage'ót, técnico jurídico francas, llega-
rá dentro de dos o tres días. 
BANQUETE DE PAINLEVE A LOS 
DELEGADOS 
GINEBRA, 5.—El presidente del Gonsejo 
de ministros francés, M. l 'ninlevé, obse-
quiará m a ñ a n a con un banquete a los 
principales delegados de todos los países. 
TRMINA L A LABOR DE LOS JURISTAS 
EN LONDRES 
LONDRES, 5.—Han terminado vlr tual-
mente los trabajos de que estaban encar-
gados los jurisconsultos aliados y alema-
nes, sobre el pacto de seguridad. 
En los centros autorizados dicen que 
aún no se han fijado la fecha y el lugar 
en que se celebrará la conferencia de mi-
nistros de Negocios Extranjeros de los paí-
ses interesados en el pacto. 
E L INFORME SERA ESTUDIADO L A 
SEMANA PROXIMA 
GINEBRA, 5.—Los ministros de Negocios 
Extranjeros aliados o i rán el lunes o el 
martes el informe de los peritos acerca del 
pacto de seguridad. 
Discusión ^parlamentaria" 
E n la Cámara mejicana un diputado 
dispara sobre otro y lo mata 
LONDRES, 5.—-Dicen de Méjico a los pe-
riódicos que durante la discusión del pro-
Bivonay marSese's 'de Jura ReaC ú ^ s u s ¡ ^ ^ J ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ L ^ L ^ ^ ^ 
hijos; condes de Aybar y de Valdeprados, 
Liníers, Gil de Biedma. Muguiro, Espinós, 
Gila, Martínez Ruano, el párroco, el alcal-
de de E l Espinar, el secretario del Ayun-
tamiento, señor Aparicio; el teniente jefe 
Dos novedades he encontrado esta vez en 
mi querido pueblo: el nuevo remate de la 
torre y la enfermedad de la señora Zoila. 
Dice Pab lo Ig l e s i a s : 
«Ahí están, católicos de Inglaterra, de 
Austria y de otros países, que, lejos de 
a P e r m i t i d m e que deje e l c a m p a n a r i o p a r a nena_r de improperios a los socialistas y 
me^or s a z ó n . A h o r a tengo el á n i m o u n po- 'ias organizaciones obreras, muéstranse con 
co c o n t u r b a d o ; no s a b r í a hablaros m á s ellos respetuosos y considerados. 
que de la s e ñ o r a Z o i l a . 
*jrupo de señoritas, vestidas de segovíanas, que escoltaron a sualteza 
durante su visita a El Espinar 
(Foí. B r u A m a t . ) 
?lesa el acorazado más potente del inun-
h t u ! : \ * e l s o n ' que tra^PortaráV5W com-
S ooo y CUy0 sosteniniiento 
Una 
costará 
libras esterlinas por año. 
vez terminado su acondicionamien-
í r a ing?esean ? 0 2 7 - - i r l a refO"ar la escua-del Mediterráneo. 
-os Reyes de Bélgica en Port-Said 
<¡ue Bélgica, 
^ORT-SAID. 5_Los Keyes ^ 
•Vesía muy feS. hab,endo tenido una tra- * 
parejas salieron, en grupas al viejo estilo, 
a esperar a la Infanta al camino, y entra-
ron en el pueblo dando escolta a su ca-
rruaje entre los aplaugos de la mult i tud 
y bajo los arcos de follaje erigidos en las 
calles. Los balcones se veían colgados y 
en los del Ayuntamiento lucían valiosos 
reposteros. 
La Infanta y su séquito, el conde de Po-
zo Ancho y la señori ta de Ber t rán de Lis, 
señores marqueses de Castelar y sus h i -
jos y las autoridades, entraron en la her-
mosa iglesia. La augusta señora, bajo pa-
l io , cuyas varas llevaban los concejales y 
los señores García Lawaggi y el general 
don César Roldán, por la colonia veranie-
ga, y a los acordes de la Marcha Real. 
Luego hubo recepción en el Ayuntamiento, 
a la que concurr ió en pleno la Junta mag-
na de la L i g a E s p i r i t u a l , de cuyo primer 
acto público dimos cuenta recientemente, 
y cuya presidencia honoríf ica ostenta la 
infanta Isabel, l a cual se dignó tener pa-
labras muy afectuosas para la aludida re-
seña y para E L DEBATE, que agradecemos 
profundamente. 
Visitadas las escuelas nacionales y las 
que regentan con celo admirable las hijas 
de Jesús, la Infanta-que desde un balcón 
del Ayuntamiento habíase visto aclamada 
con todo cariño—ordenó que la banda eje-
cutase una jota, porque deseaba ver bailar 
una r u e d a a l estilo del p a í s ; en el baile 
tomaron parte cuantas muchacbas y mu-
chachos vestían el traje regional, resultan-
do un espectáculo evocador muy grato. 
Después visitó su alteza el gran Parque 
de Geromini—que se a legrar ían de poseer 
aplausos y vivas entusiastas abandonó la 
tantas capitales de provincia—, y entre 
vil la , después de entregar una cantidad 
al alcalde, sefior Postigulllo, para los po-
Premio, un millón de pesetas 
Como ya se ha publicado, existe el pro-
pósito dé inc lu i r en el programa de fes-
tejos de otoño una loter ía para solteros y 
solteras, con el premio de un mil lón de 
pesetas y la obligación de contraer mat r i -
monio el .que resulte favorecido con la 
suerte. A la señor i ta contrayente, por 
suerte o elección, se le r ega la rá también 
el vestido de novia, por cuenta exclusiva 
de la casa de Confecciones para señoras 
Manufacturas Dupuy, Carmen, 6 y 8, en-
•resuelf, M A D R I D 
Ya de noche, aunque bajo la luz esplén-
dida de la luna llena, par t ió de nuevo la 
infanta Isabel, con su séquito, hacia San 
Ildefonso, vitoreada con todo car iño por 
el distinguido grupo de invitados de los 
nobles marqueses de Castelar, cuya casa 
gustan tanto de honrar las realas personas, 
reconociendo as í los prestigios de noble y 
cristiana estirpe española . 
E x p o s i ó n de una mina 
en C o r e a 
Mueren 150 obreros 
SANGHAI, 5.—A consecuencia de una ex-
plosión en los depósitos de carbón de 
Ping-Yang (Corea) han resultado muertos 
150 mineros. 
paró contra su compañero el sefior Pérez, 
matándole . 
L a s d o z a v a s p a r t e s p o r 
d e c r e t o e n P o r t u g a l 
LISBOA, 5.—El Gobierno ha resuelto por 
decreto la cuest ión de las dozavas provi-
sionales hasta el mes de diciembre, redu-
ciendo al propio tiempo el déficit en 50.000 
contos. 
E l ministro de Hacienda en el pro3'ecto 
de presupuesto que prepara cons ignará d i -
versos ar t ículos para cont i tu i r u n fondo 
aproximado de 1.300.000 libras esterlinas, 
que ga ran t i za rá la amort ización y el pago 
de los intereses de u n emprés t i to de 10 m i -
llones de libras. 
L o s a c c i d e n t e s f e r r o v i a r i o s 
e n F r a n c i a 
Se nombra una ponencia que estudiará 
medidas para su evitación 
PA1US, 5.—Ayer se reunió la Comisión 
ferroviaria encargada de examinar los i n -
formes técnicos redactados a consecuencia 
de los úl t imos accidentes de ferrocarriles, 
leyéndose las proposiciones del ministerio 
de Obras públicas para asegurar el trá-
fico de viajeros. 
Se nombró una ponencia que estudie las 
diversas medidas propuestas, que se, some-
terá a una reunión plenaria, presidida por 
el ministro, en la cual se da rá forma le-
gal a diversos proyectos presentados. 
E l ministro de Obras públicas declaró 
que el Gobierno estaba dispuesto a obligar 
a las Compartías a cumplir las reformas 
proyectadas, y confiaba en la buena vo-
luntad de aquéllas para su aplicación, que 
ha de traducirse en una fuerte disminu-
ción de los accidentes ferroviarios. 
Programa de casas baratas 
en Hugría 
BUDAPEST, 5.—El Municipio ha acor-
dado un amplio programa de construccio-
nes, que se real izará durante los cinco 
años venideros, en los que se i rán edifi-
cando casas baratas. 
El plan comprende 1.600 casas de dos y 
tres piezas cada una y otro grupo de 600 
pequeñas construcciones compuestas de 
una habitación y una cocina para matri-
monios obreros sin hijos. 
En el plan municipal figuran además va-
rios edificios de utilidad social. 
P R I N C I P E D E A S T U R I A S E N S A N S E B A S T I A N 
El heredero del Trono, a su regreso de Gijón, cumplimentado por 
las autoridades 
(Fot,. P h o t o Carie.) 
Me ha i n v a d i d o el t r is te p resen t imien to 
de que l a s e ñ o r a Z o i l a se nos va . 
Vosotros no la c o n o c é i s . S i l a conocie-
ra is c o i n p a i t i r l a i s m i fuerte d e s a z ó n . Z o i -
la es baja, regordeta , tiene u n c a r r i l l o h i n -
chmlu y amora t ado de t inas graves quema-
duras que p a d e c i ó siendo moza , y tiene 
ochenta y siete a ñ o s , que c u m p l i ó en a b r i l . 
Esto ú l t i m o lo he ave r iguado con todo s i -
g i l o en el a r c h i v o p a r r o q u i a l , po rque e l la 
a nadie lo d e c í a , y sobre esto e ran p rec i -
samente sus fuertes d isputas con D o m i n i -
ca Olaso, cada vez que Zo i l a i b a a v i s i t a r -
l a a su chamizo , donde yace—va y a p a r a 
tres a ñ o s — , sin poder menear o t r a cosa 
que la lengua . 
El las rezaban jun t a s el rosa r io , e l t r isa-
g io , el v l ac ruc i s , las Nueve Jomadas . 
H a b l a b a n del t i empo y de todas las nue-
vas de l a vec indad . A l cabo, l a conversa-
c i ó n se e x t i n g u í a i g u a l cada t a r d e , ' cuan-
do en Santa M a r í a comenzaban a tocar 
p a r a el rosa r io . Z o i l a se a lzaba de su ban-
queta. D o m i n i c a comen taba : 
— H i j a , cada d í a te veo m á s á g i l . 
— M u j e r , ¡.que quiere s i 
— M í r a m e a m í conve r t i da en u n poste. 
— T a m b i é n lias de tener en cuenta l a 
edad. 
—La enfermedad q u e r r á s dec i r . 
— 1 ' la edad, h i j a m í a . 
— D í a s te l l evo . 
— A ñ o s d i r á s . 
— D í a s te l l evo , Z o i l a . Yo los c u m p l o por 
l a V i r g e n de m a r z o y t ú antes de San J o s é . 
A c u é r d a t e de cuando í b a m o s a l a escuela 
j t m t a s , de las veces que nos tenemos r e í d o 
del m i r i ñ a q u e de d o ñ a Leonor . 
—No me acuerdo. Da d o ñ a L e o n o r a vos-
otras os he o í d o hab la r . 
—Pues una. vez t ú le rompis t e las gafas 
ahumadas , porque d e c í a s que no se s a b í a 
a d ó n d e m i r a b a . 
—Te confundes, D o m i n i c a . Ser la o t ra . 
— I Y de l a p r i m e r a c o m u n i ó n no te acuer-
das que la h i c imos j u n t a s 1 ¿No te acuer-
das que l a marquesa d o ñ a J u l i a nos rega-
ló a cada u n a u n rosa r io de n á c a r " ! 
—No m e acuerdo. 
Y no h a b í a qu i en l a sacara de su o l v i d o . 
D o m i n i c a se i ncomodaba en su camastro , 
y menosprec iando l a buena v i s i t a de l a 
tarde, acababa p o r l l a m a r l e fa tua , v i e j a 
p isaverde y otros d ic te r ios . Z o i l a se m a r -
chaba empedern ida . 
Siempre l legaba a l rosa r io u n poco aca-
lo rada , puesto que l a p a r r o q u i a e s t á en el 
o t ro ex t r emo de l v e c i n d a r i o . Pero s iemqfe 
a t i empo , porque , como era l a m á s f i e l 
y a n t i g u a asistente, e l s e ñ o r abad espera-
ba en la s a c r i s t í a a que l a tos a s m á t i c a de 
Z o i l a resonara , j C u á n t o s anochecidos de 
i n v i e r n o , cuando y a l a he lada comenzaba 
a caer y m ien t r a s pasaban ante el p ó r t i c o 
los hor te lanos envueltos en sus a n g u a r i -
nas, se lo h a n rezado, e l s e ñ o r abad con 
m i t í o d o n E l a d i o desde el p resb i te r io , y 
e l l a bajo e l p u l p i t o , gua rec ida en el verde 
m a n t ó n que le r e g a l ó su Per ico en d í a de 
las bodas 1 
Desde que m i t ío m u r i ó , con frecuencia 
e l la sola r e s p o n d í a a l rezo del s e ñ o r abad. 
A esa ho ra la ig les ia estaba s u m i d a en t i -
n ieblas . Unicamente en e l c a m a r í n de l a 
V i r g e n b r i l l a b a n como dos pun t i t o s de 
oro v ie jo los c i r ios que h a b í a encendido 
el s a c r i s t á n antes de alzar la c o r t i n i l l a 
de damasco verde. Algunas veces a me-
dio rosa r io dejaba de o í r s e l a v i e j a voz 
de Z o i l a . Entonces el s e ñ o r abad, que 
aguardaba en vano, v o l v í a la cabeza y 
t e n í a que repe t i r con i m p a c i e n c i a : \San-
ta M a r í a , Zoila 1 Has ta que Z o i l a , que se 
h a b í a traspuesto, v o l v i e r a en s i . D e s p u é s , 
cuando y a estaba segura de que nadie 
p o d í a o i r l e , t e n í a que d i r i g i r a l a V i r g e n 
m i l ternezas, s e g ú n l o que el c o r a z ó n le 
i n s p i r a b a . Con las pa labras m á s f lo r idas 
que l e í a en los an t iguos devocionar ios , 
f o rmaba verdaderos y encendidos r a m i l l e -
tes, y a i m i t a c i ó n de m i t ío don E lad io , de 
q u i e n seguramente lo hab la aprend ido , se 
los d i r i g í a con ta l afecto, que l a voz se le 
de r ramaba por la fosa n a s a l : «¡ V i r g e n 
g r a c i o s a l \ V i r g e n y l i e i n a poderosa! \ É i h -
pe ra t r i z de este p u e b l o l \ V a r a de J e s s é l 
¡ R o s a s iempre v i v a ] \Savisi7n0 c i n á m o m o ] 
Este ú l t i m o v o c a b l o no l o c o m p r e n d í a 
b ien . Pero a s í lo ha l l aba en todos los l i -
bros. Y de este m o d o se estaba incansa-
ble, hasta que el s a c r i s t á n t e n í a que ve-
n i r a ag i t a r l e su m a n o j o de llaves en las 
m i smas orejas. 
Probablemente todo esto se a c a b ó . 
Desde el d í a de la V i r g e n de Rocama-
dor , Z o i l a e s t á encamada como d o m i n i -
ca. Con certeza, el m é d i c o no acaba de 
d iagnos t i ca r su m a l . No sabe si p r o v e n d r á 
del asma que toda la v i d a le m o l e s t ó co-
m o u n a gotera m a l cu idada , o si del co-
r a z ó n o b ien de los r í ñ o n e s , que deben 
de estar como piedras . T a m b i é n sospecha 
que p u d i e r a ser a l g ú n ca ta r ro pe r t inaz . 
L a s e ñ o r a Z o i l a ha l legado a fat igarse 
con estos d i c t á m e n e s , y y a no quiere ver-
le . Cuando oye que el m é d i c o sube, se 
vue lve de cara a la pared. 
Esta m a ñ a n a he i d o y o a v i s i t a r l a . 
— ¿ Q u é t a l , s e ñ o r a Zoila"! 
L a p o b r e c i l l a ha ro to a l l o r a r . 
— \ A y , don Jenaro] ¿ C ó m o quiere que 
esté"! ¡ ü n mes s in ve r a l a V i r g e n l He-
cha una j u d í a , \ u n a j u d i a ] 
Y se le l l e n a l a boca con esta a m a r g a 
palabra . 
—No d i g a eso, s e ñ o r a Zoi la . Nada hay 
como l a santa c o n f o r m i d a d . Dios quiere 
que se ejercite ahora en la cama. 
— ¡Pero si no tengo n a d a ] \ S i es que 
no qu ie ren que baje a l a i g l e s i a ] ¡ Q u i e -
r e n que me condene] 
Vuelve a l l o r a r . 
« E n la obscu r idad de l a a lcoba b r i l l a n , 
como espejos, los l a d r i l l o s p u l i d o s de a l -
magre , y los verdes ojos de u n gato, ora 
a q u í , o ra a l l á , bajo l a a l r r t idonada p u n t i l l a 
de l a sobrecama. E l ga to roncero se acer-
ca, me ol fa tea l a ropa , luego salta, si-
lencioso, sobre l a c a m a y se hace u n 
o v i l l o a los pies de l a s e ñ o r a Z o i l a . 
Ahora reparo que entre unos f loreros de 
pape l u n v i e j o grabado en seda de Nues-
t ra S e ñ o r a de Rocamador preside desde lo 
al to de la c ó m o d a . Zo i l a hace u n esfuerzo 
pa ra e x p l i c a r m e : 
—Ahí estamos todos. A u n lado, m i Pe-
r i c o y yo . Ese o t ro r e t r a to es de m i her-
7nana l a m o n j a benedic t ina . Y en medio 
E l l a . 
A ú n l a pobre s e ñ o r a Z o i l a saca sobre 
e l embozo sus enflaquecidas manos, y po r 
u n m o m e n t o se i m a g i n a estar ante el do-
rado re tab lo de Nuestra S e ñ o r a : «¡ Virgen 
g rac iosa ] ¡ R e i n a poderosa] [ E m p e r a t r i z 
de este p u e b l o ] » 
Pen i le da u n acceso de tos y tiene que 
ca l lar . A cada golpe c ru je su cuerpo como 
s í fuera u n a tabla desvenci jada. Yo l a 
confor to -. 
— S e ñ o r a Z o i l a , aho ra descanso. Esto 
poco a poco p a s a r á . Usted tiene que le-
vantarse p r o n t o . 'Tengo que o i r í a en los 
gozos de l mes del Rosar io . 
Sus ojos se humedecen con u n b r i l l o 
de esperanza. 
—Ninguno lo sabe en l a p a r r o q u i a como 
yo . ¡ C i e n t o c incuen ta diferentes , don Je-
n a r o ] Y todos se cantan . ¡ S i u n a l legara 
a f a l l a r ] 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de la 6.» co lumna . ) 
respetuosos 
Sólo aquí es general en las filas católi-
cas la fobia contra el soc iañsmo o las 
agrupaciones proletarias que siguen el 
rumbo por aquél trazado.» 
Si los c a t ó l i c o s de por a h í afuera tu-
v i e r a n enfrente socialistas como los de 
a q u í adent ro , v e r í a m o s . 
Una cosa es u n adversar io c i e n t í f i c o o 
d o c t r i n a l . Y o t r a u n con t r ad i c to r siempre 
dispuesto a la i n j u r i a plebeya y a ú n a la 
c a l u m n i a , como a rgumentos de fuerza. Esa 
es la c u e s t i ó n . 
E l sagrado de las in tenciones . 
«El burgomaestre de la ciudad de Neuss 
ha sido juzgado por un Tribunal mil i tar 
belga, por haber permitido cantar el 
Deut sch land uber Alies durante la celebra-
ción de la Constitución germana. La sen-
tencia ha sido absolutoria, basándose en 
que el cántico del himno nacional es pu-
nible ún icamen te cuando se realiza de 
una manera provocativa. 
De modo , que s e r á lo del cuen to : no 
siento que me lo l l a m ó , s ino el r e t i n t í n 
con que me lo d i j o . 
De donde se deduce la u rgenc i a de l a 
c r e a c i á a del Negociado General de los Re-
t in t ines . 
« « « 
Leemos : 
«En Francia acaba de mor i r el gran crí-
tico de teatros Adolfo Brisson.» 
Pero debe ser u n falso r u m o r . L a n o t i -
c ia viene en La Epoca, y no a ñ a d e que su 
in te l igen te y documentado A r a ú j o Costa se 
haua hecho tarjetas de l u t o . 
m 9 m 
Benavente ha escrito una comedia para 
e l F o n t a l b a . Se t i t u l a Los nuevos yernos. 
Los nuevos puede que nos interesen. 
Los an t iguos , como ahora no son m á s 
que yernos , no t ienen m á s i m p o r t a n c i a 
que la d o m é s t i c a . 
Y a lgunos , a lo me jo r , ni esa. 
& * & 
Ur. t i t u l o : . 
«Las perlas que confundieron a los ta-
sadores del Monte.» 
¡ A h , pe ro c r e í a m o s que e ran los tasado-
res los que h a b í a n con fund ido a las per-
l a s ] . . . 
Lee uno m u y de p r i sa . 
m nt m 
E n u n a p l a y a se ha o rgan izado un con-
curso i n f a n t i l . 
«El certamen consiste principalmente en 
obras y trabajos en la arena de la playa, 
con materiales hallados exclusivamente en 
la playa misma, como algas, caracolillos, 
conchas, etcétera.» 
Nos parece bien. Los n i ñ o s , cuando lle-
guen a hombres , s e g u i r á n cons t ruyendo 
cas t i l los , pa lac ios , j a rd ines en la arena de 
la i l u s i ó n . Y no a l c a n z a r á n m á s p r e m i o 
que el d e s e n g a ñ o . L o m a l o s e r á que l l e -
guen los p remiados a creer que puede te-
ner ef icac ia m o l d e a r en l a a rena h ú m e d a . 
Porque lo que no f a l l a en l a v i d a es l a 
o la que se lo l l eva todo. . . 
E n s e ñ e m o s a los n i ñ o s a sujetar e n e l 
c o r a z ó n aque l lo s i n lo c u a l n o se puede 
v i v i r . 
* « «R 
Va r e g i s t r á n d o s e po r a h í la F e r i a del 
A u t o m ó v i l Usado. 
EL m e j o r t í t u l o de esa f e r i a no se puede 
emplear , p o r a n f i b o l ó g i c o : E l Rastro del 
A u t o m ó v i l . 
Parece u n e p í g r a f e de p e l í c u l a . 
* ij: * 
Se acerca u n a E x p o s i c i ó n cur iosa . E l 
p r i m e r S a l ó n N a c i o n a l de M é d i c o s A r t i s -
tas. E n este ce r t amen s ó l o s e r á n a d m i t i -
das las obras de arte ejecutadas po r mé-
dicos. 
Nada, p o r tanto , que tenga que ver con 
el e jerc ic io de l a m e d i c i n a h a b r á en esa 
E x p o s i c i ó n . 
Aunque c laro es que a h í l a e x p o s i c i ó n 
es p a r a los enfermos. 
Veamos, pues, s i cunde el e jemplo de 
los galenos h i jos de las musas. . . ¡ Q u i é n 
sabe si eso r e d u c i r á l a P a t o l o g í a ] 
C o m u n i c a n de D e t r o i t que se h a n hecho 
pruebas d e l famoso « s u e r o de la verdad^, 
o sea e l suero de scopo lamina , que, mez-
clado con agua, ha sido inyec tado a tres 
hombres de buena v o l u n t a d . 
E l s e ñ o r W i l k i n s o n ha declarado que es-
pera m u c h o de este p r o c e d i m i e n t o i n q u i -
s i t o r i a l p a r a la r e p r e s i ó n de l a ola de ase-
sinatos p o r que a t raviesa A m é r i c a en los 
actuales momen tos . 
Y vamos a ver : ¿No ser ia me jo r , puesto 
que e s t á i n v e n t a d o e l suero de l octavo 
m a n d a m i e n t o , d a r con e l suero del q u i n t o ! 
¡A u n camelo , o t r o ] 
^ * 
E n l a Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s se 
ha descubier to u n a i m p o r t a n t e estafa. 
Es deci r , o t ra . 
Ya c o n o c í a m o s l a de dar p o r p r o p i o lo 
ajeno, lo m a n i d o p o r o r i g i n a l , p o r l i t e r a -
r i o lo m e r c a n t i l , e t c é t e r a . 
L a d i f e r enc i a es que en esta e s t á f a l a de 
ahora h a n i n t e r v e n i d o los T r i b u n a l e s . Y 
en las otras. . . M i r e n l o que dice de dos ' 
recientes el t r i b u n a l de la c r í t i c a a l uso-. 
«4mbas producciones se distinguen por* 
que ofrecen amplio margen a la exhibi-
ción de hermosas mujeres vestidas lo rae-
nos posible con trajes caprichosos.» 
* * * 
H a y u n match de q u é s é y o qué de a l -
p i n i s m o , a l que nos p roponemos no con-
c u r r i r , pase lo que pase. Y se a n u n c i a que 
el Jurado de la cumbre de P e ñ a l a r a es-
t a r á en su puesto desde las ocho y m e d i a 
de la m a ñ a n a hasta las dos y m e d i a de 
la tarde. 
Sabemos, pues, q u i é n se v a a d i v e r t i r . 
E l Ju rado de la cumbre de P e ñ a l a r a . 
Que baje con s a lud es menester . 
Violento temporal en la 
costa inglesa 
LONDRES, 5.—ETtemporal hace estragos 
en las costas de Inglaterra. 
La navegación se hace muy peligrosa. 
La región de Hornsea ha quedado inun-
dada. 
Monumento a Maupassant 
en Dieppe 
DIEPPE, 5.—Mañana domingo, a las tres 
de la tarde, en el parque del castillo de 
Miromesnil, y bajo la presidencia de mon-
sieur De Monzie, ministro de Ins t rucc ión 
pública, se ce leb ra rá la i n a u g u r a c i ó n del 
monumento elevado a la memoria del ilus-
tre novelista Guy de Maupassant. 
su clueca voz se pone a can ta rme Con 
uno . 
— Á í w r a no , Z o i l a . 
No me obedece. Pero o t ro golpe de tos 
m á s fuer te le hace ca l lar . Entonces coyn* 
prendo que l a s e ñ o r a Z o i l a n o puede d u -
r a r m u c h o . 
Os lo d i g o porque sé que e l l a no l o h a 
de saber y p o r q u é qu i s i e ra que m e l a 
e n c o m e n d á r a i s a Dios. 
1 enaro Xavier V A L L E J O S 
Domingo 6 de septinabr^Je 1925 (i) E I L . D E B A T E : 
i L i f sombri l las japonesas, dice usted, 
s e m t a lectora'! ¡ Y a lo c r eo : de u l t i m a \ 
Y ,10 una i m i l a c i ó n convenc iona l , de las 
oue sr l l e v a r o n cu otro t i empo , sino l a 
sombrilla- n ipona autent ica . S in convex i -
dad, m u y p e q u e ñ a y colores v ivos . 
FAegantel Lo es, indudablememte, po r su 
v e r f i l y su exot ismo. • P r á c t i c a ' ! Eso y a 
es ni ra' cosa... ¿ P e r o d ó n d e y c u á n d o co in-
c iden ta v ioda y lo p r á c t i c o 1 ! ¡ M u y pocas 
vecesl Y la moda t r iun fa . . . , s i n embargo, 
sobre lo ú t i l y hasta sobre e l $entido co-
m ú n . ¡ P o d r í a n ci tars ' ! tantos e j emplos l 
U i o bien a c t u a l : la v w d a de p resc ind i r 
del abanico, de ese abanico que era i n -
excusable en verano y ,una p renda u ob-
jeto tan femenino, ton 'jraciosamente bello 
y . . . t emible manejado por a t g i m á s hermo-
sas doctoradas en la m á s s u t i l coquete-
r í a . . . Pero la moda le ha puesto el veto, 
u n absurdo velo, y , r n cambio , ha uf ig i -
do de elegancia ese a r U i u g i o que se ape-
l l i d a « v e n t i l a d o r de m a n o » , que n i es 
abanico, n i es ven t i l ador , n i es boni to , n i 
s i rve para nada. 
M a d e m o i s e ü e Lapery , en Ffiuina. (e de-; 
d i c ó a l t a l aparato un a r t í c u l o h u m o r U t i -
co delieioso, t a n del icioso como el que a l -
g ú n t iempo antes h a b í a p u b l i c a d o en una 
.revista londinense, a p r o p ó s i t o de la anfl-
r,-^>.?y ios vestidos actuales. « I n d u d a b l e -
9*ei,l i! 'e t r a t a — e s c r i b í a m ü d e m ó í s e í i c 0 -
%~-y—ét* u n mister ioso g rupo de m i s ó g i -
de f e M i n ó f o b o s , que se han j u r a m e n -
tado secretamente pa ra hacer de l a m u j e r 
una ca r i ca tu ra v iva , pa ra despojarnos de 
todos nuestros a t rac t ivos f í s i cos na tura les , 
i m p o n i é n d o n o s unas modas que no hay 
belleza que resista. Es u n a m a n e r a a s t i l l a 
y sabia do ar rancarnos el cetro de la se-
d u c c i ó n , median te el a r m a todopoderosa 
de l r i d i c u l o , de l « a u t o r r i d i c u l o » en este 
caso, puesto que somos nosotras las que, 
v o l u n t a r i a e inocentemente, aceptamos 
todo eso que nos pone en c a r i c a t u r a : el 
i r semidesnudas, el cor tarnos el pelo como 
los hombres, el l l eva r el calzado grande , 
e l ponernos esos gorros que ex igen la j u -
v e n t u d casi i m p ú b e r de los diez y ocho 
a ñ o s y a d e m á s unas facciones, unas caras 
de n i ñ a s t a m b i é n . Y como l a m a y o r í a de 
las mujeres no tenemos diez y o d i o a ñ o s 
n i esas facciones, a la m a y o r í a nos sien-
t a n como u n t i r o esos go r r l t o s y estamos 
con ellos senci l lamente feas. \ . i h , pero 
como es la m o d a l . . . De la m i s m a mane ra 
que por no rcbelarno's sensatamente con-1 
t r a la m o d a vamos por a h í todas luc iendo 
las naturales imperfecciones de cada una ; 
las piernes enjutas, o, por el con t r a r i o , \ 
adiposas, o t a l vez t o rc idas ; los brazos 
« a j a m o n a d o s » o semisccos. de p i e l con gra-
nos, r o j i z a u obscura ; los hombros pun -
t iagudos, r a q u í t i c o s o gordos y c a í d o s , co-
m o los de u n l u c h a d o r ; las espaldas i l r s -
carv.adas, con las vertebras bajo la m i s m a 
p i e l o con " m o r r i l l o » curvo , g ras icn to y 
ve l ludo . ] Q u é desastre, amigas m í a s , q u é 
o b c e c a c i ó n la nuestra a l aceptar estas mo-
das, que, aparte la m o r a l {yo no toco ese 
p i n i t o n i me refiero a r l en este instante) , 
penen al 90 por 100 rfc Zas mujeres en e l 
r i d í c u l o m á s e s p a n t o s o ' . » 
L a s e ñ o r i t a I .apery, juez en la mater ia , > 
se expresa con una s incer idad y una va-
l e n t i a admira l i l e s . \>( in to Dios, s i eso que 
h a b é i s l e í d o lo hubiese escrito u n hon i l i r c , 
y , por a ñ a d i d u r a , en u n d i a r i o o revis ta 
de la derecha'.. . . Lo menos que le h a b r i u n ] 
l l a m a d o los • ' e sp í r i tus fuer tes» hubiese sido ' 
^ c a v e r n í c o l a » , « t r o g l o d i t a » , « f a n á t i c o , inca - \ 
paz de darse, cuenta de qnc v i v i m o s en el 
s iglo . \ . V » y otras l indezas y chacotas se-
mejantes. 
Por f o r t u n a , qu i en ha a r remet ido con t a l 
b r í o con t r a todo eso «tai i s igl ' ) XX» no es 
n n s e ñ o r m á s o menos grave y mora l i s t a , 
s ino una m u j e r j o v e n , ex t ran je ra , s in re-
mi lgos devotos y m u y cu l ta , que a d e m á s 
escribe habitun' .mente en revistas tmiíidcf-
nas y eleganles, ha r to f r ivo las aluunas. . . 
Lo cua l quiere decir que, como en el 
v ie jo cuento, en esto de que hay modas 
actuales completamente absurdas y r i d i c u -
las {la. de i r las i n u j e r é s sin. ropa, po r 
e jemplo) , e s t á n conformes « todos los au-
to r e s» . 
\Que es lo que nos p r o p o n í a m o s demos-
t r a r ! 
El Amigo TEDDY 
L a n u e v a C a s a d e l a 
M o n e d a y T i m b r e 
Ayer se firmó la escritura de 
compra del terreno 
Reunión del Consejo 
A las nueve y media terminó anoche el 
Consejo ,clel Directorio, presidido por el 
marqués de Magaz. y al que asistió el sub-
secretario de Guerra. 
J'or encargo del general Vallespinosa fa-
cilitó ja acostumbrada referencia el jefe 
del gabinete de Censura, señor La Iglesia. 
- En el Consejo se han despachado va-
rius exponientes del ministerio de la Gue-
ii;i y se luiii iraiado asuntos relacionados 
con .la canipaña. 
No ocurre nada grave, como podrá apre-
ciarse por el parte oficial de Marruecos. 
Despacho 
Ayer por la larde estuvo en la Presiden-
cia, despachando largo , rato con el presi-
dente interino del Directorio, el director 
general de Administración local, señor Ca[-
vo Sotelo. 
Después recibió el marqués de Magaz a 
una Comisión de Granja de Rocamora, que 
solicitó la resolución de varios asuntos de 
interés para aquella, eiudad. 
Con el presidente interino del Directorio 
despacliaron los subsecretarios de Estado, 
Gobernación y Trabajo. 
Nueva Casa de la Moneda y Timbre 
Ayer se firmó en el ministerio de Ha-
cienda, repiesmuindo al Estado el direc-
tor de Rentas públicas, señor Becerril, la 
escritura de compra del solar de SO.lí-'j 
metros cuadrados a la Compañía Urbani-
zadora Metropolitana, para la construcción 
de la nueva Casa de la Moneda y Timbre. 
El nuevo edificio, «¡oe lendrá, una gran 
faeliada a la Avenida de la Reina Victo-
ria, será uno de los mejores en su género 
de Europa, tanto por sus dimensiones co-
mo por los servicios que deban de insta-
larse 
Inmediatamente darán comienzo las 
obras, en donde podrá darse trabaj" a 
gran número de obreros, lo que resolverá 
en parte ia gran crisis obrera. 
Visitas 
El marqués de Magaz fué visitado por 
el auditor de la Nunciaiura, monseñor Gue-
rinoni, y por el alcalde accidental de Ma-
drid, señor Martin Bayod. 
La Escuela de Náut ica de Santander 
• l presidente interino del Directorio re-
cibió esta m a ñ a n a al presidente de la Di-
putación y al alcalde de Santander, que 
rogaron al marques de Magaz que no se 
obligara a la Escuela de Náutica de aque-
lla localidad a hacer entrega a la de Bi l -
bao del material de enseñanza, pues aun-
que suprimida oficialmente.-funciona a ex-
pensas de la Diputación, Ayuntamiento y 
Cámara de Comercio. 
El marqués de Magaz Ka atendido el rue-
go, habiendo telegrafiado en el sentido de 
dejar sin efecto la referida orden de en-
trega. 
E l general Gómez Jordana 
l'rueedentc de Santander llegó anteano-
che a Madrid, habiendo asistido ayer a su 
despacho oficial, el vocal del Directorio 
general Gómez Jordana. 
Delegados gubernativos 
Cesa en el carpo do delegado guberna-
tivo de la zona de Caspe-Pina (Zaragoza) 
el comandante de Ingenieros don Anselmo 
Loscertales Sopeña. 
E n t i e r r o d e A r t u r o S e r r a n o 
A las dos de la tarde llegó a Madrid el 
padáver del señor Serrano en la segunda 
camioneta que fué a recogerle al lugar 
del suceso. 
Trasladado a la casa donde vivía el in-
fortunado empresario. Barquillo, 15, fue-
ron depositados los restos mortales en la 
capilla ardiente, por la que desfilaron infi-
,nitas personas. 
Mucho antes de la hora seña lada para 
'el entierro el público se agolpaba delante 
|dc la casa mortuoria, situada frente al 
teatro lnfa;iia Isabel, partiendo el cortejo 
;fúnebrc a las cuatro de la tarde para ser 
inhumado en el cementerio de Nuestra Se-
•ñota de la Almudena. 
La presidencia del duelo la formaban 
los cufiados del finado, don Redro y don 
Luis Ar ín ; su primo, don Manuel Home-
ro; el actor don Erancisco Alarcón, los 
comediógrafos señores Fernández del Vi-
llar y Serrano A'iguita, el secretario de la 
.Asociación de la Prensa, señor Palacio 
Valdes, y el señor Argües, por la Socie-
dad de Empresarios. 
En la comitiva figuraban nuim-rosus ami-
;gos del señor Serrano y casi todos los au-
tores y actores que se haíTan en la actua-
lidad en Madrid. 
Tanto-ja carroza mortuoria como un co-
che destinado al efecto iban cubiertos to-
i.'Mni.ule de coronas. 
Entre los acompañantes marchaban tam-
bién algunos de los colonos de las fincas 
del señor Serrano en Castejón, más el em-
pleado del Infanta Isabel que resultó ber-
rido en el vuelco de la camioneta que sa-
lió en busca del cadáver . 
* * « 
/.ABAGOZA, 5.—Comunican de Ariza que 
esta tarde se verificó el entierro de los 
cadáveres del mecánico y el operador ci-
nomatográfico que perecieron en . las in-
mediaciones del pueblo de Santa María 
de Huerta, jiinlamenle con el empresario 
don Arturo Serrano. 
La señorita Elisa Ruiz Romero salió en 
automóvil para Madrid, bastante mejora-
da de las lesiones sufridas. 
El an 'o quedó completamente destrozado. 
Se han dirigido excitaciones a la Direc-
ción de Obras públicas para que se pro-
cure el arreglo de la carretera, que en 
aquel punto está en condiciones completa-
mente intransitables, como lo revelan los 
numerosos accidentes allí ocurridos en po-
co tiempo. 
-3D 
«Mussolini» gana la Copa de la Reina. Calendario del Campeonato de 
Castilla-León. La selección del equipo nacional se hará en Bilbao. 
La Vuelta a Cantabria 
« - E B 
L o s n i ñ o s m a d r i l e ñ o s 
e n M o n t s e r r a t 
El alcalde interino, señor Martín Ba-
yod, dijo ayer a los periodistas que el 
manes, a las ocho, l legará a esta la co-
lonia escolar madr i leña que actualmente 
está en Barcelona. 
También ese día vendrá a Madrid la co-
lonia 'escolar catalana que se halla en El 
Escorial. 
Por último, manifestó que hab ía ¡-"lici-
tado informe de los técnicos sobre las 
causas de escasez de agua en I^gUsfi Vis-
tas y la Dehesa de la Villa, esperando que 
la deficiencia quedará pronto terminada. 
m f m 
BARCELONA, 5.—Esta niafiana. a las cin-
co, salieron para Montserrat, acompañados 
de sus profesores y del delegado de Cul-
tura del Ayuntamiento, los niños de la 
colonia madr i l eña que veranea en esta (liu-
dad. 
Llegaron al histórico monasterio cerca 
ya de las nueve, siendo recibidos por la 
Comunidad. El tiempo, que en las prime-
ras horas estuvo un poco inseguro, quedó 
luego completamente despejado, coniribu-
yendo a la animación y brillantez de la 
excursión. 
Los escolares se dirigieron a la basílica, 
donde, después de adorar a la Patrona de 
Cataluña, se entonó una salve solemne. 
Terminado el acto religioso, los niños 
se dedicaron al recreo por aquellas inme-
diaciones, y a las doce se les sirvió la 
comida. Por la larde subieron en el funicu-
lar al punto más alio de la monlaña , y a 
las cuatro emprendieron el regreso a la 
ciudad, a donde llegaron satisfechísimos. 
No me puedo entretener. Voy 
a cazar un oso en sexta plana. 
Paco e! Feo 
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rresidencia.—Modificando el articulado del 
real decreto de 25 de Abril de 1924, dictado 
para reorganizar y descentralizar la liquida-
ción del impuesto de Timbre de negociación 
o transmisión sobre las acciones, obligacio-
nes y demás valores de esta clase de las en-
tidades y Corporaciones. 
Nombrando comisario de segunda clase 
del Cuerpo de Vigilancia a don Agapito Ma-
rín Domínguez, que lo os de tercera. 
Disponiendo que la plantilla de porteros 
del ministerio de Instrucción pdblica y Be-
llas Artes quede aumentada en dos porteros, 
con destino a la Riblinteea popular del disf r i -
to de la Latina, de esta Corte. 
Iddu que las peticiones de reconocimiento 
de, entidad local que se tnrmulen conforme a 
lo prevenido en el reglamento de población 
y términos municipales deberán ser objeto 
de acuerdo por porte del respectivo Ayun-
tamiento. 
Idem que la real orden de 24 de noviembre de 
19:j4, 'vlaíiva a prísfanms del Insütu to Na-
cinnal de Previsión a los Ayuntamientos, se-
rá aplicable a los que para cualquier objeto 
(!<• los qu'- estón dentro de la competencia mu-
nicipal, conforme al artículo 150 del estatu-
to vigente, otorgue a las Cnrpm-nciones ex-
presadas el Banpp de Crédito Local de Es-
paña. 
Gracia y Justicia.—Bis poniendo se expida 
real caria de sucesión en el título de vizcon-
de de la Fnenfe de doña María a favor de 
don P^rlro de Kueda y Ureta. 
Concediendo un mes de lioencia. por enfer-
mo, a don Jesús Requejo San I\omín, re-
gistrador de la Propiedad de Madridejos. 
Idem veinte días a don Ricardo Vázquez 
Key. regisfrador de la Propiedad de Reos. 
Nombrando para el Registro de la Propie-
dad de Cervera del Rio Alhama a don Mar-
tín Oliva Priego. 
Idem para la secretaría, del Juzgado de 
primea instancia de Cádiz a don Pedro de 
Luna López, secretario judicial de Arcos de 
la Prontera. 
Hacienda.—-Autorizando a la Dirección ge-
neral de la Fábrica de Moneda y Timbre pa-
ra adquirir, por geslión directa. 15.000 kilo-
gramos de níquel, con destino w l¡i elabora-
ción «le la. nuera moneda de 25 céntimos. 
Instrucción pública.—Pisponiendo se clasi-
fique como henófieo docente de enráeter par* 
iicular la l'wndHción denominada Maestría 
de Azcárate. inslituída en dicho pueblo (Na-
varra) por don Jnso Fermín Valerdi. 
Concediendo Q don Miguel Berrero García., 
oatedrático del Instituto Nnciomil de segun-
da eilRcñnn/.a de Cuenca, la enmoderación de 
pensionado durante un año para hacer es-
tudios de Lengua y Literatura, en Inglaterra. 
Idem a dnn Angel Cabrera y l,atorre, natu-
ralista agregado a la sección de Osteoz.oolo-
gía del Museo de Ciencias Naturales de esta 
Corte, la consideración de pensionado duran-
te un año para liacer investigaciones de fau-
na terciaria pampeana en las colecciones que 
el Musco de la Plata (república Argentina) 
pone a su disponición. 
Pomonto.—Declarando cesantes por no ha-
berse presentado a tomar posesión de BUS des-
tinos a los porteros quintos Alejandro Alcá-
zar Chápuli y Carlos Rubio Hidalgo. 
Concediendo un mes de prórroga a la l i -
oencia, por enfermo, de don Alejandro Barrei-
ro Noya. oficial tercero de. Administración 
civil de la secretaría do este departamento. 
Trabajo. — Declarando excedente volunta-
rio a don Manuel Colindo Montes, oficial de 
Administración civil de primera clase de 
este deparlo.mento. 
Noiulirando a don José Manuel de Tiayo y 
Cionzález Elipe. secretario del Consejo de 
Cultura social. 
Concediendo licencia y prórroga en la mis-
iiii-, por enfermos, a funeiorinrioB de e.«te de-
partamento. 
Idem la excedencia voluntaria a don Ernes-
to López Parra, auxiliar de segunda clase 
de este departamento. 
Esta hermosa peregr inación, que se ce-
lebrará del día 24 de octubre al 18 de no-
viembre, con el i t inerario ya anunciado, 
promcíe alcanzar un éxi to resonante, sien-
do ya 'muy importante el n ú m e r o de ins-
critos para ella. Detalles c inscripciones 
en la Secre tar ía de cámara , Córdoba. 
L a v e n t a d e a z a f r á n 
a d u l t e r a d o 
Enterado el gobernador civil de que en 
algunas tiendas de Madrid se expendía 
azaiTan falsificado, ordenó se realizara 
uno, Investigación detenida en varios es-
tablecimientos. 
Se descubrió una fábrica clandestina, 
dopdc se almacenaban unos 20 sacos de 
flor de toba, uno de fibra vegetal y gran 
cantidad de materia-s colorantes, con des-
tino a futuras adulteraciones. 
YA señor Semprún impuso al dueño una 
multa de 1.000 pesetas, enviando algunas 
muestras al Laboratorio municipal, con 
objeto de conocer si existen en esas mate-
rias algún producto tóxico, en cuyo caso 
?e da rá cuenta de ello a los Tribunales. 
También ha multado a varios dueños 
de ultramarinos donde se vendía azafrán 
adulterado al precio del legítimo, no obs-
tante de haberlo adquirido en la décima 
parte de su va'')r. 
CONFLICTO RESUELTO 
El gobernador ha manifestado a los pe-
riodistas que se hab rá llegado a una fe-
liz solución en el conflicto planteado en-
tre los chóferes de la Sociedad La Velo-
cidad y la Empresa de los «taxis» Ci-
troen. 
Mediante las gestiones realizadas por 
el gobernador, que propuso la fórmula de 
acuerdo, quedó convenido que los chófe-
res percibieran como sueldo cinco pese-
tas y inedia, más una part icipación del 
15 por 10O sobre lo recaudación diaria 
que pase de SO pesetas, base de arreglo 
que fué aceptada unán imemente por pa-
tronos y obreros. 
CABRERAS DE CABALI-OS 
LASARTE, 5—Se ha celebrado hoy la 
inauguración de la temporada, a la que 
asiste bastante público. Se ven en la tr i -
buna regia a la reina doña María CpUtp 
na, a la duquesa de Talavera, infantes 
don Alfonso y don Eugenio. 
Resultados ; 
C.AHHERA MILITAR. 1.250 pesetas; 1.600 
metros.—1, GANDHI, de la Yeguada M i l i -
tar (• señor Somalo); 1, Jorg i to {§ mar-
qués de TfUjHtoS) | ; i , H c a u p i é ($ Letona , 
de ta Escuela de Equilación. 
Inscritos, ocho. Participantes, cinco. 
Segijiula. PREMIO MEMP.E, á-SOO pese-
tas; 1.600 metros.—i, PET1T RRIX, del mar-
qués de! Llano de San Javier, montado 
por Vicente Diez; i?, «Monte Carso» (Lefo-
restiep), del barón do Velasco, y 3. *Hap|iy 
FelIaU« (Sáncliez), de la Escuela de Eqni-
tacicón. Cuatro concurrentes. 
Antes de comenzar la tercera prueba lie 
ga su majestad el Rey, acompañado del 
duque de Miranda. 
PREMIO ANTUNEZ, 2.500 péselas ; 1.800 
melros.—I, CHOCHOTTÉ ,-Cario:; Diez1, 
del niarqués del Llano de San Javier;; 
«Spanjgji FJu» Romera), de don Franois-
co Cadenas, y 3, «Norialc» (Lyno), del du-
que de Toledo. Tomaron parle siete caba-
llo». 
Después de esta prueba los Reyes reco-
n i n o n todas las ilependrurius del Hipó-
dromo. 
tillaría carrera. COPA DE LA REINA, 
íó.liuo pesetas; 2.000 metros.—1, ML'SSOI.I-
Nl, montado por Higson, del barón de Ve-
lasco; 2, «Toribio» (Romera), del marqués 
del Llano de San Javier; 3, «Bolívar» 
(Lyne), del duque de Toledo, y 4, «La Do-
riguilla» (Cooke), del conde de la Cimera. 
Se retiran seis de los 14 inscritos. 
Su majestad la Reina entregó la copa 
al barón de Velasco, que fué felicitadí-
simo. 
Quinta. PREMIO BILLYCOCK (handi-
cap). 5.000 pesetas; 1.850 metros.—-t, LA 
FILEUSE (Romera), del marqués del Lla-
no de San Javier; t . «Cantón» (Rodríguez), 
del marqués de Amboage, y 3, «Pinocho» 
(Belmonle), de don Erancisco Jaquotot. Co-
rrieron 12 de los 17 inscritos. 
su majestad el Rey. Copa de la reina Vic-
toria. 
Serie de 8 metros.—1, HISPAN1A, de su 
mnji'siad el Rey. Copa de! gobernador ci-
vil y eopa del Rey. 
>>)/(• ¿ e 10 metros ípr imera prueba).—!, 
TONINO, de su tnap-siad el Rey. Copa del 
Infante don Fernando y copa del infante 
don Ciarlos. 
En id Hi t ipan ia regateó el Rey, y en el 
l ' o i i ino la Reina. 
rUOILATO 
l,a Fedrración Kspañohi. de Boxeo ha re-
cibido un lelegrama de la Inn rnacional 
Ho.xing Unión; designando a Paulino Uz-
eudiin como chul le in jcr del campeonato de 
Kuropa. 
VA litülp de campeón lo detenta el ita-
liano Erminio .Spalla. 
ESGRIMA 
La Real Sueiedad Gimnástica Española, 
descosa de ipie todos los deportes que cul-
tiva llrgmm ai akaiu r de quienes, por su 
Condición social, no están sobrados de 
medios para practicarlos, y encontrándose 
entre elins la esgrima, ba establecido, mer-
ced al conuúrsü del notable profesor del 
Casino Mil i lar don Miguel Ortega Aran di-
lle, unas clases de este deporte, mediante 
la cuota mensual do cinco pesetas para 
los socios de esta veterana Sociedad. 
Esias ela-rs han comenzado o! dia I de 
septiembre y cuetitnu con ej eoncqfsii de 
significados y entusiastas gimnási-icos, con-
vencidos de las excelencias de este deporte. 
ATLETISMO 
Hoy domingo, a las ocho y media de 
la mañana , tendrá lugar en el campo de 
la Real Sociedad Gimnástica Española (ca-
lle de Diego de León) un campeonato de 
atletismo de segundas categorías, que pro-
mete ser Interesantísimo, por disputarse 
en él una copa de plata donada por el 
entusiasta gimnást ico señor Sánchez Ba-
yón. 
Dado el número de inscritos para par-
ticipar en este concurso y la gran val ía de 
los elementos que le componen, promete 
ser un éxito para esta veterana Sociedad, 
que tanto trabaja en pro de] atletismo. 
Este concurso constará de las siguientes 
pruebas: Carreras de 100 y 800 metros, 
l i sa ; saltos de altura y longitud y lan-
zamiento de disco. 
La entrada es páblica. 
A s a m b l e a d e M é d i c o s W 
L u c h a A n t l t u b . 
rOOTBALL, 
Ante los próximos partidos internaciona-
les contra Austria y Hungr ía , el Comité 
de selección ha citado para el día 14 en 
Bilbao a los siguientes jugadores: S O C I E D A D E S 
Zamora, Martínez y Pedret. La Junta directiva de la Real Sociedad 
Vallana, Pasar ín v" Quesada. Gimnástica Española hace presente a los 
Píera , Pellicer, "Cubells, Valderrama, socios la prohibición absoluta de practi-
Errazquin, Zabala, Carmelo, Polo. A g u í r r e - | c a r gimnasia y deportes sin antes proveer-
' se de su correspondiente ficha médica, y 
a fin de evitarles molestias por incumpli-
miento de este requisito, se participa que 
zabala y Sagi-Barba. 
« « * 
He aquí el calendario del próximo cam-
peonato de la región Casti l la-León: 
PRIMERA VUELTA. 
Ferroviar ia-Español , León-Real Unión, Za-
mora-Salamanca, Español-León, Salamanca-
Ferroviaria. Real Unión-Zamora, León-Sa-
lamanca, Salamanca-Español , Ferroviaria-
Real Unión, Zamora-León, Real Unión-Es-
pañol , Férroviaria-León, Español-Zamora, 
Real Unión-Salamanca. Zamora-Ferrovia-
SEGUNDA VUELTA 
Español-Ferroviar ia . Salamanca-Zamora, 
Real Unión-León, Zamora-Español , Ferro-
todos los días, de siete y media a ocho y 
media de la tarde, se halla en el local 
social el doctor Ferreras Valle, con el ob-
jeto de llevar a cabo el servicio médico 
para implantar la ficha méd,ico-fisiológica,, 
a fin de que todos los socios conozcan las 
aptiludes do su organismo para el desarro-
llo físico m á s conveniente y saber las de-
ficiencias del mismo para no ejecutar los 
que le perjudiquen. 
Asimismo se comunica que. habiendo 
sido acordado por la Junta directiva de 
esta Sociedad la implantación del carnet 
de socio el 1 de noviembre próximo, se 
previene a todos los socios que, siendo el 
Se acuerda constituir la AsociaciCn ' 
Nacional 0n 
Tercera s e s i ó n Toma- número I Q ^ 
bidé el doctor Blas.:,, H(,I;1 FL ¿ ^ t h 
Ponente, doctor Sonsa. Intervienen w ^ 
lores Navarro Blasco, Pérez y c W p r • ! 
llega a la conclusión ,ie inuñisiflcar l ? 8 
lucha antituberculosa la colaboración * 
gremios, organizaciones panieulares v n 15 
festones liberales. 15 Pro-
Se presentó una, proposición particnl 
firmada por el doeior Pérez García ^ 
Oviedo, cuya síntesis es la siguienio • ' > 
i «Los médicos de dispensarios, sanatoriS 
y hosipiales dimitirán rolenivamenie 
cargos si no se reoijíaniza y orienta nSS 
nuevos nimbos la lueba an ti tuberculosa!! 
Fué aprobada por unanimidad y con r/ra 
enlusiasmo, ' 8 ar! 
SESION DE CLAUSURA 
Habiendo sido imitados por el diroct 
del Sanatorio del (liiadarrama para suhf 
a este establecimiento, donde se "quería oh" 
sequiar a los asambleís tas con un bauqu 
te, acordaron todos celebrar la sesión ,1 
clausura en dicho Sanatorio de Guada 
rrama. 
Se tomó el acuerdo de constituir la Aso-
ciación Nacional de Médicos de Lucha iw! 
tituberculusa. 
Re acordó protestar del folleto publicado 
por el Patronato de lucha antitnberculosá 
eh el que no se hace mención de la labor 
científica, única realidad de la lucha 
so dedican largas páginas a dar nombres 
de. Juntas do damas, lisias de Comltég « 
datos administrativos. 
Se leyeron todas las conclusiones. Los 
doctores Alvarez-Sierra, Navarro Blasco v 
Ubéda fueron reelegidos como,presidente v 
vicepresidente de la Asociación Nacional 
Se nombraron secretarios a los doctores 
Llopis y Arce. 
El doctor Alvarez Sierra agradeció a to-
dos los concurrentes la labor que han rea-
lizado. Se mostró optimista respecto al 
porvenir de la lucha contra la peste hlan. 
ca, que es preciso intensificar y reorgani! 
izar, pensando en los intereses de la raza' 
y en que son muchos los hogares españo-
les donde se guarda luto por un hijo, un 
hermano o un amigo arrebatado a la in.' 
ventud por esta terrible enfermedad, que 
es perfectamente evitable. 
El medio de grandes aplausos declaró 
clausurada la Conferencia. 
BANQUETE DE HONOR 
En él gran comedor del Real Sanatorio 
de Guadarrama se celebró un banquete en 
honor de los congresistas. A los postres 
se presentó el doctor Verdes Montenegro, 
quien unió sus votos a las conclusiones de 
la Asamblea. 
Pronunciaron discursos los doctores Al-
varez-Sierra, con su natural facilidad de 
palabra, Léniz, Ubeda y Llopis. 
viaria-Salamonca, León-Zamora, Salaman-1 ^nj(:0 medio acreditativo de socio, sin el 
ca-León. Español-Real Unión, Zamora-Real 1 cuni no podrá ejerettar sus derechos so-
H E R I D O E N R I Ñ A 
En una taberna de la calle de San Ber-
nardo tuvieron ayer una discusvión An-
tonio Larriba, de veinti trés años, que vi-
vo on la ronda de Toledo. 16. y Juan Mi-
guel de los Heras, de veinticinco años . 
Los polemistas se acaloraron tanto, que 
de las palabras pasaron a las obras, y 
Juan Miguel causó a su contrario dos he-
ridas contusas que fueron calificadas de 
pronóstico reservado on la Casa de So-
corro. 
Unión, León-Español, Real Unión-Ferrovia-
ria, Español-Salamanca, Ferrovíaria-León, 
Salamanca - Real Unión. Ferroviaria - Za-
mora. 
* * « 
VIGO. 5. 
CELTA-Moravska Slavfa 5—1 
M a ñ a n a se repetirá el partido, 
cxciiisnio 
SANTANDER, 5.—Se ha disputado la pr i -
mera etapa de la VueRa a Cantabria, con 
la clasificación siguiente: 
1, MONTEYS. 
2, Juan de Juan. 
3, Mussió. 
El campeón español abandonó, por ha-
llarse enfermo, en el puerto de Piedras 
Luengas. 
* • » 
En el velódromo de la Ciudad Lineal se 
celebrarán hoy las siguientes pruebas: 
Primera.—Carrera de p r i m a s , para aspi-
rantes. 
Segunda.—Carrera de e l i m i n a c i ó n . 
T o m a r á n parte Callejón, Bocos y Del Hie-
rro. 
Tercera.—Carrera i n d i v i d u a l . 
Corredores: Miguel Serrano, Miguel Gar-
cía, F. Candela y G. Olafieta. 
Cuarta.—Repetición del m a t c h en motoci-
cleta sola. 
Sagrar io-Román Uribesalgo-Manuel Ulloa. 
REGATAS A I.A VELA 
SAN SEBASTIAN, 5.—El resultado de las 
pruebas celebradas esta m a ñ a n a fueron 
los siguientes : 
Serie de 6,50 m e t r o s — í . SIGMA, de don 
Jorge Silvela. Es la primera prueba. Copa 
de oro del Gran Casino. 
W M i de 8.50 77iefros.—1, BARANDIL, de 
sociales, ruega se remitan a Secretar ía dos 
fotografías, respaldadas con su nombre, 
dos apellidos, profesión y domicilio, en 
tamafío do cuatro por cuatro centímetros, 
n fin de hacerles entrega del carnet , me-
diante el pago de 1,25 pesetas. 
NATACIOH 
El próximo martes, a las doce y media 
de la m a ñ a n a , se celebrará en el Club 
Natación Atlético (baños del Niágara) 
unas pruebas de 200 metros y 1.000 metros, 
estilo libre. 
Además hab rá una carrera de 250 me-
tros, por equipos de cuatro nadadores. 
TENKIS 
NT EVA YORK, 5.—Comunican de Forest 
Hills que en el encuentro Francia-Austra-
lia para la Copa Davis de Tennis, el aus-
traliano Pattorson venció al francés La-
coste por 6—3, 4—6 y 6—2, y el francés 
Borní ra al australiano Anderson por 6—4, 
6—3, 8—6. 
S O R T E O 6 9 . ° 
Nota de los TÍTULOS D E LA D E U D A A M O R T I Z A B L E al cuatro por cientQ 
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Madrid, l do septiembre de 1925.— Vistobueno, el subgobernador, Belda .—P. el se-
cretario, E m i l i o Qullez. 1 
e n l a s B i b l i o t e c a s 
Fl director do la Biblioteca Nacional nos 
envía la siguiente nota: 
«BIBLIOTECAS PUBLICAS DE MADRID. 
Horario do verano.—Servidas por el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, so encuentran abiertas, todos los 
días laborables, las siguientes: 
Real Academia Española (Felipe IV , 2).̂  En 
obra. 
a«al Academia do la Historia (Leou, 21). 
Do tres y media a siete y media. 
Archivo Histórico Nacional (pasco de líe-
coletos, 20).—De ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1). De 
ocho a una, a excepción del mes de agosto 
que se dedica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70) 
De ocho a dos, a excepción de la segunda 
quincena del mes de agosto, que se dedica a 
la limpieza. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9).—De 
nuevo a dos. 
raoultad do Derecho (San Bernardo, 59) 
,Do ocho a dos, a excepción del mes de agos-
to, que será de ocho a una, por motivo de 
la limpieza; los domingos, de diez a una. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2).—De 
nueve a doce y do quince a diez y ocho. 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45). 
De nueve a quince; los domingos, de dieu 
a und. 
Instituto Geográfico y Estadístico (paseo do 
Atocha).—Do ocho a dos. 
Muaeo de Ciencias Naturales (Hipódromo). 
Do ocho a dos. 
Museo Arqueológico Nacional (Serrano, 13). 
Do ocho a dos; los domingos, do diez a una. 
La consulta do libros requiere autorización 
de jefe del Museo. 
Jardín Botánico.—De ocho a dos. 
Museo do Reproducciones Artísticas (Alfon-
so X I I , 58).—De nueve a doce y de cuatro 
a siete, a excepción del mes de agosto, que 
so dedica a la limpieza. 
Bsouola Industrial (San Mateo, 6).—De ocho 
a dos; los domingos, do diez a doce. 
Económica Matritense (plaza de la Villa).— 
De ocho a dos. 
Biblioteca Popular del distrito del Hospi-
cio (San Opropio, 14).—De diez y ocho a vein-
tidós; los domingos, do diez a una. 
Biblioteca Popular del distrito do Buena-
vlsta (Kamón de- la Cruz, 60).—De diez y 
ocho a veintidós; los domingos, de diez a 
una. 
Biblioteca del Real Conservatorio de Músi-
ca y Declamación.— Do diez a doce. 
Talleres de la Escuela Industrial (Embaja-
dores 88).—Do ocho a dos. 
Facultad do Medicina (Atocha, 104).—De 
ocho a dos. 
\ 
m a c i p n 
a T i e r r a S a s i í a y E o m a 
E l día 14'de los corrientes se celebrará 
con toda solemnidad la partida de esia 
porcíírinación para los L u - a-cs Santos, eon 
una misa de comunión general en la iglesia 
de Santa María del Mar, de Barcelona, en 
la que el elocuentísimo orador sagrado se-
ñor Guallart, predicador oficial de la pere-
grinación, les dirigirá la palaka. x " 
S u s t r a c c i ó n . — A don José Maleo Fernán-
dez, mueblista de teatros, 1c han qnaado 
el reloj, la cadena, con un colgante y el 
bolsillo, valorado todo ello en 500 pese-
tas. 
Al presentar la denuncia manifestó gue 
la sustracción debió verificarse mientras 
presenciaba el paso del entierro del em-
presario don Arturo Serrano. 
P o r d o r m i r en la calle le roban.—A Da-
niel González Gavilán, de veintitrés años, 
le quitaron una cartera con 150 pesetas y 
documentos mientras echaba la siesta ayer 
tarde en un banco del Paseo del Prado. 
A petición de Daniel fueron detenidos 
un hombre y una mujer que so halla-
ban en otro banco próximo," pero por fal-
ta de pruebas el juez dispuso la libertad-
do aquéllos. 
M o t o r i s t a herido.—].?, motocicleta mime' 
ro 6.230, conducida por Sol Aparicio Ro-
driguez, mecánico del aeródromo de Cua-
tro Vientos, chocó ayer violentamente con 
el t ranvía 18-i, disco 24, que guiaba el 
conductor número 1.361. 
Gracias a la rapidez con que éste de-
tuvo el cocho el mecánico no murió aplas-
tarlo, pues había cuido bajo el tranvía, 
sufriendo solamente algunas lesiones. 
A t r o p e l l o . — J i m n Ortega Bartolomé, de 
veinticinco áfios, domiciliado on el Cami-
no de la Cuerda, número 5, sufre lesio-
nes de pronostico reservado que le pro-
dujo en la Carrera de San Jerónimo un 
automóvil del servicio do Correos, condU1 
cido por Hornardino González. 
flobos.-—De un puesto de refrescos que 
posee José Pérez y Pérez, de veinticuatro 
años, en la glorieta de Atocha, se llevaron 
ayer /.fin pesetas que había en el cajón del 
most radoí . 
El robado sospecha de un individuo cu-
yo nombro y señas dló a la Policía. 
—El comandante del puesto de la Guar-
dia civi l do Chamart'n de la liosa ha co-
municado a la Dirección general de Se» 
gurjdad una denuncia formularia por Ma-
riano Gómez Vicente, dueño do una va' 
quer ía instalada en. el Ventorro del Cha' 
loco, manifestando que del cajón de una 
mesa del establecimiento se llevaron Itó 
ladrones 375 pesetas. 
Viajeros que n n pagan — E l chófer Este-
han Egidq do la Posa, de cuarenta y dos 
años, ha denunciado a Mariano Aritras,. 
Aurelio Arlante, Justo Clemonet y César 
Calvo, a quienes acusó do adeudarlo el 
pago de 88 pesetas, importe de un viaje 
que efectuaron en el «taxi» de Esteban. 
Verdu le ro estafador.—El Juzgado de guar-
dia se hizo cargo ayer de una denuncia 
contra Jacinto Calvo, domiciliado en ia 
callo de Podón, número 4, a quien acu-
san nueve asentadores de la plaza de ia 
Cebada, representados por otro llamado 
Fernando Ruiz, do haberles hecho yípR| 
mas do diversas estafas, cuyo valor toiai 
asciende a 6.000 pesetas. 
El denunciado poseo un puesto de ver-
r i i u M s en la calle de García de Paredes. 
Dos heridos en accidente de 0fw¿¡¿m 
Una camioneta ocupada por Miguel 
Cía López y Vicente Cirucelos Cuevab. cnu 
Có el jueves contra un árbol dc^ia 
rretera qno desde el pueblo do F 0 ^ i | 
conduce a la estación del tnistno, 
tando aquéllos heridos de ''"P0."11!?:;^ 
Miguel sufre las fracturas de la P' rvl< 
deercha v del antebrazo izquierdo, y 
centc la fractura del antebrazo izquiP-f 
y desgarramientos en la cara. «•yí'jí 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE D E ALCALA. F l l E ^ B 
A LAS CALATRAVAS) 
. v v . — N ú m - 5.037 E L . O E : B A T E . (5") 
Domingo 6 de sept i embre_de_1925_^^ 
C R O N I C A 
p E S O C I E D A D 
¿era el 
S a n Jacinto 
santo de l a cuiidesa de la 
T I C I 
•ce-
1̂ 'jp G a ^ t á n . 
E l D u l c e Nombre de M a n a 
. c e l e b r a r á n .us d í a s las duquesas de 
E ^ ¿ o r n a c h u e l o s . Huete. N ^ l c j a s . 
A ^ ' nta L u c í a . U n i ó n de Cuba , v iuda de 
ba T e r S o / v i u d a de Hornachuelos y 
C''lStr0 
m a e s a s de Acapulco . A r i a n y , Baroja. 
^ í n l l í a n a . B e n a m c j í de Sistal lo B r e ñ a . 
W z i * 7 , : Casa Pontejos. Forrera . C n g n y , brwiana Casa ¡ . ^ R e . 
^rLñfanaHermida, Mov 
üüe San Miguel de Bejucal . S a n V i c e n c, 
t n a T a ^ n r i t . V e g a de Re lo r l . l l o . 
ar V i l l a p a n é s y v iuda de Aldama. 
V Mesas de Bcnomar. Ber langa de D u c -
Con - de P ia lo . . Codil lo, F i n a l , G u e n -
dulai'1- L i 
| . Posadaí 
y05, 
f S t a ' s  . l   -
e i l , . i l l , i l e -
•, L i n i e r s . P a l e n t i n ó s . v iuda de Pino-
R i n c ó n , S a n M a r l í n de 11o-
i O l a n u e l , V i l a n a . V i l l a r e s y v i u -
i- C a s l i l l e j a de G u z m á n . Catres . F o n -
0iW f i^os Llanos , Navas del Tajo . S c l a -
Ia"; y Troncoso. 
ía!rircondc3a de G r a c i a R e a l , 
^fonesas de V c l l i y v iuda del Solar de 
^ S ñ o r a s de Abel la , A c u ñ a . A g u i l a r y G ó -
%.cebo. A r m e n d á r i z (don José M a r í a ) . 
P J L C á n o v a s del Cast i l lo y Val lejo , C a -
M /don Car los ) , C a s t a ñ o s (don J o a q u í n ) , 
Potreras (don R i c a r d o ) . C h á v a r r i , C h á v a -
T fdon B e r n a b é ) . Despujols (don E u l o g i o ) , 
Í*L v Mas, Diez de R i v e r a y Casares . E s -
nriaza (Boix) , E s c r i v á de R e m a n í . F e r r é -
Gallego. G a r c í a de L e á n i z (don l-er-
añdo) v iuda de G r i n d a , K i n d e l á n , L a C i c r -
La O L ó p e z D ó r i g a , Losada (don G o n -
VaÍo), L l u r i a . M c r r y del V a l , Monti l la , 
(don Javier y 
DATOS D E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . 
Barómetro, 7fi,2; humedad. 64; velocidad del 
viento en ki lómetros por hora, 47; recorrido 
total en las veinticuatro horas, 633. Tempe-
ratura: máxima, 26,8; mínimo, 18,2; media, 
22,5. Suma de las desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero de 
menos 62,8. Precipi tac ión acuosa, 0,0. 
año. 
don Antonio) , 
Mugmro 
peláez. < 
Uno (don J o s é ) , U r l i z ae v m a j u » . x^oa-
Z (don L u i s ) . Pascua l Mazarrasa, P e l h -
Pichardo, Rendón'. Retort i l lo y Pareja , 
S á e z Quiotani l la , N ú ñ e z de Prado, O r i a 
, L Mr.n Tosé) . O r t i z de Vi l lajos , Pasa-
Pccp ieño Sías , S á n c h e z • cO, 
Retortillo y i orn 
i Toca. S á e n z de Hercdia , S i lve la , T h u i -
,1er V a l c á r c e l , Val ledor . Vargas (don R a -
i i ¿h V á z q u e z de Parga , Ventosa, v iuda de 
Serrano (don Leopoldo) , V i v a r , W e y l e r y 
Zarate Vasco (don R a f a e l ) . 
Señoritas de Bautista, Caltanazor; C a n a -
lejas Cobián . Collantes. C h á v a r r i y G a l i a -
no E c h a r r i . Hoces, W p e z Roberts , L u i s 
Díaz Martín Montalvo, M a r t í n e z de Irujo , 
M&ího, Moreno Ossorio, N a r v á e z y Ul loa , 
O'Donneü. Rábago', R o d r í g u e z López . S á n -
chez de Ücaña , Santos G u z m á n , S ichar , S i l -
vela, Vi l lanueva y Vargas . 
Los duques de B a e n a y Osuna. 
L o s marqueses de C a s a J i m é n e z , C u e v a 
del' Rey. Monsalud. V a l d a v i a y V i l l a -
verde. , . ^ 
Los condes de Agre la , Ayamans , Catres , 
Montelirios y T o r r e n u e v a de Foronda. 
E l vizconde de la Armen'.a 
Los banores de Albis , Horat, de la T o r r e , 
Tprrefiel y Vi l lanueva . 
Señores de Agrela, A l b i ñ a n a , Alcocer. 
Alonso Sanchiz, A l to laguirrc . Arroyo, Bar -
ber. Barrio, Barroso, Bars i , Benll iure, Caro , 
Carretero. Caslillojo, G o n z á l e z , Ceres, Cíes , 
Couceiro de Go?ta, Covisa , D a r á n as, D a z a 
de Campos, De Pedro, D í a z do la Quintana , 
Español, F . Tcjcrina. Fr ías , G . Canales , 
García Vergara, Gimeno-Araquis ta in , He-
rrero, Inclán, Liixán, Maldonado, Marfil , 
Warfín Campos, Mart ín F e r n á n d e z , Martin 
nez García.. Minuesa, Montero, Naeya, O r -
dóñez, Ortiz, Parel lada, Pcdrcgas, R o d r í -
guez Castro, R i p o l l é s , S. D u e ñ a s , Salce-
do. Sempriín, Tortosa, Vega, V i l l a r y V i s -
casillas. 
Les deseamos felicidades. 
Bautizo 
En la/ iglesia de San Ignacio, d é S a n 
Sebastián, se ha celebrado el bautizo de 
una niña de d o ñ a Angeles M a r t í n e z C a m -
pos de Roca de Togorcs. h i ja de los d i -
funtos marqueses del B a z t á n . 
La neófita r e c i b i ó el nombre de Angela . 
Fal lec imientos 
Ha rendido su tributo a la muerte clon 
Leopoldo G a l á n y C a r v a j a l , confortado con 
los auxilios espirituales y l a b e n d i c i ó n 
apostólica. 
Fué persona muy apreciada por lodos 
los que le trataron y conocieron su bon-
dad y su intei igenciai 
A c o m p a ñ a m o s en el sentimiento a su 
viuda, d o ñ a Mar ía Mahy y Vigodet; a su 
madre po l í t i ca , d o ñ a Mar ía Vigodet y Mar-
tínez; a sus hermanos, don José, d o ñ a F l o -
ra, don César , don Julio , d o ñ a Natal ia . 
df>na María y d o ñ a Milagros, y d e m á s dis-
tinguida famil ia , rogando a los lectores 
de E L D E B A T E oraciones por el finado. 
Hl entierro so v e r i f i c a r á hoy, a las cinco 
«e la tarde, desde l a casa mortuoria, plaza 
del Conde de Miranda, n ú m e r o 3, a l a Sa-
cramental de San Is idro. 
-Mañana se d irá el funeral , a las diez, 
la parroquia de Nuestra S e ñ o r a de la 
Aimudena. 
— E n G r a n a d a ha fallecido clon J o a q u í n 
«oja^ y Arreses-Rojas . m a r q u é s de Canche, 
^ ar i s tocrá t i ca fami l ia . 
Stl muerte ha producido general senti-
miento en esta c iudad, donde gozaba de 
nachas, s i m p a t í a s . 
Aniversarios 
Pasado m a ñ a n a se cumple el X X I V ani-
^«rsarm del fallecimiento de don Manuel 
ae la Cámara y G a r c í a , de grata memoria . 
c o n t i n ú a a l f i n a l de la 2 * co lumna . ) 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pr i -
mera y es consecuencia la segunda del uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
PUBIÍICACIOW R E A N U D A D A .—H a reanu-
dado su publicación «El Heraldo de Vallecas», 
pemanario defensor de los intereses de aque-
lla barriada, dirigido ahora por el señor Maix 
Gambau. 
I-c deseamos próspera vida. 
E L C U L T I V O D E L T R I O O E N A R G E N T I -
N A .—S e g ú n es tadís t icas oficiales, en la re-
pública Argentina han sido sembradas de 
trigo 7.620.000 hectáreas de tierra. 
E l m á s e n é r g i c o de 
los reconstituyentes 
Devuelve fuerza v salud a todos los enfermos 
1 - o— 
L A S T A R I F A S A D U A N E R A S E N H U N -
G R I A . — E l Gobierno húngaro ha aplazado 
hasta el d ía 1 de enero de 1926 la entrada 
en vigencia de los derechos previstos en la 
tarifa aduanera de otofio sobré la bencina, 
petróleo y otros nticites minerales. 
Hasta dicha fecha esos art ículos estarán 
cometidos a un derecho de entrada calculado 
sobre el peso neto. 
—o— 
E n breve se t r a s l a d a r á n a la cal le del 
A r e n a l , 4, las oficinas que tiene Pompas 
F é n c b r e s en la A v e n i d a de P e ñ a l v e r , 13. 
—o— 
U N GRAI'T MAMUT.—Dicen de Moscú que 
en los alrededores del pueblecito siberiano 
de Bichuri , en Transbaiknlin, se ha encon-
trado el esqueleto de un gran mamut. L a ti-
bia del animal parece que lia pesado cerca 
de 200 kilos y uno de los colmillos más de 
siete libras. 
—o— 
L a F e r i a d e l A u t o m ó v i l 
Ofrecido por la R e a l Sociedad H í p i c a 
E s p a ñ o l a el terreno que posee en el h ipó-
dromo de la G a s t e ü a n a para la celebra-
c i ó n de la F e r i a - E x p o s i c i ó n del A u t o m ó -
v i l , que a "beneficio de la C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a se ha do ce lebrar del 10 al 25 de 
octubre p r ó x i m o , han comenzado los tra-
bajos para la p r e p a r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
adecuada del terreno, del que a la mayor 
brevedad so p u b l i c a r á el plano, que será 
profusamente repartido. 
L a C o m i s i ó n , que h a establecido sus ofi-
cinas en el entresuelo del Banco Ca lamar-
te, cal le de A l c a l á . 44, ruega a todos los 
interesados en este concurso-feria e n v í e n 
a dichas s e ñ a s las solicitudes de inscrip-
c i ó n lo m á s brevemente posible, y a que 
dados los fines b e n é f i c o s de l a F e r i a y el 
atract ivo que o f r e c e r á en premios, carre-
ras y otras novedades, se espera fundada-
mente que será e l n ú m e r o m á s populai 
de los festejos de octubre. 
L a C o m i s i ó n se ha dirigido a todas las 
Jefaturas de O b r a s p ú b l i c a s de provincias 
interesando digan el nombre de los pro-
pietarios de « a u t o s » de los primeros n ú -
meros de i n s c r i p c i ó n en cada provincia , a 
fin de sol ic i tar de dichos propietarios el 
e n v í o de los coches por cuenta de los or-
ganizadores a la E x p o s i c i ó n . 
L O S E M I G R A N T E S A L E M A N E S . — E l mi-
mero de emigrantes alemanes, que en 1923 as-
cendió a 115.416. bajó a 58.3f)7 en 1924, o sea 
una disminución del 40 por 100. 
E n 1923 los obreros agrícolas dieron un con-
tingente de 38 por 100 sobre la emigración 
total; los empleados de comercio, de 15,5 
por 100. E n el segundo trimestre de 1924 la 
proporción era para los primeros de 31 por 
100 y de 10 por 100 para los úl t imos . 
L a proporción pnra los obreros metalúrgi-
cos, de la construcción, etc.. que era en 1923 
de 39,9 por 100 de la emigración total, des-
cendía en el año siguiente, a 11 por 100. 
E n el ú l t imo trimestre de, 1924 emigraron 
15.647 personas, de ellas 4.765 obreros agríco-
las, 4.454 metalúrgicos y obreros de la cons-
trucción y 2.131 empleados de comercio. L a 
emigración femenina no ha dejado de dismi-
nuir. 
L a mayor corriente emigratoria se mani-
festó en 1923 durante el período de inflación. 
y ha disminuido progresivamente en 1924. a 
medida que mejoraba la situación económica. 
L A I N D U S T R I A M A R I T I M A E N E L JA-
P O N .—L a industria de la navegación y de 
las construcciones navales ha sido de todas 
las industrias japonesas la más perjudicada 
por la depresión actual. Los beneficios han 
disminuido gradualmente. 
Los astilleros de Xagassaki. que son los 
más importantes del país , han despedido re-
cientemente unos 1.000 obreros por cuarta vez 
desde 1923. 
También han sufrido mucho las Compañías j 
do navegación. Tres de ellas han suspendido 
sus servicios del Mar de la China, o han ¡ 
reducido el número de navios en estas líneas ' 
a causa do la agitación en China. E n su con- 1 
secuencia, sufren pérdidas mensualues que se 
elevan de 400.000 a 500.000 «yens». 
E S P E C T Á C U L O S Í R a d i o t e l e f o n í a 
P A R A H O Y 
—o— 
C O M E D I A .—6 ímat inée) , ¡Qué hombre tan 
s impát ico! (con precios de diario).—10,15, ;Qué 
hombre tan s impát ico ! 
CENTRO,—6,45, E l pibe del corralón y L a 
ilusión de un canillita.—10,30, E l chico de 
la portera y L a i lusión de un canillita. 
r U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , E l molinero de Su* 
biza.—10,3(1. Benamor. 
E L CISNE.-tf.3U, Don Quint ín el amargan. 
10,30, De riguroso luto y Cavalleria Rusti-
cana. 
I N F A N T A ISABEL,—6,30 y 10,30, Los hijo? 
mandan. 
y 10,15, Doña Francis-
E s c á n d a l o e n l a G r a n V i a 
U n g u a r d a c o n t r a c i n c o c h ó f e r e s 
—o— 
En la Gran Via se produjo ayer a pri-
mera hora de la noche un escándalo re-
gular entre los chóferes de taxis que tie-
nen el punto en la mencionada vía y el 
guarda de una obra próxima a dicho si-
lio, llamado Félix Onega Díaz. 
Según ha declarado éste, desde hace al-
gún tiempo los aludidos chóferes le vie-
nen haciendo objeto a diario de algunas 
hurlas de mal gusto, añadiendo que ayer 
ya llegaron al colmo, por lo cual decidió 
acabar con la chacota. A tal fin. y pro-
visto de una especie de porra, empezó a 
distribuir golpes sobre los de la burla. En 
el jaleo le robaron 50 pesetas. 
Como es consiguiente, el alboroto fué 
mayúsculo, y fueron detenidos los conduc-
tores Antonio García Frutos, Pedro Loza-
no Fuentes, Demetrio* Tomás García. An-
tonio López Miró y Manuel Lorente Arche. 
Después de prestar declaración queda-
ron en libertad. 
ieiei 
diurnos y nocturnos 
A L A C I U D A D L I N E A L 
Desde Ventas o Cuatro Caminos, 25 cts. 
D í a s laburablcs, cada 10 minutos' 
Domingos, cada 5 í d e m 
L A iiP|Íri^ÍJ¡l Buj ,as e s t e á r i c a s , {ña ufcá»SüaBw aS¿f^a Libones morenos. 
E x i g i d siempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Muril lo . 20, Madrid. T e l é f o n o J . 1.171 
N O V E D A D E S .— 6 
quita. 
, PAVON.—6,30 y 10,15, Doña Francisquita. 
COMICO.—(i,30 y 10,30, Las ilusiones de la 
Patro. 
LATINA.—6 ,30 y 10,30, Papá Lebonnard. 
P B I C E . — 6 y 10,30, Compañía de circo 
ecuestre. 
BANDA M U N I C I P A L .—9 , 3 0 n., en Rosales: 
Primera parte.—1, «El niño de Jerez», pa-
hodoble, Zavala; 2, «Alborada gallega», Veiga; 
3, «La tragedia de Pierrot» (selección), Cho-
pí ; 4, «Una noche en el Monte Pelado», Mous-
sorgsky. 
Segunda parte.—1, «Le román d'Elvire», 
(obertura), Thomas; 2, «Minuetto», Bol son i ; 
3, Fantas ía de «Carmen», Bizet. 
P L A Z A D E TOROS D E MADRID.—4,30, no-
villos de Palha para Gaonita, Bogotá y Ru-
bí to. 
PARA E L L U N E S 
COMEDIA.—10,15, ;Que hombre tan sim-
pático 1 
PUENCARRAL.—6,30 , E l molinero de Subi-
za.—10,30, has bribones y L a Gran Vía . 
E L CISNE.—6,30, Costa brava.—10,30, Ma-
rina. 
PAVON.—6,30, Don Quintín el amargao.— 
10,15. Doña Francisquita. 
COMICO.—10,30, I ^ s ilusiones de la Patro, 
LATINA.—6.30 y 10,30. Papá Lebonnard. 
PRiCE.—10,30, Compañía de circo ecuestre 
w w * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
H A C E L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S . T E T U A i N , 20 
M u e b l e » do lujo y económico». Gosiür 
nffla Angeles. 15 (Snal preciados). 
Programa para hoy 6: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros.—Pe 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras¡ 
«La gracia de Dios» (paeodoble), Roig; «Le 
dernier sommeil de la vierge», Massenet. 
Coplas de Galán de Amaniel. Efemérides. 
The Castillian Orchéstra,! «Molinos de vien-
to» ( fantas ía) , a petición del público. Véa-
se el cupón musical de «Ondas», L u n a ; 
«Maruxa» (preludio del segundo acto). V i -
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 6.—Domingo X I V después de Penteoos-
tés .—Nuestra Señora de Guadalupe. Santos 
Onesíforo, Fausto, Macario y compañeros 
márt i res ; Eugenio, Obispo; Eleuterio y Pon-
cio, abades; Zacarías, profeta, y lo beata 
Limbania, virgen. . 
L a misa y oficio divino son de esta domini-
ca, con rito semidoble y color verde. 
Adoración Nocturna.-Hoy, San Isidro. E l 
lunes, San José. 
Ave Karia.—Hoy y el lunes, a las once, mi-
sa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Filomena Rodríguez y los 
« .uarux». v,,r^uuu, u*. ^ - r » • - a ñ o r e s do González Alvarez. respectivamente, 
ves. Cartelera de teatros. The ^ s t i l h a n Oí- Cuarenta Korag._Hoy, en la parroquia de 
chestra: «La bien amada» (marcha), a Pe-iNucRtl.a Señora de la Almudena. E l lunes, en 
tición del público. Padilla.—18, Sesló.» rara la de Muestra Señora do Covadonga. 
Corte de María.—Hoy, de Covadonga, en 
BU parroquia y en San L u i s ; de Atocha, en 
el Buen Suceso. E l lunes, de la Divina Pas-
tora, en San Millán y San Mart ín (P . ) ; de 
niños, por Manuel Abr i l : «Don Poldito el 
atrevido» (cuento), « iQuiénes fueron los abue-
los de la T . S. H . ?»-18,30. Potpourri Ümón 
Radio: Maruja González (tiple), Manuel Na-
varro (barítono) . Quinteto do la estación. 
Maruja González: «Ue aquella verbena» (can-
ción) . Romero; «La de los ojos azules» (can-
ción) . Padil la; «La Cruz de 'Mayo», Font. 
E l quinteto: «Minuet», Bocherini. Rafael 
Navarro: «Favorita» (romanza), Donizetti; 
«Tannhauser». Wágner ; «El barbero do Se-
villa» ( c a v a t i n a ) , Rossini. E l quinteto: 
«Canción de . la primavera», Mendclssohn. 
Maruja González: «Como la flor» (canción), 
Casamoy; «Meus amores», Baldomir; «Mi po-
bre reja», Tabuyo. E l quinteto: «La alsa-
ciana» ( fantas ía) . Guerrero. Rafael Navarro: 
«Las golondrinas» (romanza), Usnndizaga; 
«El niño judío» (canción de Manacor), L u n a ; 
Tangos.—20, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
Primera parle.—18, Cotizaciones do mercados 
agrícolas y ganaderos.—18,05, Conferencia agrí-
cola.—18,30, E l señor Toresky rec i tará: «Una 
lección», José Casanovas; «Viva el tabaco?. 
Bretón do los Herreros; «El cap», Codolosa.— 
18,50, Descanso. Segunda parte: Concierto por 
los Dolores, en su parroquia (P.) 
Catedral.—A las nuevo y media, misa con-
ventual. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por loa bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almude-
na.—(Cuarenta Horas.) Continúa el octavarlo 
a §u titular. A las ocho, exposición do Sú 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
cantada, con sermón, por don Fernando Fer-
nández; a las sois, ejercicio, sermón por el 
señor Quixal, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Sonora de Covadonga. 
Continúa, la novena a BU titular. A las diez, 
misa cantada con exposición de Su Divina 
Majestad y sermón por el señor González 
Mci lén; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el señor Sanz de Diego, letanía 
y salve. 
Parroquia da Nuestra Señora del P i l a r .—A 
las occho. misa do comunión general para 
la Congregación del Corazón de Jesús y ejer-
cicio; a las diez, misa solemne cantada; a 
el Septimino Radio y transmis ión del cuarto ^ doce, sermón doctrinal por don Mariano 
acto de la ópera «La Favorita», de Donizetti, j Benedicto teniente mayor de la parroquia. 
y al anochecer, rosario. 
i f a 
( o 
s i n o í o c j u Q s e 
d i g i e r ' e * 
¿ r e L e a j ^ u d o c o n t u p a 
c u c l i x u x u í c i d s 
E n sufragio de su a lma se a p l i c a r á n to-
das las misas del 8 del corriente en la 
iglesia de las Cala travas y el 9 del co-
rriente y el mismo d í a de noviembre en 
la parroquia de San José . 
A su dis t inguida fami l ia reiteramos l a 
e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e . 
— E l d ía 10 del actual hace ocho a ñ o s 
que de jó de exist ir la s e ñ o r i t a Manuela 
Ruiz de Velasco y Pastor, que tan apre-
ciada f u é por sus virtudes. 
Todas las misas que se celebren el d í a 8 
del presente mes en l a parroquia del Real 
Sit io de San Lorenzo ele E l Escor ia l . ?sí 
como todas las que se digan el ro en la 
iglesia de los padres j e s u í t a s de la cnlle 
de la flor, de esta Corte , s erán aplicadas 
por el eterno descanso de su' a lma. 
A su madre, d o ñ a E l i s a Pastor, v iuda de 
R u i z de Velasco; hermanos y d e m á s parien-
tes reiteramos nuestra condolencia. 
d e U n i L U t U H i t L U U 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que, a veces, alternan con ESTREliMIENTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
E n s á y e s e una botella y se no la rá pronto que 
el onformo come más , digiere mpjor y se 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos B días 
V e n t a ; Serrano, 30, Farmacia , MADRID 
y p r l n c l p a l o s de l m u n d o 
E N E L S I T I O M A S F R E S C O D E M A D R I D 
220 H A B I T A C I O N E S desde 5 P E S E T A S 
E l establecimiento de aguas alcal inas 
m á s concurrido de E s p a ñ a 
1.° de septiembre al 30 de noviembre 
T r e s manantia les alcal inos para enfermos 
de h í g a d o , e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , diabetes, 
artri t ismo, eloroanemia, etc. 
[ o t e l d e l B a l n e a r i o 
Unico oficial de primer orden; capi l la , ba-
ños privados, jardín , garages, mesas de 
r é g i m e n . P e n s i ó n i > clase desde 15 ptas..-
2.a clase desde 8 ptas. E s t a c i ó n ferrocarri l 
a 7 h. de Madrid y 4 h. de Sevi l la . 
D e p ó s i t o : F E R N A N D O V I , 8. T.o 2.976 M 
Cnlzndos do noredad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A K R A L , .30 y 41. Sucursales; 
L u n a , 6; Tudescos, 44, y L u n a , 9 
T e l é f o n o 2.574 M. 
A U T O M A T I C O S A M E R I C A N O S , C O N I N T E R I O R D E A C E R O Y S E C C I O N A L E S 
P A R A C O M B I N A R L O S D E A C U E R D O C O N C A D A N E C E S I D A D . C A T A L O G O 
I L U S T R D O C O N T R A E N V I O D E 0,30 
L _ . A S l i V J , F ' r e o I s c S o s . 2 3 . { V l a d r l c J 
por los artistas, señorita María Darnís , tiple; 
señor Antonio Amiel, tenor, y señor Juan 
Gi l Rey, bajo. E l Septimino Radio interpre-
tará «Canto de primavera», Gounod; «Suito 
Ukraniana», Rubinstein; «Gondoliera», Meyer; 
«Pot pourri sobre obras de Wágner*, y baila-
bles. Transmis ión del cuarto acto de la ópe-
ra «La Favorita». 
Programa del día 7: 
M A D R I D , Unión Radio, 430 metros.—De 
14.30 a 15,30. Sobremesa. The Castillian Or-
Asilo do San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—Por la tarde, do cuatro a siete, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las seia y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Buen Suceso.—Continúa la, noVena a su T i -
tular. A las diez, misa 'solemne, con exposi-
ción de Su Divina Majestad; por la tarde, a 
las seis, manifiesto, ejercicio, sermón por don 
Plác ido Verde, letanía y salve. 
Cristo do San Ginés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón por don Mariano 
Benedicto. 
Eiiiiarnación.—A las nueve y media, misa 
cantada; a las doce, misa rezada. 
Sant?. Maria Magdalena.—Empieza el tr i-
chestra interpretará las siguientes obras: 'dúo a Nuestra Señora de las Misericordias. 
«Los guapos» tpasodoble). Alvarez. Komaii- iA las seia de la tarde, estación, rosario, ser-
za en fn» (a petición del público. Véase el ^ ó n por don Donatilo Fernandez, ejercicio, 
cupón musical de «Ondas», Beethoven. (o- ^ S r ^ d o o S Í V San Francisco de Bcrja. 
pías de (.alan de Amaniel. Efemérides. l ] i Q | A ocho. misa c]0 comunión para la Guar-
CastiUian Orchéstra: «Donan-Czardas», Mi- -jia r|p Honor; por la tarde, a las siete, ejer-
chiels; «Agua, azucarillos y aguardiente» j [.¡,.{0. 
fantas ía) , a petición del público. Chueca.— 
15,15, Noticias de últ ima hora. Servicio es-
pecial para U n i ó n Radio, suministrado por 
las Agencias Fabra (extranjero) y Prensa 
Asociada (nacional). Cartelera do teatros. 
The Castillian Orchéstra: «La linda tapada» 
(quinteto y canción del gitano), Alonso.— 
21,30. Sobremesa de noche. The Castillian Or-
chés tra interpretará las siguientes obras: 
«A Frangesa» (marcha). Costa; «Serenata 
húngara», Joncieres.—21,45, Conferencia por 
don Alvaro López Núñez, subdirector del 
Instituto Nacional de Previs ión , sobre «Al-
gunas ideas divulgadoras de la previsión so-
cial».—22, The Castillian Orchéstra: «Paya-
eos» ( fantas ía) , Leoncavallo; «Patina» (gavo-( color blanco. 
Siervr-s de María.—Con', i núa la novena a 
Nuestra Señora de la Salud. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por el padre Juan 
Martínez, S. J . ; reserva, salve y gozos. 
Servitas (San I.-eornnrdo).—A las cinco de 
la tarde, corona y ejercicio. 
D I A 7.—I.un9E.—Santos Juan y Anastasio, 
m á r t i r e s ; Pánü lo , Obispo; Clodoaldo, presbí-
tero y confesor; Santas Regina, virgen y már-
t ir , y el beato Tomás Tzugi, de la Compañía 
de Jesús , y compañeros márt ires . 
L a misa y ófioio divino son de la octava 
del aniversario de la Consagración de la Ca-
tedral do Madrid, con rito doble mayor y 
ta», Marquina.—22,20, Sesión dedicada a «i.os 
cuplés que fueron...» (evocación de los cu-
plés famosos de las zarzuelas que estuvieron 
en boga, con lectura de unas cuartillas ex-
plicativas). Señorita Puchol, señor Crespo, 
señor Castellanos y Quinteto de la estación. 
«El café» (del «Certamen nacional») . Nieto; 
«Coplas del ciego» (de «Cádiz»), Chueca y 
Valverde; «Siempre p'atrús» (de «El mozo 
crúo»), Calleja y Lleó; «Cuplés del lego» (de 
«El tambor de Granaderos»), Chapí. E l quin-
teto: «La Gran Vía» ( fantas ía) . Chueca y 
Valverde; «El Roghi» (de «Patria Nueva») , 
Vives; «Don Tancredo» (de «Cuadros disol-
ventes») . Nieto; «El circo» (de «Los presu-
puestos de Vil lapierde») , N. N . ; «Perico el 
Ciego» (de «Los templaos»), N. Ni E l quin-
teto: «La bruja» ( fantas ía) . Chapí. «Pal-pa-
lá» (de «Pajarera nacional») , N. N . ; «Las 
castañas» (de «Alma de Dios») , Serrano; 
«Kake-walk» (de «Cinematógrafo nacional») , 
Brú.—23,50, Noticias de ú l t ima hora. Servi-
cio especial para Unión Radio, suministra-
do por las Agencias Prensa Asociada (nacio-
nal) y Fabra (extranjero). E l quinteto: 
«Mari-Juana» (dúo de los sietemesinos). V a l -
verde.—24, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, E l Septimino Radio interpreta-
rá: «Marcha india», Norden; «Pot pourri de 
íperas». T r a s ; «Serenata de enamorados», C. 
'ancke; «El Califa de Bagdad» (obertura), 
Soieldien; «Revé du Soir» (idilio). Forster; 
i L a novia vendida» ( fantas ía) , Smetana.— 
18.45, Ultimas informaciones de la Prensa.— 
21, E l barítono Antonio Füomeno cantará: 
:Ernani» (cavatina). Verdi; «Rigoletto». Ver-
.l i ; «Truviata» (aria). Verd i ; «Don Giovani» 
1 serenata). Mozart.—21.20, E l Septimino R a -
i i o in terpretará: «Nocturno del IT cuarteto 
le cuerda». Borodin; «La Boliemienne» (ober-
•ura), W. Balfe; «Ten piedad» (canto ruso). 
Bacalainikow; «La Walkyria» ( fantas ía) , 
Vágner; «Siegerin» (suite de valses), Tschai-
o v s k i ; «Serenado rococó», Siede.—22.20, E l 
Septimino Radio tocará modernos bailables. 
Parroquia de Kuestra Soñera, de Covadon-
ga.— (Cuarenta l loras) .—Continúa la novena a 
su titular. A las ocho, exposición de Su Di-; 
vina. Majestad; a las diez, misa solemne; por 
la tarde, a las cinco, solemnes vísperas, con 
asistencia del Cabildo parroquial de Madrid; 
a las seis, rosario, ejercicio, sermón por el 
señor Sanz de Diego y reserva. 
Cristo de la Salud.—De diez a doce y de seis 
a ocho, exposic ión de Su Divina Majestad. 
Cristo do San Ginós.—Al anochecer, ejer-
cicio. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iás t ica . ) 
U n h o m b r e h e r i d o g r a v e 
p o r u n a u t o b ú s 
A Miguel Garrido, que vive en la Cava 
de San Miguel, 5. cobrador de una casa 
comercial establecida en Madrid, le hicie-
ron ayer victima do un timo, quitándole 
el dinero obtenido en la recaudación. 
Cuando se dio cuenta del engaño, y no 
atreviéndose a comunicarlo a sus jeíes. 
sintió tal desesperación, que en el puente 
de Segovia so arrojó ai paso de un anto-
bús, pasándole las ruedas del mismo so-
bre el cuerpo. 
Rápidamonte se le t ras ladó a la Casa de 
Socuiro, practicándosele la cura de urgen-
cia. Los médicos calificaron de grave el 
estado del herido. 
El Juzgado de guardia se personó en el 
beriéflcü establecimiento, tomando decla-
ración al herido, quien explicó el suceso 
' en la forma expuesta. 
El conductor del autobús, Baldomero 
Verdú, declaró que le fué imposible evi-
tar la desgracia, por la rapidez con que 
Miguel llevó a cabo su propósito. 
E L D ^ T K ^ e ^ l ^ J 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 3 4 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
dovela traducida cspecialmenle para E L O L ü A i E 
por Emil io Carrascosa) 
j110 silencio mortal acogía el segundo • llainamien-
^ <íue la pobre Princesa infortunada había im-
P'orado y obtenido del Rey. 
"- ¡Besdichada E l sa ' .—murmuró Simona. La tra-
jj13 está sabiamente urdida; lanío, que, a pesar 
AJas^egalivas de la apusada, nadie i-e alza para 
henderla. (-Oiiiéi) osaría medirse con el podero-
50 conde de Telramund? 
— iPcro la inocencia no puede perecer, des-
S a s ^ ! ? ^ Cle lodos!- - La Princesa toe de rodi-
rna!' ,, PUCsla al sacrificio, y mienlras sus da-
s lloran desconsoladamenlc a sus p lañ ías , ella, 
¡ i J r o j o s en auo' '•cza-
ftodo^f y.. ' - oheng í in aparece súb i lu inen lc ! / 
'lúe • 0' .nc'oso, sP decía para sus adentros 
ttofo.,' SC 1j,ubiei,a casado con Claudia hubiera es-
Buencia 0r»SÍen,p,e ;1 lu mis,na "efí,sl!l ¡n" 
í d r a m n ,lruda cÍor,cía sobre Federico de 
' v secretamenle se felicitó con régo-
o a tan grave peligro. En ClJfJ ^ haber escapad 
aquel momento, llevado de su ínt ima a legr ía , casi 
pe rdonó a Claudia la ofensa que le infiriera... ¿ N o 
era a aquella ofensa, precisamente, a lo que de-
bía la dulce posesión de Simona? 
En el escenario cantaban: «Qué ex t raño sorli-
legio viene a arrebatarnos a tu presencia .» Lohen-
grin se inclinaba delante del cisne. Cayó el lelóu. 
El conde de Vcsarhély envolvió en una lierna 
mirada acariciadora a su mujer y repi t ió en voz 
baja, como uii eco, el canto final del acto: «Oué 
ex t raño sortilegio me anebata a lu presencia, me 
arrebata a tu presencia .» 
Simona lo oyó. pero como había pasado des-
apercibida para ella la ardíenLe mirada de su ma-
rido, no pudo penetrar la intención de Rodolfo, 
y creyó que cantaba aquello sencillamente porque 
se le había pegado al oído. 
La eenle se apretujaba en los pasillos duranle 
el entreaelo: de un extremo a otro la amplia y 
bri l lanlc sala era un niareanle ir y venir de per-
sonas elegantes y distinguidas. 
Aquí y allá se baldan formfido grupos, en los 
que se conversaba animadamente; alegres risas 
hendían el aire como coheles, y perfumes mi l , de 
los más delicados, se desp rend ían del aire un 
poco enrarecido por la profusión de l ámparas 
qne rielaban su luz sobre las joyas de las damas, 
expandiendo por la ampli tud de la sala sus olas 
plateada^. 
Simona se había retirado al fondo del ante-palco 
v Oía distraidamenlc los comentarios que Gisela 
y el señor de Morannes hacían sobre la música 
y sobre los cantan tes. Veía desfilar inccsantcniente 
p o r su pensamiento la í ígüra soberbia de aquella 
mujer qne le habían dicho que era le señor i ta 
de Aussdorf, y en sus oídos repiqueteaba ob&c-
siouanle el nombre de Claudia, cual si un duen- la condesa de Vesarlu'dy? No he podido resistir al 
deseo de venir a saludarla. 
El cond'e, un poco desconcertado por la sorpre-
sa, no sabía qué pensar de aquella ex t raña manera 
de conducirse de su ex prometida. Se decidió, al 
fin, e indicando a su mujer la recién llegada, d i j o : 
—Simona..., la señori ta Claudia de Nussdorf, so-
SeciHo malicioso se complaciera en hacerlo sonar 
a cada vibración del airo, a cada palabra que se 
pronunciase, a cada frufruanle rumor que levan-
tasr-n con su roce los joyantes vestidos de las 
damas. 
La puerta del palco se abr ió de pronto. Simona 
volvió liporamenfe la cabeza, y se quedó a t ó n i t a ' b r i n a de la baronesa de Crutzner 
contemplando ante ella a Claudia de Nussdorf. Después se a p r o x i m ó a Simona, y desafiando 
Tras un segundo de vacilación, r ecobró por con la mirado a la señori ta de Nussdorf : 
completo su dominio. La condesa de Vcsarhély sol —La condesa de Vesarhély—exclamó con una! 
levantó del asiento; las dos mujeres, frente a j n n e x i ó n de voz saturada de ternura y orgullo, 
frente, se miraron en silencio con la misma i n - | (;|audia avanzó con las dos manos extendidas 
qmsiliva mirada e idéntico muvumenk. de cuno- v ?in noUl.> a| parccer. |a ¿vidente repugnancia 
sidad. T r a n s c u r r i ó un niumlo, duranle el que CO!1 (|UC acCp!aba aquel saludo Simona, que ape-
cada una examinó a la otra de cabeza a pies. 
Claudia era alta y bella: sin embargo, su gordu-
ra demostraba bien a las claras, a jamonándola , 
ñas tocó con los extremos de los dedos las ma-
nos que se le ofrecían tan abiertas. 
—Tenía verdadera impaciencia por ser presen* 
que había pasado ya la flor de la juventud. SuSjtada a usted, querida condesa. La familia de Ro-
facciones, admirablemente modeladas, tenían m á s dólfo y la mía están unidas por vínculos de pa-
de regulares que de l ina*; sus cabellos y sus ce- rentesco. y en este sentido puedo decirle que 
jas dejaban adiviriar apenas su matiz ieonudo.jes casi una pariente la que viene a saludarla. E n | 
bajo los afeites de. locador. Los ojos, de azul obs-dodo caso me considero una devotísima amiga de¡ 
curo, revelaban alguna dureza en la mirada; pero.usted... ¿Quiere usted permitirme que la abrace,! 
esta expresión desaparec ía cuando hablaba, para mi linda condesa? 
hacerse, según las circunstancias, tan pronto duj? A pesar del tono meloso con que hahían sido 
ce y acariciadora, como imperiosa y violenta. pronunciadas eslas palabras, sonaron a falsas en 
Fué ella la que rompió el silencio! los o ídos de Simona. Por dicha, el t imbre eléc-
Viendo a Rodolfo, qué había salido uíi momen* trico, anunciador de que iba a comenzar el se-
to del palco y que acababa de enirar de t r á s dc.gundo acto, d ispensó a la condesa, con gran pía-
sus visitan!es, so volvió hacia él, y lendicndole cer de su parle, do contestar a aquellas efusiones 
familiarmente la mano, como si nada enfadoso 
hubiera ocurrido entre ellos, ni más ni menos que 
si lo hubiera visto la víspera, le dijo con natura-
lidad : 
— ¿ n u i c r e s hacerme el honor de presentarme a 
que tan desagradables le eran. 
Comenzaba el segundo acto. La decoración re-
presentaba el interior del cástHlo ^e Ambcres. A 
la derecha de la escena, sentados en la escalinata 
que da acceso a la puerta de la iglesia, es tán el 
conde Federico de Telrannind y la condesa 01-
t rüda, pobremente vestidos. EJ parece abismarse 
en sombr íos pensamientos; su mujer escruta, en-
vidiosa, las ventanas, brillantemente iluminadas, 
del palacio, por las que se escapan armoniosos 
acordes de suaves mús icas y voces placenteras y 
joviales. 
Y mientras que la dulce y confiada Elsa de Rra-
bante aparece en el balcón del castillo, vestida 
d" albo traje, el conde Rodolfo observaba alterna-
tivamente a OH ruda y a Claudia. La semejanza 
de expresión de ambas nmieres se acentuaba. Di -
ría Rodolfo que la Señorita do Nussdorf había en-
vuello a Simona en la misma mirada, centelleante 
de odio, que Oltruda. a favor de la noche, clavara 
en Elsa. 
Un resplandor salvaje a l u m b r ó , en efecto, las 
pupilas de Qlaudía. 
Había devuelto al conde de Vesarhé ly indife-
rencia por indiferencia, yendo a saludar a su 
propio palco, y sin previa invitación, a Simona. 
Y Rodolfo, para -demostrarle que no le concedía 
ni aun el recuerdo de un pofar. se había des-
vivido en su presencia para hacerla testigo de los 
testimonios do ternura prodigados a aquella bur-
gnesita, de la <\\ic. hab ía hecho su mujer. 
Este supremo desdén del ronde la hab ía heri-
do más profundamente quo huhiora podido hacer-
lo la colora de Rodolfo fulminada sobre ella. Se 
hizo el terrible juramento do vengarse... ¿Có-
mo?... ¿Acaso es que no^pod ía entrar en pose» 
sión de la fortuna del conde de Vesa rhé ly? . . . ¡ Sí,-
por c i e r to I . . . Claro que para llegar a conseguirla 
era necesario que se divorciaran antes, y pare* 
( C o n t i n u a r á . X 
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A y e r era usted 
u n a enferma. 
Hoy e s t á sana y ale-
gre, gracias a l 
F A G I F O R C I T O 
Verdadero remedio c i e n t í f i c o 
para la c u r a c i ó n de 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
P E S E T A S 8 F R A S C O 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
A l por mayor 
CITO, S. A. 
V I T O R I A 
DESVENTURAS DE PACO EL FEO, por K-HITO 
E L . H O M B R E Y E L . O S O 
M O T 
f 




Grandes existencias en Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 
Madrid 
M a r i a n a Pineda, 5 
-Hoy lo voy a cazar, porque siguiendo las pisadas lo e n c o n t r a r é . 
REIÍlEniO EFICAZ CONTRA LOS CATARROS BROflQUiaLES 
' m m . rama OE i m m m 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Medico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiást icos art ículos , el 
J A R A B E M E D I N A D E QUEBSIACHO como el ultimo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. M E D I N A , farmacéutico, SEIUfcANO, 36, 
MADISID, y principales farmacias de España. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
A C A D E M I A G O R B I Z , Tuenearral, 91, 2.°, M A D R I D . 
Preparación completa respectivas Escuelas. Gran in-
temado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. Re-
glamentos, instrucciones, al doctor Felipe Górriz, 
licenciado Ciencias Exactas. 
ñ ü s e usted para sus cabellos, si tiene canas, tintura Zaida. Precio, 4,50. De venta en perfumerías y droguerías. 
Por mayor, C O R R E D E R A B A J A , 43, M A D R I D . 
«DA FAVORITA». Q. A R I A S 
APODE RACION DE ESTUDIANTES 
INFORMACION A LOS PADRES 
Unico Centro de Madrid dedicado a precaver los 
riesgos de la juventud, encauzando su administra-
ción, interesándose por su salud, informando siempre 
a los padres, según detalles que conocerá el que pida 
reglamento al Director, don Alfonso Rubio, en él 
domicilio del Centro, Hortaloza, 9, Madrid. 
| I I 
E L O S O . — Y a e s t á ah í ese majadero que me quiere matar . IBah! A n d a r é 
un rato h a c i a a t r á s . 
¡ N E R V I O S O S ! 
JáLta de euínr inútilmente, ¿raciaa al maraviUoso deacubnmiento^da U« 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
one curan pronto y radicalmento por cróuica y rebelda que eea 1» 
2_ - • en todas eua manifestaciones: Impotencia líalta M Neurasten ia vigor «aual ) , poluciones nocturnas, espermatom» 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
clones, tilsterlsrao, trastornos nerviosos do las mujeres y todas laa enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestino», cor»-
lón, etcétera, que tengan por cansa u erigen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré Alimento ^ ¿ d ^ d e i ^ r i 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viojoa 
am aflos), a los que verifican trabajos excesivoB, tanto físicos como morales o intelectuales, esportls-
tos, hombros de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Inüustrinles, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos loa esfuerzos o ejercidos fácilmente y disponiendo si 
organii-jno para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de eüo. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 6,60 pts. frasco en todas las principales farmacias do España, Portugal y América. 
X X I V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA 
F a l l e c i ó e l d í a 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 0 1 
Todas las misas que se celebren el 8 del corriente en la iglesia de las Cala-
travas y el 9 en la parroquia de San José por los señores sacerdotes adscritos 
a las mismas, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicho señor, 
que en paz descanse, así como las que se celebren el día 9 de noviembre en la 
parroquia de San José, serán aplicadas también por la misma intención y eterno 
descanso de sus difuntos. 
Sus sobrinos, primos y demás parientes 
Rí RGAIV a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
(7) 
U salud, sis. 
'yodo m dftj4_ 
í'do ni tbv 
a l c i ó n 
l i c i ó n do !a 
rordor* su. 
Veot» oa todas U- -
«toe fra-co. y .! £ 
bomUria PS3<HJi. 
/ A O T O R E ^ 5 8 
E L É C T R I C O / 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O 
A \ A D R . I D 
UBOS 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . — Q a r c í s 
MAYOR. 34, Y BORDADOttES, 2. 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 37-514 M. 
con cristales finos parala 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21—MADBn»; 
e l e s 
n i 
— ¡ P e r o q u é idiota soy! ¡Si v a n las pisadas h a c i a a l l á ! 
o s i c i o n e s a i o n 
Cuerpo auxiliar. Anuncio «Gaceta» del 12 do agosto. 
$e admiten señoritas. Preparación a cargo de don Juan 
La.ymón, abogado jefe del Cuerpo y de la sección de 
Ayuntamientos del Gobierno civi l , y don Manuel F r a -
de, abogado y oficial por oposición del Cuerpo técnico 
de Gobernación. Magnifico internado para ambos sexos, 
con absoluta independencia. P ídanse detalles al señor 
secretario de la antigua Academia de Calderón de la 
Barca. ABADA, 11, M A D R I D . 
, . Industria importante privilegiada 
g de primera necesidad. A las personas industriales y a 
¿ilas familias en general. Con un capital de 150 a 200 ptas., 
\-manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
l^ada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
'mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 cént imos. Para 
contestación: PauUno Landaburu (Alava), Vitoria. 
C 7 
I V 
)i6ciric3s-sa!íog de aoin-ffloiom 
Construcción do grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do tur-
bina hidrául ica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOX.ZKOS KARIKEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptación al servicio (le 
alumbrado, s imul táneamente con el de moltnración. 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d dAtna y 
referencias a la 8. E . de Montajes Industriales. Nimez do Balboa. 16. Madrid. 
A cargo de profesores especializados. Alumnos inter-
nos y externos. Detalles, al Director. 
Nioasio Gallego, 2, hotel. Colegio de Santo Tomás. 
Planos antomáticos fle las afamadas nr.rcas 
"K R A N I C H & B A C H " 
"STERLINe" x "DECKER" 
VENTAS 
GEftN 
A PLAZOS Y A L CONTADO 
R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
D E S E A S E encontrar dos 
habitaciones amuebladas, 
con acceso cocina, en casa 
familia cristiana y respe-
table. Dirigirse: Princesa, 
54, cuarto izquierda. 
C O C H E S lujo, abonos, ex-
celente servicio. Castelló, 
14, Prieto. 
O L I V E R , V i c t o r i a , A 
PROPAGANDISTA CATOLICO 
Para trabajar en capitales y pueblos de gran vecin-
dario, o para viajar, se necesitan. Esct ibir a don 
.losé Suárez, Puencarral, 138, Madrid. 
" E T D E B A T E " , Co leg ia ta , 7 
SACERDOTES 
Pens ión exclusiva p a r a 
vosotros en Madrid. Fuen-
carral , 60 (entrada. Far -
macia, 2). Precios econó-
micos. «Confort» mederno. 
Hay abonos para el co-
medor. AVICULTORES 
alimentad vuestras aves con 
huosoi molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
varduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
r ^ A T T H S . G R U B E I R 
Apartado185, B I L B A O 
P R O P I E T A R I O S 
P a r a instalaciones de 
alumbrado eléctrico, tim-
bres, motores, etc., inme-
jorables y económicas, va-
yan a Conde Xiquena, 12. 
Casas, Suc. de Prieto. Te-
léfono 18-92 M. Reforma y 
conservación de instala-
ciones. 
n m m 
Navas de Tolosa, 5 
(S / IA D R I D 
l u e b l e s y 
:. SE Lfi TORÜE. flHKIETü, HUMERO 15 





E L S E Ñ O R 
Ha fallecido el día o de septiembre de 1925 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
F?. I. R . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Alaría Mahy y Vigodet; su madre 
pol í t ica , d o ñ a M a r í a Vigodet y Mártir .ez; hermanos, don José , 
d o ñ a F l o r a , don César , don Julio, d o ñ a Nata l ia , d o ñ a Mar ía y 
d o ñ a Milagros; hermanos p o l í t i c o s , d o ñ a Josefina D í a z López , don 
Mariano Rodrigue?: Ga l l ea , d o ñ a P i l a r G ó m e z Arroyo y don Miguel 
D o m í n g u e z Salcedo; t íos , sobrirnos. primos y d e m á s famil ia y el 
Consejo ele a d m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a Portlancl Va lderr ibas 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r t e n d r á lug-ar hoy 6 de los co-
rrientes, a las C I N C O do la tarde, desde l a c:a=a mortuoria . 
P L A Z A D E L C O N D E D E M I R A N D A , N U M E R O 3. al cemen-
terio de la Sacramenta l de S a n Isidro, y al funeral que se ce-
l e b r a r á el lunes 7, a las D I E Z do la m a ñ a n a , en la parroquia 
do Nuestra S e ñ o r a do la Almudena . 
E l duelo se despido en el cementerio. 
Se suplica el cocho. 
F u n e r a r i a «XA S O L E D A D » , D e s e n g a ñ o , n ú m e r o 10. T e l é f o n o 91 
E s t a casa no oertcnece al T r u s t 
M . 
C U A R T O S todo «confort» 
y espaciosos de 3.300 a 
4.450 p e s e t a s anuales. 
Claudio Coello, 47, casi es-
quina a Hermosilla. 
AX.QUII1ANSB garage y 
locales industrias. Martín 
Vargas, 3. 
A L Q U I L A S E alcoba y ga-
binete exterior amueblados 
a caballero o sacerdote es-
table, con o sin, familia 
religiosa. Razón: Mayor, 
46, portería, 5 a 9. 
P A P E L antiguo de cartas 
con sellos correspondencia 
archivos. Pagarán dinero 
c o n t a d o Pe le ter ía Car-
men, 4. 
C O M P B A fincas. Vilaseca, 
Cid. 5. Corredor colegia-
do. De diez a dos. 
E n s e ñ a n z a s 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones práct icas Ban-
cos, escritorios, cálculos , 
c o n t a b i l i d a d , cali-
grafía, idiomas, taquigra-
fía. Señoritas , varones. Le-
ganitos, 8. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 18"0. 
Cruz, 1. Madrid. 
A N T I G U O S s e l l o s Isa-
bel I I . Compramos. Pre-
cio alto. Peletería Car-
men, 4. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N de señoras, pre-
cios módicos. Sacramen-
to, 6. 
O p t i c a C O M P R A V E N T A de auto-
móvi les . Tramitac ión rá- I 
pida. Hacemos por núes- P A R A conservar vista. 
V A L D E J I O R O vendo ho-
tel ron principal, cuarto 
de bañe, termosifón, etc • 
vale 15.000 pesetas, loor 
22.000. Puede verse. Pr«. 
guntar; .T. Barallat, hotel 
del Sol. 
S E V E N D E N : lujoso ho-
tel en cali de ilralá, pe-
setas 350.000. Giro an ios . 
M peseta? I8.00C; 
casa on hamo "Buena-ñv 
ta, orientación Mediodía, 
peseras 140.000. Aparta-
do 175. 
L A V A D O R A S mecáticas, 
siglo X X . Higiene, pronti-
tud, e c o n o m í a . Bár-
bara. Braganza, 5. 
CAMA, sommier, colchón, 
completa, 50 pesetas. Des-
engaño, 20. 
A L C O B A S , comedores, si-
Herías, sillones, alhaja!, 
relojes. Desengaño, 20. 
A R M A R I O de luna, 10  
pesetas; dos binas. 
ropero, 100. Desengaño, 20. 
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.103, Madrid. 
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y n o c o m p r a r m á s q u e la v e r d a d e r a m a r c a . 
R e c h a z a d las c o m p e t e n c i a s s in e f i cac ia . L o s 
era el mejor remedio 
contra el a r í . n t i s m o , para el h í g a d o , pa 
r í ñ o n e s , para ja v e j i g a , p; 
e s t ó m a g o , para los i n test i 
ra 
Los Li th ínés del D r . Gustin 
l iáüanse cíe venia en las prin-
cipales farmacias. 
e s 
^ s t R ^ ^ í ^ o * ^ 0 ^ ! l l i ¿ l B l ^ B _ 
repcsilario para España 
D A U í A ' J O L I V E R 
Pac;:c tíc la Industria. 14 
B A R C E L O N A 
C O M P R A V E N T A de fincas 
rúst icas y urbanas. Dele-
gación en todas las pro-
vincias y partidos judi-
ciales. Tramitación rápi-
da. Propaganda gratuita 
de cada operación. Com-
pañía Madri leña de Con-
tratas. Apartado 1.103, Ma-
drid. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO alhajas, papele-
tas Monte, ropas, mue-
bles, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta 
(esquina Churruca) . 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
H I P O T E C A S al 5,50 % do 
interés anual. Amorti/.a-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Ma-
dri leña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid. 
V E N D E N S E diferen-
tes marcas automóvi les de 
diversos precios. Aparta-
do 175. 
V E N T A de varias casas 
en Puente Vallocas. Todos 
precios. Apartado 175. 
COMEDOR lunas, 
setas ¡ b a ú l e s , 
maletines. Desengaño; 
CAMAS bronce, madera, 
hierro, más baratas lie 
on fábrica. Desengaño, SO-
E S C O P E T A S , guitarras, 
bandurrias, cubiertos, mu-
chos r e g a l o s . Desen-
gaño. 20̂  
GRAMOFONOS, discos. 
compro, v e n d o , camH0-
Desengaño. 20. 
Varios 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones .. 
reformas. Arroyo. ^ 
lio, 0. 
R E U M A T I C O S : Ej P¡J 
bífero don Luis V- o 
náiz (antes cotiocido J 
rroco de Valles). 1̂  J , 
medie sencillísimo J . 
ros radicalmente w ^ 3 
un mes. Escribid: 
so, 17. Burgos — r r < 
R E L O J E R I A l*™aelJÍ 
rrero. Composturas ^ 
micas. Garantía, ^ 
Cristales do forma. 3 j . 
setas. 11, Fuentes, » 
ximo Arenal) 
A N I V E R S A R I O 
S E Ñ O R I T A 
Falleció el día 10 de septiembre de 1^1' 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su desconsolada madre, dona E l v i r a Pastor, v iuda de R"12 
Velasco; sus hermanos, hermanos p o l í t i c o i , sobrinos, tíos, P'im 
y d e m á s parientes 
Dios R U E G A N a sus amigos la encomienden a 
Nuestro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 8 del actual en la 
i-.oquia del R e a l S i t io de S a n Lorenzo de (El Escoria l , 
como todas las que se digan el d ía 10 en la iglesia de los P 
dres J e s u í t a s de la r-aW?. de la F lm- /!« forte , serán « 
cadas por su alma. 
(A ") 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S . V A L V E R D E , 8, PKLVl 
